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N O T A S G R A F I C A S 
U n grupo de b a ñ i s t a s en la playa de San S e b a s t i á n , 
(rot . Orlxz.) 
S A N S E B A S T I A N . — E n la playa de San S e b a s t i á n se 
ven muchas y m u y bellas mujeres ; una de ellas, y por 
cierto de las m á s guapas, ha sido sorprendida por el fo 
t ó g r a f o en el m o m e n t o de en t ra r en el b a ñ o . 
(Fot, Ori iz . ) 
E N E L N I A G A R A , — L o s nadadores que representan a E s p a ñ a en los campeonatos de " w a t e r - i v ^ " de Lisboa . 
- (Fot. Ortlz .) 
Carreras de cintas en bicicleta, celebradas en l a barriada de Cuat ro Caminos con mo-
t i v o de la verbena de L o s Angeles. (Fot. Ortis .) L A V E R B E N A D E S A N C A Y E T A N O . — M a d r i l e ñ a s castizas con sus mantones de M a n i l a , 
que vendieron papeletas en la t ó m b o l a de la "Kermesse" . 
(Fot Orth . 
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D E S O B R E M E S A 
L a mujer de Gedeón lia ido al teatro, y a 
5Ü w.ircso le pregunta el insigne bobo: 
—: Qüé tal el estreno? 
¡ M a g n í f i c o ! E l drama es muy hermoso, 
pero muy triste. : Mucre mucha gente al final! 
—; Mo lo he figurado cuardo esta tarde he 
ví-tu llevar varias coronas al teatro 1 
Dec ía un bebedor a unos " c o n c u r d á n e o s " : 
— A vosotros os marea el vino porque no 
sabéis bcbcrlo. 
—¿ C ó m o es eso ? 
—Kmpczáis por un vaso, luego dos, tres, 
VK>\ seis, hasta doce, y resulta que, como 
no l i cna i bastante base, os marean. 
—¿Y t ú ? 
— V o empiezo por doce y acabo por uro, 
y así no me mareo, porque forman p i rámide . 
—Una vez me encon t ré con un león—dijo un 
explorador africano—. Como no tenía armas 
de ningura cláse apelé a un recurso supre-
m o : me senté y lo m i r é fijamente. 
—¿Y.: .?—^preguntó la compañera , ansiosa. 
— M e fué perfectamente. E l león no se 
movió siquiera para tocarme. 
—¡ 'Qué r á r o ! ¿ Y por qué habrá sido? 
—; Jem...!—repuso el explorador—. A h í ve-
r á usted... A veces me inclino a creer que fué 
porque me senté en una rama de un árbol 
muy alto. 
C o c i n a e s p a ñ o l a 
— / -
T O R T I L L A D E E S C A B E C H E 
T ó m e s e pescado en escabeche, piqúese y 
mézclese , con huevos batidos; póngaseles la 
sal corréspomlicht 'e y hágase ' . lá to'rti l l j i en la 
forma que. ,se quiera: a la española p á la, 
f rancés? . , , . 
S A R D I N A S C O N T O M A T E 
Lávense bien, quí teseles la cabeza y también 
la espim y póngase les sal fina. 
Por separado se prepara salsa de tomate, 
se fr íe cebolla picada y se junta con la sal-
. - . i , colocándose en una cacerola, alternando 
una capa de sárd inas y otra de tomate, de ján -
dolas cocer a fuego moderado. 
. P U L P E T A S D E T E R N E R A 
Se maceran bien unas rajas de carne hasta 
dejarlas muy finas, se las pone sal y zumo 
de l imón. Del mismo t a m a ñ o se cortan otras 
de j amón; - se baten unas jemas y se untan 
con ellas la§ rajas, uniendo luego las de j a -
món con las de carne; se colocan en una 
tartera plana, b a ñ a d a con mantequilla, se le 
a ñ a d e perejil picado y pan rallado, bastando 
sólo quince minutos de estar al horno. 
Por separado se rehoga un poquito de har i -
na en manteca, añadiéndole una copita de 
jerez o vino blanco, un polvo de pimienta, 
chocolate rallado y zumo de l imón ; se le da 
un hervor y se vierte en las pulpetas al 
íj'cnipo de servirlas. 
L A C O N S T R U C C I O N E N M A D R I D 
Casa de la calle de Montes-
quinza, número 7 duplicado 
Este edificio, propiedad de D , J o s é Pe-
ral, ha .sido .proyectado y di r ig ido por el 
arquitecto D . Manue l L ó p e z M o r a , y con-
tratado por D . T o m á s G o n z á l e z . 
Don Benito Ráez 
• .•si-ioj .auiestr, . c a r p i n t e o , de '.esta 
• l i r a . , ;1J,,.cpal'.hace <.! propietar io grandes, 
-l.-.yk-.-.. l'ií]í::o :< i'as, ha hechcv las siguien-
tes: Santa.'Gasilcla, 8; Mcnenoez P e l á y ó , ' o , 
y 1 .úpez .de .Hoyos . 48. 
Ta l le res : General Zahala, 31 (Prosper i -
dad) . 
Javier de Castro 
Instalaciones generales de saneamien-
to y reparaciones d'e las mismas.— 
Oficinas y tal leres: San Gregorio , 31 . 
T e l é f o n o M . 39-62. 
H A Q U E B R A D O U N I M P O R T A N T E 
B A N C O D E L B R A S I L 
Se presentó en quiebra 
el Banco de Recífe 
E l act ivo de esa i n s t i t u c i ó n b r a s i l e ñ a se 
eleva a 30.000 con ios y a 25.000 el pasivo. 
C o t i z a c i ó n de la moneda.—Varios comer-
ciantes p id ie ron al presidente Bernardes su 
i n t e r v e n c i ó n oficial . 
E l Banco de Rec í fe se p r e s e n t ó a los t r i -
bunales sol ici tando ser declarado en quie-
bra. E n su pe t i to r io establece un act ivo de 
30.000 costos para atender un pasivo de 
25.000. 
A pesar de esta diferencia de 5.000 con-
tos en favor de la i n s t i t u c i ó n , el Banco, se 
v í ó obl igado a presentarse en quiebra de-
bido a la impos ib i l idad mater ia l de percibir 
sus c r é d i t o s , hecho é s t e que da la medida 
de tina s i t u a c i ó n general en el Bras i l , de la 
cual se hace respe usable a las malas con-
dic iun ts de los cambios. 
Representantes de casas comerciales y 
bancarias, tanto de R í o como de San Pa-
blo , se entrevis taron con el presidente Ber-
nardos, a fin de solicitarle se dicten medi-
das tendentes a evi tar mayores fluctuacio-
nes en el valor de la moneda. 
E l p r imer magis t rado les d e c l a r ó que é l 
se consideraba' completamente impos ib i l i -
tado para regular el cambio, pero p r o m e t i ó 
dar a los funcionarios de las Aduanas, las 
in -micc iones pert inentes tendentes a faci-
l i i ;• la s i t u a c i ó n de los importadores. 
L o s mineros ingleses e s tán 
aún en condiciones de mantener 
la huelga durante varias 
semanas 
LAS MODERNAS INDUSTRIAS 
P r o d u c c i ó n de b u e n o s h u e v o s 
L O S S O R D O S P U E D E N O I R P I E Z A S .CURIOSIDADPCJ 
D E G R A M O F O N O | *• O 
Un aparato para hacer 
Produc i r huevos, esto es, recolectar la 
postura de las gall ines. es cosa que no 
ofrece di f icul tad . Sin embargo, dice m o n -
s í e u r P. D i f f l o t h , es preciso conducir esta 
e s p e c u l a c i ó n con habi l idad y destreza. 
L o s Estados Unidos nos tienen reser-
vadas con su ejemplo muchas e n s e ñ a n z a s . 
L a p r o d u c c i ó n de huevos e s t á m u y gene-
ralizada en aquel p a í s . 
Cada Estado de la U n i ó n obtiene un 
contingente de huevos m á s o menos igual , 
pero se opera vis iblemente una concen-
t r a c i ó n en d i r e c c i ó n de las regiones del 
Este. 
Para la mayor parte de las explotacio-
nes la p r o d u c c i ó n de huevos es una es-
p e c u l a c i ó n accesoria, 3- la p r o d u c c i ó n ven-
dida ordinar iamente en el mercado es 
bastante corta. Pero el to ta l de huevos 
entregados de esta manera es. no obstan-
-te, suficiente para proveer a la al imenta-
c i ó n de m á s de 54 mi l lones de i n d i v i -
duos. 
E n 1922 la p r o d u c c i ó n estaba calculada 
asi : 
En Méjico ha habido durante las 
luchas religiosas muchos muer= 
tos, heridos y encarcelados 
-MEJICO.—Desde que el Gobierno del Pre-
sidente Capes dispuso que entrasen en vigor 
las dispósicioti£s concernientes a la seculari-
zación de las iglesias y propiedades eclesiás-
ticas se han registrado 29 muertos y 41 he-
ridos en el curso de las diferentes batallas en-
tre los católicos y los agentes del Gobierno. 
L O X D R E S . — S e g ú n noticias recibidas en 
esta capital precedentes de Méjico, el obispo 
monscf or In'az, en unas declaraciones que ha 
hecho en nombre del Episcopado, ha dicho 
que en Guadalajara han resultado muertos 
cinco lides y varios soldados y han sido en-
carceladas 416 personas. 
-Los católicos (pie defendían una capilla t a -
ñ e r o n que lamentar dos muertos y un herido. 
Se^ún parece, los sucesos ocurridos en Gua-
dalajara son graves. 
B A Ñ O S D E O R I E N T E 
Plaza Isabel I I . ( M e t r o . ) Unicos en M a -
dr id contra lo obesidad y el reuma. 
VENDO T U B O S Y B L O Q U E S 
de cemento. P C a n t ó , talleres. Coman-
dante Portea, 6. 
L A B O R A T O R I O S 
Q u í m i c a indus t r i a l y a n á l i s i s . Instala-
c i ó n completa. Presupuestos, c a t á l o -
gos y proyectos. P R O D U C T O S O U I 
M I C O S . P U R O S . E n v í o inmediato 
J O D R A K S T E V E Z , S . A . 
P R I N C I P E , 7 . - M A D R I D 
L O N D R E S . — E l Comi té ejecutivo de la 
Fede rac ión de Mineros se reun i rá ' m a ñ a n a , 
lunes, para tratar de la si tuación. 
Se cree que se t r a t a r á por todos los me-
dios posibles de conseguir una entrevista en-
tre una Delegac ión de los mineros y el p r i -
mer ministro, Sr. Baldwin, quien, demoran-
do sus vacaciones, permanece en Londres 
Ha'.causado gran impres ión el . reciente dis-
curso pronunciado por el secretario general 
de la Federac ión de Mineros, Sr. Cook, quien 
d e c l a r ó : " S i los mineros encuentran la l u -
cha demasiado dura, que tengan el valor de 
decir lo." 
Ins ís tese en que los mineros, a pesar de 
los penosos sacrificios a que se ven obliga-
dos por la larga cmráción de la huelga, se 
hr.'lau en CL.ndiciones de sostener ésta" aún 
durante varias semanas. 
En los Círculos polít icos bien informado?, 
se asegura que el Gobierno no concederá 
subvenciones a las minas. 
E l Sr. Cook, secretario general de la Fe-
derac ión de Mineros, en un discurso que ha 
prenunciado en Escocia, ha dir igido vivas 
cr í t icas a la comunicación del Sr. Baldwin 
enviada a la Prensa americana, y relativa 
a la si tuación minera en Inglaterra. 
E l Sr. Cook, en su discurso, dec laró que 
la comunicación del primer ministro era más 
revolucionaria que cualquier discurso que 
lu !"'era podido pronunciar el orador, 
j - .Las , ú l t imas . impresiones, son la? , de que' 
¡los ¡hiiieíos se punen al laclo»de las B^ogQh 
sto/vm-s-. preí^jia,tk7s.:;ppr, la Iglcsia^angliVí;1. i 
pata buscar una solución a la 'huelga. 
Una tromba de fuego levanta 
una colina de quinientos 
pies de altura 
R A X G O O N . — S e g ú n despachos recibidos 
en esta población, procedentes de Akyab . el 
comandante del vapor "Chardina"' ha comu-
nicado que en la m a ñ a n a del día 29 de ju l i o 
pasado vio elevarse a varios centenares de 
millas de Akyab , por espacio de unos quin-
ce minutos, una imponente tromba de fuego. 
Esta se d i so lv ió ; pero pronto volvió a re-
aparecer quince minutos más tarde. 
Se encontraba situada a los 9,5 grados de 
lati tud Norte y a los 9,4 de longitud Es'.e. 
S e g ú n otro mensaje, recibido también á i 
Akyab , se r e g i s t r ó una erupción volcánica a 
media mi l la cerca de Byankpyn. erupción 
que or ig inó un levantamiento de tierras, for -
mándose una colina de unos 500 pies de a l -
tura aproximadamente. 
L a lava ha destruido toda la vegetación en 
una ex tens ión de terreno de 150 áreas . 
S e g ú n las ú l t imas noticias recibidas, no 
ha habido víc t imas que lamentar. 
Huevos de ga l l ina 
Huevos de otras ave; 
V a l o r de los huevos de ga-
l l i na w 
V a l o r de los huevos de otras 
• aves 








L a c u e s t i ó n del precio. 
E n esta e s p e c u l a c i ó n a g r í c o l a es difícil 
de seguir el factor precio. Es to es debido 
a que las cotizaciones cambian de acuer-
do con la cantidad, de huevos disponibles 
en el mercado. 
T o d a v í a p o d r í a ser resuelto este proble-
ma sí no in terv ihera en el, para crear una 
c o m p l i c a c i ó n evidente, la c u e s t i ó n de los 
procedimientos de c o n s e r v a c i ó n . Sin em-
bargo, se puede prever con a p r o x i m a c i ó n 
la entrada de huevos frescos, s e g ú n ' las 
estaciones; pero es difícil conocer las can-
tidades expedidas por los d e p ó s i t o s f r i -
gar í f i cos . en donde son conservados los 
huevos por partidas enormes. 
Es verdad que cada calidad tiene sus 
diferentes precios, que conservan cierta re-
gular idad de constancia 3- fijeza. 
E l huevo fresco encuentra siempre com-
prador a u n precio elevado. L a curva de 
los precios índ ica una osc i l a c ión de es-
casa ampl i t ud hacia el mes de abr i l , que 
es cuando aumentan las llegadas a los 
mercados de los Estados Unidos , conio 
igualmente a los mercados europeos. 
E l precio de los huevos conservados 
guarda una fijeza casi constante desde 
ab r i l a j u n i o . 
E l precio de los huevos de fr igorí f ico 
v a r í a poco y baja m u y ligeramente desde 
febrero hasta j un io , en- cuya é p o c a de-
muestra un p e q u e ñ o repunte. 
Resulta,- pues, q ü e - l o s tres facle i es de 
p r o d u c c i ó n concurren a unificar', e:n c u a n " 
to es posible, los precios de venta. 
, Como es natural , la industr ia fr igoríf ica 
tjace sus aprovis ionamientos en el mo-
' m e n t ó favorable, y el m á x i m o de trabajo 
• ' « e n e - e f e c t o en el m e s ' d i - agoslu. 
E l 12 por 100 de la p r o d u c c i ó n to ta l de 
huevos en los Estados Un idos es almace-
nado y conservado. 
L a e s t a c i ó n de trabajo comienza en 
marzo, es m u y activa en a b r i l y mayo y 
o n t i n ú a con un acrecentamiento m á s leu 
to para t e rminar el 1 de agosto. E l de-
crecimiento se verifica en una forma y 
marcha del mismo orden, aunque a la i n -
versa. 
Con toda probabi l idad, el 50 por 100 di 
la p r o d u c c i ó n to ta l es conservado en los 
cinco mercados de Nueva Y o r k , Chicago, 
Filadelfia, Bos ton y San Francisco. 
A s í se e f e c t ú a una especie, de central i -
z a c i ó n a n á l o g a , pero al m i s m o t iempo 
m á s difundida que la que se realiza en 
P a r í s y en Londres , capitales que con-
centran t i r á n i c a m e n t e los productos a g r í -
colas. 
S e g ú n los norteamericanos, la conser-
v a c i ó n indus t r ia l de los huevos por el 
frío es una o p e r a c i ó n l e g í t i m a y favora-
ble, que beneficia en conjunto a les pro-
ductores y a los consumidores. Sin este 
freno moderador, los precios l l e g a r í a n a 
ser p roh ib i t ivos y el consumo irregular , 
en consecuencia. 
L a salida que los huevos tienen en X o r -
A C A D E M I A 
« m t n n t m tnmssntt 
t e a n i é r i e a se clasifica a s í : consumo co-
rriente, revendedores y hoteles, expende-
dores y corredores. Cooperativas y con-
s e r v a c i ó n famil iar . 
Cualidades del huevo. 
E l huevo es un a l imento precioso, pero 
delicado, apreciado por sus cualidades t ó -
nicas y nu t r i t ivas . Pero sometido, casi 
siempre, a una l impieza insuficiente o a 
un t ransporte defectuoso, e s t á sujeto a 
r á p i d o s perjuicios. • 
L a calidad del huevo c.>tá determinada 
por estos factores p r imord ia les : 
L a c o n d i c i ó n de la c á s c a r a . 
L a c o n d i c i ó n de las c á m a r a s de aire. 
L a c o n d i c i ó n de "la yema. 
L a c o n d i c i ó n de la clara. 
L a c o n d i c i ó n del germen. 
L a c á s c á r a debe ser neta, só l ida , sin 
grieta-;, regular, exenta de a n o m a l í a - de 
estructura y m u y l impia . 
L a l impieza de la p r e s e n t a c i ó n inf luye 
mucho sobre la venta al p ú b l i c o , que des-
conf ía , con r a z ó n , de los huevos mancha-
dos. Esta c o n d i c i ó n permi te suponer que 
los huevos son v-iejos o han tenido u n 
pr inc ip io de incubación. 
L a c á m a r a de aire debe estar situada 
netamente en el ex t remo redondo del hue-
vo, y perfectamente comprendida entre las 
dos membranas. E n los huevos de pr imera 
calidad. |a c á m a r a de aire debe ser peque-
ñ a y no exceder de "unos 17 m i l í m e t r o s , en 
su e x t e n s i ó n mayor , medida desde el ex-
t remo de la c á s c a r a hasta la pared poste-
r ior de la c á m a r a . Debe most rar su sepa 
r a c i ó n neta con la membrana ; su p o s i c i ó n 
debe ser fija, no movib le . 
Las dimensiones de la c á m a r a cons t i tu -
yen una i n d i c a c i ó n de la edad del huevo, 
y la mov i l i dad revela que las membranas 
se han ro to , y el desprcMidiiniento de los 
suspensores de la yema permite que é s t a 
se mezcle con la clara. 
L a yema de u n huevo debe ser netamen-
te visible cuando se 1c observa a la luz. 
Su color v a r í a del amar i l l o p á l i d o al na-
ranja, s e g ú n el r é g i m e n a l iment ic io , los 
al imentos h e r b á c e o s , la e s l a e i ó n . etc. 
Este mat iz no es del todo indiferente. 
A lgunos consumidores prefieren los hue-
vos de yemas p á l i d a s , mientras que otros 
estiman m á s los que las tienen m á s colo-
readas, y, en general , la m a y o r í a de los 
compradores busca los tonos obscti'ro& Sin 
embargo, en el mercado de Nueva Y o r k 
son m á s solicitados los huevos de yemas 
p á l i d a s . Se ve, pues, c ó m o deben ser estu-
diadas estas cuestiones y c ó m o v a r í a n 
de un p a í s a o t i o , s e g ú n las regiones y las 
ciudades. 
L a a l b ú m i n a de un huevo de pr imera 
calidad debe ser h o m o g é n e a y clara. L a 
preseheia de filamentos sancruíneos , de 
substancias e x t r a ñ a s o de fragmentos de 
tejidos desprendidos, procedentes de un 
oviducto defectuoso, d isminuyen el valor 
del huevo. Por ú l t i m o , él germen v i t a l de 
un huevo fresco es invis ible a la observa-
c i ó n a - l a , luz. 
Factores secundarios.—El color. 
A los puntos principales, anter iormente 
apues tos , cabe agregar los factores se-
cundarios, tales como el color de la c á s -
cara, el peso, el vo lumen, etc., porque el 
mercado es m u y ^ É í t a s i b l e av-csUis influenr 
c ías . V . ¿ '.IM'Í-
• E l ' c o l o r de ¡a c á s c a r a es ima* cualidac^ 
absolutamente relat iva. La ' - dCit íanda de 
los mercados, en cuanto a esta c o n d i c i ó n , 
es e x t r e m a d á m é h t e variada. E n Nueva 
Y o r k , por ejemplo, m e r e c e • la preferencia 
el blanco p n r ó . mientras que en Boston 
se aprecian m á s las c á s c a r a s de tonos leo-
nados y obscuro. , 
L o esencial para la p r e s e n t a c i ó n es no 
mezclar los dos t ipos 3' reunir en un mismo 
cesto huevos blancos y rojos. L a mezcla 
de huevos de diferentes tonos de c á s c a r a 
impresiona siempre ma l al comprador. 
Peso. 
L a un i fo rmidad de los pesos es t a m b i é n 
una c u e s t i ó n interesante. U n lote de hue-
vos de un m i s m o t i po tiene realmente una 
apariencia m á s atract iva. 
Los huevos p e q u e ñ o s deprecian el con-
j u n t o y vulgar izan el lote, por lo que de-
ben ser separados y consumidos en la cha-
cra o vendidos aparte. Esta desca l i f icac ión 
de les huevos p e q u e ñ o s es perfectamente 
lóg ica . E l per juic io es no solamente e s t é -
t ico, sino n u t r i t i v o . Los huevos de mayor 
t a m a ñ o encierran proporc iona lmentc una 
cantidad mayor de productos al imenticios. 
Por l igera que sea esta diferencia de va-
lor n u t r i t i v o , resulta digna de tenerse en 
(Coulinúa en la coJumtia qnhüa.) 
oír a ¡os sordos 
de E l m i c r ó f o n o de Calvard.—Resultado 
las pruobas realizadas. 
E n los C í r c u l o s c ien t í f icos de Londres , y 
c.-pecialmcnte en los Centros m é d i c o s , se 
sigue con i n t e r é s cnanto se relaciona con 
el descubr imiento hecho por el ingeniero 
J . L . Ca lvard de un aparato especial que 
permi te que los sordos puedan oír . 
Hasta ahora las pruebas realizadas en el 
I n s t i t u t o de Sordomudos en H n l l han dado 
resultados satisfactorios en un ochenta por 
ciento de los pacientes. E n el restante vein-
te por ciento de los casos no d ió resultado, 
debido, s e g ú n él inventor , a la existencia 
de graves lesiones internas en el o ído . 
L a base pr inc ipa l del aparato es un m i -
c r ó f o n o que supera a todos los conocidos 
hasta ahora. T r á t a s e de un sistema seme-
jante al receptor r a d i o t e l e f ó n i c o , sin cone-
xiones a é r e a s n i toma de t ierra . 
L o s Oyentes se colocan el aparato en la 
cabeza con el m i c r ó f o n o sobre la oreja. 
E l inventor , ingeniero J. L . Calvard, ex-
plica que el funcionamiento del aparato es 
la t r a n s m i s i ó n de los sonidos por los ner-
vios inter iores del o í d o hasta el cerebro. 
Es por esto que cuando dichos nervios pre-
1 sen tan l e s i ó n grave no se registra el SO-
E l p r imer duelo a pistola. 
U n erudito parisiense ha publicado en 
revista un a r t í cu lo en que se cuenta el u ^ 3 , 
desaf ío a p¡>tola de que se tiene noticia ^ 
Como se sabe, la pistola fué inventada 
un armero de Pistoia, ciudad de la Tnc ^ 
(I ta l ia) , en 1515- ^ 
En 1Ó06 verificóse el primer duelo con rf* 
cha arma. ^ ' 
Fué pn L r e t a ñ a , cu el país de Relz (LQ-
infer ior ) . ,ra 
Dos gentileshombres bretones, primos 1 
manos, Todos-Santos de Gucmaneuc-Quebr"*' 
y Renato de Tourncminc de la Hunaiub?0 
se ofendieron gravemente y acordaron h j ] ^ 
se en duelo. 
Una tarde se e r c o n t r a r ó n en un cercado 
Ambos iban a caballo y llevaban pistolas" 
( o locáronse a una distancia de seis cue 
¡JOS de caballo, y cuando un pá ja ro voló f|eJ" 
1111 árbol a una charca inmediata hiciere»9 
íuégi >. 
Guemaneuc, herido en e l corazón, cayó rU 
caballo y m u r i ó ins tantáneamente . 
Tourncminc recibió una herida tan grav 
que despiié.> de un año. de sufrimientos m ¿ 
rió también . 
Cuarenta y cinco años m á s tarde, en IG-J 
efectuóse el famoso duelo a pistola entre loj 
duques de Beaufort y de Ncmoui 
creía fué el primero de todos. 
'Jiio SQ 
nido. 
Hace pocos d í a s se realizaron en el Ins -
t i t u t o de S ó r d p m t t d o S de H u l l pruebas (pie 
tuv i e ron resultado satisfactorio, pues -la 
gran m a y o r í a de los asilados escucharon 
perfectamente, por pr imera vez, piezas de 
un g r a m ó f o n o y conversaciones. 
ttttttlitttitttttttittT 
P s ñ a l v e r . - A r e n a l , 2 6 , p r i m e r o . M a d r i d 
Preparación completa y exclusiva para i n g e n i e r o s i n d u s t r i a l e s . Especialidad en la enseñanza 
práctica de las Matemáticas. D i r e c t o r : D . A r t u r o P e ñ a l v e r , i n g e n i e r o í n d u s í r i a f . 
cuenta cuando se halla mul t ip l icada por 
un factor impor tan te , es decir, el n ú m e r o 
de ellos. U n a docena, de huevos que en 
conjunto pese 700 gramos no puede ser 
considerada igual a ot ra que pese 870. 
A d e m á s , los huevos pesados son m á s r i -
cos en grasas fosfatadas y en lecitinas. 
; S e r í a jus to que se paguen estas dos do-
ceijas' a un mismo precio? 
A todo lo dicho hay que agregar el sabor 
y el olor del huevo, qué no deben ser anor-
males en n ingún caso. Se r eco rda rá que los. 
huevos, como todas las substancias grasas,, 
retienen fáci lmente los olores. Se evi ta rá , 
pites, toda proximidad a gasolina, yodofor-
mo, etc. 
•En realidad estos hechos dependen de los 
cuidados que se presten a los huevos en las 
chacras. Esta es la primera exigencia que 
hay que cumplir para disponer de buenos hue-
vos comerciales. 
L a c o n s e r v a c i ó n de los huevos en los Es -
tados Unidos . 
Hab i éndose demostrado que se perdía una 
considerable cantidad de la producción anual 
de huevos, ya en el transporte, a causa de 
intemperies, o en el curso de las diferentes 
manipulaciones sufridas antes de ser dados 
al consumo, el Gobierno de los Estados U n i -
dos e n c a r g ó a la doctora M . E . Pennington 
el estudio de los medios para evitar esas pé r -
didas, y después de múl t ip les experiencias se 
ha llegado a la conclusión de que el mejor pro-
cedimiento para conservar los huevos consis-
te en vaciarlos de la cáscara cuando están 
aún i iv>cos. JL copgelarlqs in inedia tampnt í . 
.,1 Este; procedimiento industrial es. praetj^adq 
en gran escala. Después, x}^- eliminados los 
huevos que no se encuentran1 eif' cbiídlcioncs 
para la conservación, lo que se verifica con 
ayuda de ovóscopos especiales, los que son 
reconocidos como buenos pasan a un departa-
mento mantenido a la temperatura constante 
de 19 grados cent ígrados , en donde son des-
embarazados de su cáscara por mujeres, que 
pueden par t i r ó.ooo huevos diarios, existiendo 
un establecimiento en Boston que puede a l -
macenar 500.000 huevos por día. Tan pronto 
como el huevo ha sido despojado de la cás-
cara es recogido en una taza asépt ica y exami-
nado de nuevo, rechazándose todos los (pie I 
no cs tá r buenos. Los buenos sc>n reunidos en | 
recipientes cuyo contenido se vierte después 
en un mezclador eléctrico, situado en el centro 
dé la sala, que los convierte, en un líquido1 
homogéneo . 
Este l íquido es puesto en cajas de hoja-
lata, cada una de las cuales contiene algo 
m á s de 13 kilogramos, que son inmediata-
mente transportadas a las c á m a r a s frigorífi-
cas, donde quedan sometidos a una tempera-
tura de 22 grados cent ígrados bajo cero. 
L a ins ta lación está completada con un ma-
terial de desinfección, vagones refrigerantes, 
elevadores, etc. 
JIÍJ**J}»Jtí t t t t t t t t t t í t t t t 
O M I L I P S 
p 
l i i l i n s 9 S c a l i d a d 
DE VENTA E N TODAS P A R T E S 
M á q u n i a de a s e r r a r 
maderas " F r a m a g " , toda completa, con 
m o t o r e l é c t r i c o 12 caballos, vendo. Ruano. 
Aduana , 9, segundo. 
M U E B L E S 
D E b l l ü O 
\ I O N G K 
I n f a n t a s , 3 4 
E s t a d í s t i c a e s p l é n d i d a . 
E l Wntchinan Examincr publica una c s ^ 
distica- de los hechos filantreipicos llevados a 
cabo por los norteamericanos ricos t>n, ^ 
año . 
E l total de los donativos asciende a 1.52Q 
millones de pesetas, de los cuales Súo millo, 
nes fueron destinados a obras educativas, y 
660. a- fines 'religiosos y.»^e beneficencia. . : 
Veintiocho ' peleonas han iiecíio donativos 
de m á s de cinco millones de pesetas cada uno. 
L a inst i tución m á s beneficiada fué el Mlw 
sen Metropolitano de A r t e de Nueva York 
al cual fueron entregados 115 millones de pese-' 
tds, m á s una colección de objetos artísticos 
valorada en 75 millones de pesetas, donación 
de Ben jamín A l t m a n ; una colección de ar-
mas, a la cual se le atribuye un valor de 
25 millones, dada por \V . M . Riggs, y todo 
el patrimonio dé J. B. Hammond. el conocido 
fabricante de máquinas de escribir, valorado 
en 15 millones de Jiras. 
N o es tá comprendida aquella parte del Mu-
seo que rec ib i rá la obra do arte*, csti nada cr 
250 millones de liras, legada por :,icriioiil 
Morgan, de la cual tina-parte ya c: tá c-xpues-
ta en los locales del Museo. 
Ocupa el segundo liigar .en la lista de las 
instituciones m á s beneficiarlas >:v. el pasado año 
la inst i tución creada por Rockefeller. La can-
tidad que ésta ha recibido no es conocida, pero 
no debe alejarse mucho de los donativos k -
chos al Mu-<co de- Arte , si no los supera. 
E n tercer lugar se encuentran los 50 milln-
nes dados por A n d r é s Carnegic para la crea-
ción de un instituto de beneficencia en su ciu-
dad natal. Dumfermlinc, en Escocia. 
Notable es también el donativo de 22 millo-, 
nes de pesetas hecho por Payne a la Univer-
sidad de Cornell , y el de 25 millones resala-
dos por Tosemus a la Universidad de Was-
hington. 
E l donativo más conmovedor es el del in-
dustrial Freeman. de Nueva York, que ha 
regalado todo su patrimonio, valorado, ei 
15 millones de pesetas, a las familias de las 
treinta muchachas que perecieron en el incen-
dio de su establecimiento, y a los sesenta y 
cinco a ñ o s ha vuelto a empezar su carrera, 
sin un cén t imo en el bolsillo, aceptando ui \ 
puesto de MnSTeáíío en" una caia dé Nueva 
Y o r k . • • ' ' 
U I D C D I A Fábrica de bujías y jnliones l O C K l A Manuel García. Teléf. 
20, B R A V O M U R I L L O , 2^ 
E S P E C T A C U L O S 
PARA HOY LUNES 
NOVEDADES.—A las siete y cuarenta y cinro,' 
1:1 método Górritz. A las diez y cuarenta y cla-
co. Los tres pelo- (¡i i diablo.—A las doce, E 
principe sin bar. 
fUENUARñAl.. Cotu^anía Pedro Barrclo.-^l Jas 
seis y tninta. PeUl rafó y íln de nc<tá pq» 
BlanqiMta SÚárcz: A ras diez y treinta, El pa-
drón innninpai • .¡•••.•-iiviio/ Y Blancjulta Su6re¡i, 
EL CISNE.—A las > . Don Quintín el Amar-
fran.- A ¡as qloz y ci a renta y cinco. Los sra^ 
vilano •. 
PARDíSAS. A las i-Hs y cuarenta y cinco. El 
calesera (tmtaéa, i - - .. A las diez y cuarenta 
y cinco, liorna >c tliviertf (butaca, 2 pesetas). 
PAVON.—A las siete, tarde, y once, noclH'. 
pp'anfdlosd éxito de espectáculos AdrUín-Alc-
xis, Revistas, coiijinHns, etc. Estrella?, lie'"1' 
Aíiriani y Rosita Thader (butacas, una peseta). 
CINE IDEAL.—A fas seis y diez y treinta. To-
dos los dfas estrenos. Mañana, Todo el progra-
ma estrenos: El ma<:slro de escuela (tior l-I"J 
Hamilton), El niño pn dlgrio (por Charles Hayt, 
Én busca de una n é m l c r a (por Agiíes Ajresl. 
CINEMA X (.\fi\ icnili' -A las seis, larde, y 
(Pez y qninee. nocho; ti los estreno?: Fl iiltia10 
interés), Aparionciaa do los Ab-dinas (en 
(cniGCiunanU y f,i 'ü 
ROYALTY. -A l«S S 
flirz y t peinla, i;oi'! • 
l <r!ií-i;;- ilí- pa'nA? íi 
• usa. 
y treinta, tardi 
izáflas de un 
Mae Mairli- , 
terraza,.—A las sei: 
diez y treinta, AcfM 
b Á M P A K A P H I ! P S , S. A . E . " . — M A D R I D : C A l»E D E Í i P R A D O , 3 0 . — r i A R C E h O N A : M A b l i O R C A , 1 9 8 
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B A Ñ O S D E L N O R T E 
Establecimiento Hidroterápico 
Paseo de Rosales, 24 
T E b É F O N O 3 5 J . 
Todos ios d í a s , a las diez d e la noche , 
D I N E R F I Í U K I 
DIEZ PESETAS CUBIERTO 
Grandioso é x i t o de 
C H O U N I N O F F & T E D D Y 
famosa parej le fama m m á ^ 
D O L G O V A Y T U L U F A U R E 
b e l l i s m r . i inseuses" francesas 
D O S G R A N D E S O R Q U E S T A S 
Teléfono 27-30 H. A B I E R T O T O D O E L . A N O Teléfono 27-30 H. 
J A R D I N E S , 1 e A D U A N A , 2 5 
mam- m m m m m « n m n t n m K m m m m a ¡ m m m « i m . t - i - . m t n ^ 






de MADRID | 
Angusto FipeiroaS 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
INFANTAS 25 TELEFONO 22UH ESTÁ CASA ES LA U N I C A 
QUE NO PERTENECE AL T R U S T NI TIENE SUCURSALES 
X)CH30O00O0O0O00OOCX)0O00O000O00O00O0O0OO^^ 
REAL CINEMA 
y (juincr. cllpz y tjílt'U'O 
llclades Gamnónl, Á través clcl continente, Ta 
credo) poif. n ; La irreslsttwfe LnU'i. 
MONUMENTAL CINEMA.—A líl? SClS,' lardC.̂  
diez; nophe, estreno.?: Actualidades GinimOj 
Merengííito, tlciitisla: I-.l ayuda do cámara, n 
poülcíón: La prioccsitj del Jaméríi 
CINEMA GOYA.- NocftÓ, a las diez 
(jartlíiO, cstreua': Garras rcrocos (por Almn Rj 
hens); estreno: Nóticiavio Fox; estreno: ÍA | 
'flórlta del pelo corto (Ctntstáiicia Tclmadg'*?); 
CINEMA ARGUELLES.—A las --cis i (•iKircp 
y cinco y diez y treinta, programa nuevo: R 
vista Pátbéi ¡oh tónjeres, ¿aujeres...!, v/ctlli 
del odio (película espcfíolaH fu Imen razaffl 
(Ben T u i j M i r . 
CINE MADRID. A la- seis y treinta y dioi 
treinta, Noticiario Fox, Riéardlto, niño b'fl 
Eug-enla Orahdet (por la Terry Valentino). ^ 
.TARDIIÍES DEL FUEN' RETIRO. -Si ln h• K 
Brramá do VAi&Hfades. Gran óxito de Ólondin. Ej 
irada al Partrae, una pésela, i'iuaens,- una Pvg 
ta Dt&aT de las irermáñas ¡Baldó. 
DOLO!^ D_- C A B E Z A 
Neuralgias y jaquecas desaparecen 
en cinco minutos ron la 
H E M I C K A N í * A 
del Dr. M. GAbDEIRO 
3..»o. n d a M on lannacias. 
AGUAS MINERALES 
NATURALES DE C A R A B A N A 
:-: :-: P U R G A N T E S 
D E P U R A T I V A S :-: i 
: - : A N T i B I L I O S A S * 
A N T I H E K P É T I C A S 
W X X J O O O O O O O O ^ ^ 
Vendo en Alcalá 
dos h o t e l e s , a l p i e e s t a c i ó n ferrocarr i l , 
e m p l a z a m i e n t o m a g n i f i c o . Hrecio ocas ión • 
U N I O N . Pi y M a r g a l ! , o , entresuelo . 
Cinco a siete t a rde . 
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P I E T A R I O D E L A S E M A N A 
• L U N E S . F u é el tema del d ía el comentario alrededor del atentado al jefe 
¿el Gobierno. 
Comenzaron con éx i to feliz las operaciones en Yebala. 
En u m calle de Mé j i co un diputado y un senador tuvieron un altercado, y 
ambos se agredieron a t iros, resultando muerto uno de ellos. U n procedimiento 
como otro cualquiera para acabar con el desacreditado Parlamento. 
E n Cuba se v o t ó una resolución en la que se recomienda la concesión a las 
nnijeres del derecho al voto. 
¡ Adiós , sexo feo! 
¡Cua lqu ie ra se resiste ante una mulata de esas que tienen j i r t b t n a ! 
En Koma, el Consejo de ministros a c o r d ó que en lo sucesivo se prohiba la la -
bricación del pan de lu jo . 
¿ P e r o todav ía hay pan de lujo? 
: Nosotros que c re í amos que el pan era un l u j o ! 
¡ Caprichos de la g r a m á t i c a ! 
M A R T E S . S iguió el calor haciendo de las suyas. 
En la C á m a r a egipcia se suspend ió la sesión por haber penetrado por una 
ventana un buho, que es considerado en Egipto como p á j a r o de mal a g ü e r o . 
Y a sabemos por q u é aqu í se cerraron las C á m a r a s el 13 dé .septiembre. 
Para que no entraran m á s buhos. 
E l horrendo crimen de Santander nos d e m o s t r ó una vez m á s de lo que son 
capaces el fanatismo y la ignorancia juntos. 
Hubo Consejo de ministros. 
Se descubr ió un robo de ornamentos en la Real Capilla. 
Fal leció el i lustre doctor Pando y Valle. 
De atropellos, incendios, reyertas y agresiones fué un d ía de tos más á p r o v e -
chaditos, que coincidió con la noticia de que ' ' M e l l o n ha venido a Europa para 
pasar sus vacaciones". 
Todos los . iños ocurre lo mismo: con la llegada del me lón empiezan las 
broncas. 
M I E R C O L E S ; Nuestras tropas ocuparon el zoco del A r b á a de Peni- l í a ssan . 
Salió el conde de Vallellano para Oviedo. 
(Guadarrama estuvo ardiendo; de modo que cualquiera se l ía de la frescura 
del Guadarrama. 
De Pasajes, con rumbo a Bilbao, salió el ' 'Manue l A r n ú s " . 
Ascend ió el franco. L a cues t ión es que llegue, como hizo el nuestro. 
En P a r í s varios diputados tomaron la iniciat iva para reducir el n ú m e r o de 
senadores y diputados. 
E n el telegrama no dice si los autores de la propuesta solicitaron su cesant ía . 
Es de creer que no. 
E l Tribunal de T u r q u í a condenó a muerte a 16 personas por haber conspi-
rado contra la vida «leí Presidente M u s t a f á Kemal , aparte de las que ya tiene con-
denadas. 
Si por conspirar han hecho eso, sí llegan a matar al señor M u s t a f á , T u r q u í a 
se queda deshabitada. E r a cues t ión de mudarse. 
En Loica se suicidó un anciano de ochenta a ñ o s . 
j Q u é ansioso! 
¡Con lo poco que le faltaba! 
J U E V E S . Se publ icó un bando del alcalde sobre la pro lecc ión a los ani -
males. 
¡ Menos mal que los especif icó! 
En pleno M a d r i d s iguió p rac t i cándose el t imo de las "lismosnas". ; Pero ê  
que la gente no se ha enterado t o d a v í a del procedimiento? 
i Cuidado que lo publicamos! 
E l conde de Vallellano llegó a León a c o m p a ñ a d o del opulento capitalista 
Sr. Monedero. 
¿ M o n e d e r o , capitalista? 
¡ Q u é hallazgo para un cesante ! 
H u b o una novillada bastante aceptable, y un calor bastante censurable. 
Concierto en Rosales, por la noche, y el que m á s y el que menos e c h á n d o s e 
a la calle en busca de fresco. 
V I E R N E S . L a "Gaceta"' publ icó los Reales decretos referentes a la com-
binación d ip lomát ica . 
Hubo una verbena ar i s tocrá t ica en Alcalá de Henares, en casa de los condes 
de C a n g a - A r g ü e l l o ^ a la que asistieron el M a r q u é s de Estella, los ministros de 
Guena 3 K-Madu y tres directores de per iód icos madr i l eños . 
L a cuest ión r e l i g io sa s iguió agitando en Méj i co , que de por sí ya es agitado... 
antes de usarlo. 
En China fué detenido y ejecutado a las pocas horas un periodista por haber 
publicado un a r t ícu lo o í e n s i v o para un gobernador. 
¡ Cualquiera se va allí a ejercer el of ic io! 
i C o n lo c ó m o d o que se es tá aqu í con todo y calor! 
S A B A D O . Salió el Presidente del Consejo para él Monasterio de Piedra, 
como había anunciado en la in te rv iú que sostuvo con uno de nuestros redactores, 
y de la que dimos cuenta en el n ú m e r o pasado. 
K>tán austnles de M a d r i d : el gobernador, el alcalde, el presidente de la D i p u -
tación, el jefe del (ú )b ie rno y unos cuantos ministros. 
¿ H a y país m á s tranquilo? ¡ V i v a M a d r i d ! 
Meno en la corrida bufa. 
A un mús ico que se d u r m i ó en un banco del paseo de Rosales le robaron el 
saxofón que llevaba. 
¡ Parece ment i ra ! 
¿ D o r m i r s e con un instrumento capaz de despertar a Enrique Garc ía Alvarez? 
¡ El colmo! 
D O M I N G O . Calor tropical. D í a festivo, vacías las calles, aplanamiento 
general.. 
Novil lada aburrida, con mucho miedo, menos Pastoret. 
Crimen en la plaza Mayor . 
XV.nbraron alcaldesa de Segovia a la Infanta Isabel, y como domingo de 
verano escasearon los acontecimientos.—C. 
C O M O P A S A E L D O M I N G O 
L A G E N T E C O N O C I D A 
C O N C H I T A D O R A D O 
j A y , los da jmigos i ¡ M i pe rd ic ión ! Con (k-cirlc a. 
usted quo los paso p robándome trajes y adornos. 
¿ Q u i e r e usted m á s perdición.. . que perder el tiem-
po y el dinero que cuestan? 
L o grave del fcasó es que siempre me parece que 
ninguno me sienta bien—como no me los pruebo sen-
tada—; pero al salir luego a la calle todo el mundo 
me dice: " ¡ ( i u a p a ! ¡Guapa!* ' 
Y a ve u>ted en qué cosas tan serias empleo los 
domingos y demás iíestas de guardar. 
0 
E M I L I O A C E V E D O 
¿ Q u e cómo paso el domaigo? 
Abur r id í s imo . Me levanto a las diez o diez y media; como de CQSiutnjbrc, m : 
pongo a escribir m ú s i c a ; por lo menos, ése es m i p r o p ó s i t o ; no sé si lo logro. Esto, 
caso de 110 tener que asistir a la Junta de directores de orquesta, que acostumbra a 
celebrarse este día. Después , a las dos, como con todos los m í o s ; comemos arroz a 
la valenciana: es el día señalado para ese plato. 
Debo advertir que en casa no bay n ingún va-
lenciano ; la elección de eso plato es como t r i -
buto de admirac ión a esa t ierra de mujeres y 
flores. A las tres y media me voy al café 
Savoia; allí bay una tertulia de buenos com-
pañeros y amigos. Cbarlamos sin mayor tras-
cendencia, pues allí se discute todo, y cuando 
nos separamos, como ustedes supondrán , todo 
queda como antes de discutir. A las cinco y 
medía o seis me voy... Esto no lo d i g o ; lo que 
bago desdi; esa hora basta las nueve de la 
jioebe no lo digo. X o ; porque no se puede de-
c i r ; es que esc tiempo, desde una fecba no 
lejana, lo empleo en una cosa muy t r i s te ; y como no quiero ni debo entristecer a 
nadie, me pe rdonarán que me lo reserve. A las nueve y media ceno con toda m i 
familia, bastante numerosa por cierto, y a las diez y media, caso de no i r a a lgún 
teatro, cosa rara, otra'vez al café , lo mismo que por la tarde. All í , a veces, se orga-
niza alguna excurs ión, muy divertida por c ier to; generalmente volvemos de ella 
muy aburridos, met iéndonos con qnien ver t ió la idea. Después , al Cí rculo de Bellas 
Artes, a ver lo que ocurre; un rato a la biblioteca, otro a escribir alguna carta; en 
fin, a pasar unas boras hasta que 1c entra a uno sueño. Y esto es todo. Ustedes 
d i r á n : " V a y a un t ío trabajando." Pues no crean; se aburre uno mucho, y lo más 
asombroso de todo esto es que no tengo rentas n i capital, como es consiguiente; 
vivo de milagro. Esto es lo que hago el domingo; pero no crean ustedes que tiene 
mticha diferencia con lo que hago los d e m á s días . M u y aburrido, abur r id í s imo. 
Como ven, soy completamente sincero, y a d e m á s h a b r á n visto también que soy 
de, lo m á s vulgar que pueda haber. 
L A G O Y A 
Pues yo me paso los dumingos como ¡os labrado-
res: pidiendo a Dios que Hueva para que se llene 
el teatro donde a c t ú o ; por lo que se demuestra quo 
la l luvia es buena para la agricultura y para el 
arte 
A b ! S< 
paraguas 
y para los dedo 
*mnt? 
H O J A S D E U N B L O C 
U n actor ca ta lán de segundo orden, representando el Tenorio, sacaba una pluma de medio 
metro en el birrete. 
Enrique Borras, asombrado de la longitud de la pluma, en t ró al escenario al terminar 
el primer acto, y dir ig iéndose al actor, le d i j o : 
— ¿ P e r o cómo sacas esa pluma tan larga? 
A lo que contes tó el in té rpre te del Tenorio: 
—Pero, D . Enrique, no se ha fijado usted que en la escena entre ( ímií y Butarelíí, cuan-
do estoy escribiendo la carta, hablando de mí dicen: " ¡ E s gran p luma!" 
LOS S U C E S O S D E L DOMINGO 
P O R S I T O C A . — J u l i o P é r e z Gonza-
lo, domici l iado en la calle de La C o r u ñ a , 
minuTo 7, ha denunciado el e x t r a v í o del 
Billete de la L o t e r í a Nacional , n ú m e r o 
y . l p o , pr imera serie, correspondiente ; . l 
P r ó x i m o sorteo. 
L O S D I S C I P U L O S D E C A C O . — E n 
""a tahona, establecida en la calle de la 
Arganzuela, 7, han s u b s t r a í d o durante la 
madrugada de ayer 175 pesetas en plata 
> calderilla, violentando el c a j ó n del mos-
trador. 
"aprovechados visitantes l i m p i a r o n " 
fnM •n Un Suardapolvo del d u e ñ o del es-
, leciniiento, como es natural , con to -
"0 se dieron a la fuga. 
E l d u e ñ o de la tahona, D . S e b a s t i á n 
omez, p r e s e n t ó ta correspondiente de-
nuncia. 
"¡píí D E P E N D I E N T E D I l M A S I A D O 
j . S I V O " . — E n una p e s c a d e r í a , situa-
™ c.n « calle de la Fe, n ú m e r o 4, el de-
jcnoicnte Anton io . L ó p e z L ó p e z , de diez 
laH S an0s Pro<fc,J0 casualmente una cor-
a L u c í a Blanco Es t rue l . de cuaren-
b ;V um .AÑOS' QUO ,IL'NE SU domic i l io en 
calle del Fer rocar r i l , n ú m e r o 17. 
í la Casa do Socorro del dis-
t r i t o del Hospital, fué calificada la he-
r ida de p r o n ó s t i c o reservado. 
L O S B R A V I O S . - E u la jdaza de .Vm 
ret, del b a r r i ó de la Prosperidad, un "va -
liente'^, l lamado L u i s M a r t í n e z del Casti-
l l o , h izo tales "car ic ias" a su novia, l l a -
mada Carmen Flores P t re ra , de v e i n t i ú n 
a ñ o s , que tuvo necesidad do ser asistida 
en la Casa de Socorro, 
E l " g a l a n t e a g r e s o r se d ió a la fuga 
d e s p u é s de cometida la "hombrada" , y se 
bacen gestiones para detenerlo. 
M O R D I D O P O R U X P E R R O , — E n 
la calle de H e r m o s i l l a un perro vagabun-
do m o r d i ó al n i ñ o de nueve a ñ o s L u i s 
Cazo, p r o d u c i é n d o l e lesiones de p r o n ó s t i -
co reservado, que hicieron precisa la asis-
tencia facultativa. 
I N T E N T O D E S U I C I D I O . — L a joven 
de v e i n t i t r é s a ñ o s Carmen D u r á n L ó p e z , 
que v i v e en la calle del General Pardi -
llas, 28, i n t e n t ó ayer suicidarse, y para 
e l l o i n g i r i ó una regular cantidad de subli-
mado corrosivo, p r o d u c i é n d o s e una in to -
x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o reservado, de la 
que fue asistida en la Casa de Socorro del 
d i s t r i to . 
m m m m m t t m t m t m m n m » 
La Infanta Isabel, alcaldesa honoraria de Segovia 
E X Q U I S I T O S G I G A R R I h h O S 
Entusiasta recibimiento. 
S E G O V I A . — E n el l im i t e del t é r m i n o 
munic ipa l , en el sitio l lamado E s p o l ó n , es-
peraban a Sil Al teza Real la Infanta d o ñ a 
Isabel los gobernadores c i v i l y mi l i t a r , el 
alcalde, el obispo y el presidente de la D i -
p u t a c i ó n , que a c o m p a ñ a r o n a Su Al teza 
hasta la capital . 
A l entrar en la ciudad a c o m p a ñ a r o u a la 
Infanta los minis t ros de Gracia y Justicia 
e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a en represe íTtac ión 
del Gobierno. 
A las seis de la tarde llegaba la comi t iva 
a la Plaza Mayor . A la entrada h a b í a s e le-
vantado un arco de t r iunfo , dedicado a Su 
Al teza . A l l í fué recibida por el A y u n t a -
miento y la D i p u t a c i ó n en pleno. Comisio-
nes civi les , mil i tares y ec l e s i á s t i c a s y u n 
p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o , que hizo objeto a 
Su Al teza de un recibimiento entusiasta, 
v i t o r e á n d o l a y a p l a u d i é n d o l a sin cesar. 
E l acto. 
EnfreOte del edificio del Ayun tamien to 
se a l z ó la t r ibuna , adornada de tapices y 
reposteros, y rodeada de plantas y flores. 
Sobre el dosel ro jo de terciopelo h a b í a s e 
colocado el re t ra to de Su Majes tad el Rey. 
O c u p ó la presidencia Su Al teza , que te-
n í a a su derecha al m in i s t ro de Gracia y 
Justicia, alcalde de Segovia, presidentes de 
la D i p u t a c i ó n y de la Audiencia , goberna-
dor m i l i t a r , diputados y concejales, y a la 
izquierda a l min i s t ro de I n s t r u c c i ó n . P ú -
blica, gobernador c i v i l , obispo de la d ióce -
sis y s e ñ o r a s suscriptoras de las insignias 
de alcaldesa. 
E n los balcones del A y u n t a m i e n t o se ba-
i laban representaciones de la colonia vera-
niega y las autoridades de L a Granja. 
Mi l e s de personas ocupaban la plaza. 
E l secretario del A y u n t a m i e n t o dió lec-
tura del acta de la se s ión en que se la n o m -
b r ó alcaldesa honorar ia de Segovia. 
E l alcalde, Sr. Ribas, p r o n u n c i ó un dis-
curso de saludo a la Infanta y a los m i -
nistros, o f r e c i é n d o l e en nombre de la c iu-
dad el b a s t ó n do alcalde. 
T e r m i n ó con frases de a d h e s i ó n a la M o -
n a r q u í a y vivas a la In fan ta , al Rey y a 
E s p a ñ a . 
L a coucejala d o ñ a M a r í a Espinosa de 
los Monte ros la o f rec ió la banda de conce-
j a l , que c o l o c ó sobre el pecho de Su A l t e -
za en nombre de las damas segoviana 
<"i;a. hizq un b r i l l an te resumen de los bc-
nencros reportados a la provincia por la I n -
fanta Isabel, y t e r m i n ó o f r ec i éndo l a la c lá -
sica montera de las alcaldesas segovianas. 
Futre aclamadores vivas y aplausos, salu-
da a Su Alteza, a las autoridades y al pú-
bi'co, y la Infanta Isabel, auxiliada por su 
dama, la señor i ta de B e r t r á n de Lis, se cu-
t re t o n la montera. 
Kl ministro de Gracia y Justicia cierra 
ci acto haciendo un elogia de Segovia, por 
su amor a las insti tdéiones, realzado en e>lc 
(Da en la personalidad de la Infanta. 
.V-miina con vivas al Réy, a Su Alteza y 
a Segovia, que son unániniementc contes-
tados. 
E n el Ayun tamien to . 
SU Alteza subió al salón de se-iones u;J 
Ayuntamiento, tomando posesión del s i i l j n 
de alcalde. Con éste y las demás autoridades 
sa ' ió al balcón principal, siendo ohicto-!;. 
i . i i calurosa ovación. 
E n el Santuario de la Fuencisla. 
En el coche oficial m a r c h ó Svt{Alteza • ' 
lá Señorita B e r t r á n de Lis, y seguida de ÍM 
autoridades, al sa r í toáno de Xnestra Señora 
do la Fuencisla, Patmna de Segovia, d i.ndfl 
se c a n t ó una salve y d i j 1 m ; cliicitehtíí pl.i-
tica el obispo. 
E l " l u n c h " . 
Después de esta cercdioniá se sirvió en el 
Ayuntamiento un espléndido '"lunch", asís 
tiendo Su Alteza, los ministro? y tudas 'as 
P O R T I E R R A S O E M A R R U E C O S 
Vien tos de paz parece que han sucedido en Marruecos al h u r a c á n de guerra que 
antes soplaba; el enemigo—por ahora—casi no existe mas que en p e q u e ñ a s par t idas 
de huidos y de bandidos; las tropas e s p a ñ o l a s han avanzado desde la parte de B e n -
ca r r ik hasta el zoco de E l Arbaa de Beni-Hassan (en la zona de T e t u á n ) , y desde 
Tefer hasta Mexc rah (en la de Larache) s in encontrar dura resistencia, como l o prego-
na el escaso n ú m e r o de bajas; las fuerzas del teniente coronel Asensio y del c o m a n -
dante Capaz se atreven a hacer incursiones por el oeste y el este del A jmas , cabila 
en donde e s t á enclavado Xauen, sin n / n g ú n con t ra t i empo; a medida que las t ropas 
e s p a ñ o l a s han avanzado se han ido adelantando las sumisiones con entrega de arma-
mento, como si fuera un deseo de los moros el ver su t e r r i t o r io defendido por las 
armas e s p a ñ o l a s contra posibles ataques de los insumisos, que en n ú m e r o m u y es-
caso parecen diseminados por el m o n t e ; en los ú l t i m o s avances no han encontrado 
d'chas tropas n ú c l e o s verdaderamente importantes de enemigos. 
Este es el panorama d e s p u é s de los ú l t i m o s avances en las zonas de T e t u á n y 
de Larache. Y se nos ocurre preguntar a l pensar en esto: ¿ C o n t i n u a r á m a n t e n i é n -
dose ese be l lo y t ranqui l izador panorama en sucesivos avances? ¿ E s que toda la 
zona e s p a ñ o l a e s t á tan deseosa de paz que de buen grado entregue su a rmamento y 
se someta, o s e r á n s ó l o las cabilas m á s castigadas por la guerra, que temen nue-
vamente a sus horrores? ¿ L l e g a r á n a unirse y a fo rmar un n ú c l e o impor tan te esos 
bandoleros y esos huidos, que corren delante de las tropas porque no pueden re-
sist ir su avance, y b u s c a r á n terreno a p r o p ó s i t o para la resistencia, como la m o n -
t a ñ o s a y abrupta r e g i ó n de Katama? 
A la pr imera pregunta nos a t r e v e r í a m o s a contestar que con el conocimiento 
del a l to M a n d o y la labor que vienen desarrol lando las Intervenciones mi l i ta res , 
ese panorama ha de durar a ú n mucho t i e m p o ; nada se hace precipitadamente, y s í 
d e s p u é s de un concienzudo estudio y p r e p a r a c i ó n , lo cual es una g a r a n t í a m u y 
grande de é x i t o . 
L a segunda pregunta es m u y difícil de contestar, porque el estado de toda la 
zona no puede conocerse mas que por referencias y confidencias que de otras r e -
giones t raen los moros, y ya se sabe que aunque d e s p u é s de la s e l e c c i ó n hecha en-
tre los confidentes la mayor parte de los que existen son leales, pueden exagerar e l 
o p t i m i s m o deseosos de ganarse mejor voluntades y s i m p a t í a s . Sin embargo, el re-
cor r ido hecho por el comandante Capaz con su harca nos da la seguridad de su-
m i s i ó n de cabilas tan importantes como las de Beni - I te f , Ben i -bu - r r a l i , Mestasa, 
Met iua-e l -Behar , Ben i -Gr i r . Ben i -Buzra , Ben i -Z ia t y Beni-Said, y, en fin, todas las 
del l i t o r a l M e d i t e r r á n e o ; a las que pueden a ñ a d i r s e , con d i r e c c i ó n Sur, las de Tar~ 
guist, B e n i - G m i l , B e n i - E r z i n , Ben i -Smih , Ben i -Mansur y alguna ot ra que se es-
capa a nuestra memor ia , y que, en u n i ó n de las anteriores, han sido test igo del 
paso de las • fuerzas amigas. , 
Como muchas de a q u é l l a s no han sentido realmente los estragos de la guerra debe 
suponerse que su p r e d i s p o s i c i ó n obedece a deseos de evitarlos antes de conocerlos, 
y que, por tanto, igual puede suceder con muchas del in ter ior . 
Pero como en Marruecos hay mucho m o r o que vive del merodeo y de la rap i -
ña , es na tura l pensar que no quieran dejar la p r o f e s i ó n ; delante de nuestras t ropas 
van huyendo algunos de estos n ú c l e o s . Por o t ra parte, los combates sangrientos 
sostenidos por los franceses en Beni-Zerual hasta l impia r l a de enemigos, han sido 
causas de que a l dispersarse lob rebeldes muchos se hayan ido a cont inuar la lucha 
en la r e g i ó n de Tazza ; pero otros han penetrado m á s en nuestra zona buscando te-
r reno donde defenderse. 
N o olvidemos que las cabilas de K e í a m a , Beni-Jannus y Zarkat , entre otras 
enclavadas en el riñon de nuestra zona, son terreno apropiado, por l o abrupto y 
m e n t a ñ o s o , para una tentat iva de defensa, caso que logren unirse algunos grupos 
disidentes; pero pensemos t a m b i é n en que la lucha para ellos se r í a desesperada, en 
que p o d r á n ser batidos sin combatir , c e r c á n d o l o s en su propio n ido ; en que, con-
tando con la leal s u m i s i ó n de las cabilas que los rodean, la vida les seria impos i -
ble, y en que, entre tanto, la labor po l í t i ca les i r á restando elementos para man te -
ner la lucha. 
Y , en ú l t i m o caso, si esta resistencia se intentase, nada t e n d r í a de e x t r a ñ o que 
fueran los mismos moros amigos—por l o que a e l los les conviene—los encargados 
de destruir la para siempre. De modo que el o p t i m i s m o crece, y creo que nada po-
d r á des t ru i r lo . 
TUMO C O N D E 
T á n g e r y agosto 1926. 
E l H a c h - B u d r a 
Desde hace unos dios se encuentran en Te-
tuán Mohamcd É l Háclt Biidra, curiado de 
Abd-el-Krim. 
S e g ú n parece, este moro no ha tenido aran 
tnterzención en los sucesos de ¡a guerra ni 
gran Influencia con SU cuñado, tal vez porque 
halagaba sus instintos, hasta el punto de man-
tenerse al margen de los asuntos políticos de 
su cuñado. 
Como se recordará, pues muclias veces se 
ha ocupado de ello la Prensa española, entre 
El Sultán de Ma-
rruecos 
Sale de Franc ia para su p a í s . 
M A R S E L L A . — E l S u l t á n de M a n i K -
cos, M u l e y Yussef, ha salido de este puer-
to a bo rdo del acorazado f r a n c é s " P a r í s " , 
con d i r e c c i ó n a Marruecos . 
T a n t o al embarcar en el muel le como 
al l legar a bordo le fueron rendido-; igua-
les honores y se o b s e r v ó el m i smo cere-
monia l que a su llegada. 
bós hermanos políticos han existido siem- M u l e y Yussef antes de par t i r e x p r e s ó 
pre grandes diferencias de criterio respecto a 
la forma en que se hacia la guerra y la mar-
cha que se imprimía a los asuntos del R i f . 
E l Ifaeh Budra había siempre aconseja-
do a su hermano que cesase la campaña con-
tra España y que después de reconocer su 
protectorado y de acuerdo con ella trabajase 
por engrandecer el K i f ; nunca fué escuchado, 
y por esta causa aumentaba la diferencia entre 
ellos, aunque respetado por Abd-el-Krim. 
E s t a misma diferencia de criterio surgió 
cuando la sumisión de Abd-el -Krim; en la 
reunión que éste iui'o con su cuñado y de-
más familiares se discutió ampliamente s i de-
bían entregarse a los españoles o a los fran-
ceses. 
Budra defendió el criterio de entregarse a 
España; pero Abd-el-Krim, ganado politica-
menle <> queriendo rehuir el trato con los 
española, pues temía los merecidos casti-
gos que iba a sufrir, optó por entregarse 
con todos los suyos a los franceses. 
Es ta diferencia de criterio retrasó ¡a pre-
sentación de Hach Budra, que se negó a pre-
sentarse a los franceses y esperó a que , lbd-
el-Krim se entregase para hacerlo él al M a j -
zén de la zona española. 
Hablando con él ha dicho que el no haber-
se presentado durante la guerra fué debido a 
que tan pronto hubiese salido de Ben i -Urr i i -
guel, Abd-el-Krim se hubiese apoderado Je 
sus propiedades o las hubiese destruido, por 
lo que se quedó allí para defenderlas, pero 
ajeno por completo a la lucha, aunque su 
pariente en distintas ocasiones le había ofreci-
do el mando de ¡tarcas. 
Tamhién asegura que en diversas ocasiones 
aconsejó a su cuñado que se sometiese a Bs-
paña poniendo fin a la guerra, y que sus in-
dieaciones eran contestadas con amenazas. 
JOSK T O R R E N T E 
Tetuán y agosto igsó . 
su profunda g r a t i t u d por las m ú l t i p l e s 
atenciones que h a b í a recibido y P-s aga-
sajos que se le hai i prodigado durante su 
estancia en Francia., que nunca o l v i d a r á . 
E n Marse l la se e n t r e v i s t ó el S u l t á n de 
Marruecos con el bey de T ú n e z , que des-
e m b a r c ó ayer en dicha p o b l a c i ó n de paso 
para P a r í s , a donde ha l legado hoy, sien-
do recibido por las autoridades y repre-
sentantes del Presidente de la R e p ú b l i c a 
y del Gobierno. 
Nuevas e importantes 
sumisiones 
E n la D i r e c c i ó n General de Marruecos 
y Colonias se ha facilí ta lo el domingo p o i 
la noche el siguiente parte of ic ia l : 
" E n Gomara el comandante Capaz se 
encuentra con el grueso de sus ftu r/as en 
Adaldana , l ími te de las cabilas de Beu i -
Selman, Beni-Zeyel y A i m a s , en c o m u n i -
c a c i ó n he l iog rá f i ca con los puestos fran-
ceses de las cabilas de B e n í - A b m e d y 
Beni -Zerua l . 
E n Beni-Said el c a p i t á n Delgado con t i -
n ú a en Tafuga l con la harca de Rakali 
desarmando el resto de esta cabila y par-
te del H o m s de Beni-Hassan, que so le 
ha sometido. 
E n Beni-Hassan efectuaron su presen-
t a c i ó n en la Ofic ina de I n t e r v e n c i ó n es-
tablecida en el Zoco Arbaa las fracciones 
B c n i - M a h a r o n y Yemaa el Gaba. 
E n la zona de Larache se ha somet ido 
la cabila de Beni-Scar, h a b i é n d o s e empe-
zado a desarmarla. 
Sin m á s novedad en toda la zona del 
Pro tec torado ." 
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N O T A S M É D I C A S 
E l t r a t a m i e n t o d e l a a r t e r i o -
e s c l e r o s i s 
A úl t ima 
E l regreso. 
ra de la tarde regresó Su A l -
i La juventud es el protector mas encaz 
contra los asaltos de la arteriocsclerods; 
pero ésta nv.ralla está minada fuertemente 
p. ..• la vida moderna, ahrier.do el mal grandes 
hacha-. Mucho* enfermos, tratados tnifénii-
e •mente ponió neur: • • •axos, no son sino i r -
te; :< tesclet? 'sot. 
E s t i m o ' q ú e cu la pafogcnhi de ia hipér-
. U' -ión no se presta una grau ¡mporíancia a 
la acción de las nnrinas y las bases xán t i ca s . 
Les uotosos, i ; i ; • ia 'Tican Aantiua, bipoxanti-
n 1. adein;:, guanina, etc., siempre tienen un 
pulso hipe;-;; IMI ; por otra parte, el valor ht-
pctlcnsivo dé ia ca íc ina . de la teobromina. 
fk¡ la le"!iliii;; . de la male ína (.bases vegetafcs 
[ í k la misma serie xau txa) , viene también al 
I apoyo de esta hipótesis plausible. Nadie niega 
ia acción inalheeiu.ra <,ue. ejercen -obre el 
epifelid renal todos los ácidos (úr ico, lácteo, 
teza a La Granja, siendo despedida Con acia- i t á l i c o " ) , producios babiluales de la aber rac ión 
Ilaciones entusiastas por el vecindario. 
T r i b u t ó liottores, tanto a su llegada éofu'i 
al regreso, una bater ía del regunictíi 1 d 
Ar t i l l e r í a dé - i t io , con bandera, y la ' 
de música de la Academia ríndi&tOii k)'s !ib 
1:1 t - corres^ >ndietites. 
N o d e j e d o a i i u n c i a r s i e «MI E l » 
N O T K I E K O D E h h L M i S , u n o 
d e l o s p e r i ó d i c o s d e E s p a ñ a 
q u e c u e n t a c o n m á s l e c t o r e s . 
m t t m « m « m t 
nutr i t iva m los artrétiops.* La urea misma, 
v a t i d a en muy grande cantidad en el torreu-
t. circulatorio, aum-nia la masa do sangre 
e eleva la presión. \ ¿ \ i i idratación salina le-
la sangre PPT la- leteneion de los c loruro» 
njnCCC fcmbién dotada de un poder aná logo . 
termitente del corazón y que disminuye pof 
a poco la viscosidad sanguínea, como con-
secuencia de una modificación de la ós-
mósik glo!>uIar, que facilita ia circiilari<V 
As í comprendida, lA yudóterapia , qur ¿óló 
obra a la larga, puede continuarse largo tiem-
po sin yodismo: la unión de benzoatos y sa-
licilatos (de litiná, sobre todo) favorece la 
tolerancia. La tr ini t r ina, la esencia de ajo, el 
t c t r a r i t r o l y otros hípotensores ven sobre to-
do a los accidentes anginosos. E l arsem'ato 
de estricnina y la eslndantina (dos tAiljgra-
mOS de cada uno) impiden la depres ión de los 
centros éardio-vascularés , consiguiendo la 
euritmia ventr iculár y estimulando la d iá te -
sis, sin i r r i t a r el epitelio del r iñon. En los 
reumatismales y los gotosos prefiero t nibié:; 
la tiodiita, que regulariza muy bien el Hfltto 
cardiaco. 
Si los arterioesderosos se agravan casi ta-
talmeiite y sucuntbéh prematunmicnte es que 
no saben, que no pueden o DO quieren aceptái 
el r ég imen indispensable para hacerlos v iv i r 
y prolongarlos út i lmente . Este régimen Con-
siste, desde luego, en buir de todo exceso de 
alimento y de bebidas, a fin de disminuir 
xmxxsxtsitttsnit 
CASA HENRY MAMbER 
Instalaciones, ascensores y calefacciones 
C O N T O D A G A R A N T I A 
E l presidente de la D i p u t a c i ó n , doc to r ; Oficinas y t a l l e r : General P a r d i ñ a s , 108. 
r>tab o n s e n u c i o n e á nos exohean la acciuii 1 * • • • , . -
, , l /v , ] . • ' • - , .IÍM . i ; 1 a^>o,i p lé tora y la tensKjn sanguínea, inevitable., i n , 
. .. J . di hi dieta l á c t a en a r t r í t i co s tos (le la sobreal imentación. Los enfermos 
Upertcnsos, en los cuales facdita la crisis ;í. ^ ^ A r i * »Ó,«KS* ,1 ' . ' I . I ' ' 
a /o túr ica . el drenaje de los cloruros, la Vwl 
vación de las purinas, así como la neutrali-
zación dé las acideces. 
Para bajar la ' p res ión arterial y luchar 
contra la hipertensión iuneion.il, cu el estado 
primario de la artericKísclerosis se acohseja 
como ú l t imo tratamiento los granulados a base 
de silicato de soda y las inyecciones h i p o d é n n i -
cas de Lipiodol . Bajo su influencia se ve que 
cesan, con la hiper tensión, la claudicación in -
se abs tendrán también de todos los alimen-
tos (capaces de aumentar los uratos y las 
toxinas: caldos y extractos de carne,. ricos 
cp hipotaxina; moluscos, huevos de pescados, 
ricos en nuc le ínas ; carnes negras,, conservas, 
alimentos fermcntescibles, sobrecargados dé 
toxinas; legumbres acidas, especias, condi-
mentos, quesos fermentados, bebidas atfe&hó 
l i c a s / t é , café y cacad. 
DOCTOR E . MO N1 N 
N O T I C I E R O D E L L U N E S P á i j i n n 
9 a g O v S t o 1 9 2 6 
E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
F r a n t z , a l o c u p a r e l p r i m e r l u g a r e n l a c u a r t a 
e t a p a d e l a v u e l t a a l P a í s V a s c o , r e s u l t a 
v e n c e d o r e n l a c l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l 
Los traspasos de jugadores 
ên la región Centro 
Estaba OM m i á n i m o suspender esta cla-
gc de a r t í c u l o s , por considerar suficiente-
inente "explicada"' la cant idad de traspa-
sos de jugadores que "se d ice" se han de 
Verificar en toda E s p a ñ a ; pero la ba-
r a ú n d . i existeme en la r e g i ó n Cent ro y 
los sensacionales cambios de camiseta 
que se anuncian me obl igan a tomar la 
p luma y ponerme de nuevo en c o m u n i -
(pación con mis lectores. ¡ S e ñ o r e s , vaya 
un a ñ o de movimiento! . . . 
E l Rac ing es tá decidido a hacer equi-
po "completamente amateur*', "cueste" 
lo que "cueste", y se ha l iado la manta a 
la cabeza y ha empezado a la caza y cap-
tu ra de los elementos que le son necesa-
rios, sin tener en cuenta que al mismo 
. t i empo que lograba la firma o promesa 
de a l g ú n buen iugadur. o t ro f l u b de la 
misma r e g i ó n le arrebataba un buen ele-
men to de su l ínea delantera... ¡ E l que no 
corre, vuela!... 
Zubc ld ia de ic in lo rá de nuevo el marco 
del Rac ing ; pero Perico y Cast i l la dudan 
mucho, y aun no se sabe q u é p a s a r á : al 
p r i m e r o " l e t i r a " la t ie r ra valenciana y 
u n equipo del Centro muchas veces cam-
p e ó n , y el scgumln duda entre el Rac ing 
y el s i m p á t i c o "once" r o j i l l o del bar r io 
de P a r d i ñ a s . . . 
L o s dos hermanos Rever ter "se r u m o -
rea" que no han firmado " a ú n " la ficha 
con los ro j inegros ; pero sí , en cambio, 
un documento cuyo contenido se ignora ; 
e l r u m o r de impor tancia , caso de confir-
marse, lo s u p o n d r í a la i n c o r p o r a c i ó n de 
Palacios al "once" chamberi lero . el que 
íjiceu m u y malas lenguas que le ha ofre-
fcido un "Renau l t " , como derechos de 
traspaso... 
Fuertes, el an t iguo ex t remo izquierda 
ro j inegro , v e s t i r á la p r ó x i m a temporada 
la camiseta del equipo de C h a m b e r í : V a l -
á e r r a m a c o n t i n u a r á t a m b i é n jugando en 
e l mismo Club.. . ; pero P e p í n , eu cambio, 
j i a sido cazado en la e x c u r s i ó n tu r í s t i ca 
del M a d r i d por Galicia... 
E l M a d r i d Club, de glor iosa his tor ia , 
se ha vis to en un duro apr ie to ; esperaba 
ver q u é o c u r r í a en la veterana G i m n á s t i -
ca, para obrar en consecuencia, y por el lo 
no b u s c ó jugadores.... contando con los 
i^el vecino...; pero como no ha pasado 
nada, el equipo de C h a m a r t í n se ha en-
contrado compuesto y s in los jugadores 
que necesitaba; P e ñ a y P e p í n han sido 
incorporados al M a d r i d ; pero como el p r i -
n l c ro e s t á declarado en r e b e l d í a por su 
1 Sociedad/ _ I a - Ferroviar ia , es fac i l í s imo 
qf l*MiD se a í m i c ^On n i n g u n o ; ó f ro t á n t o 
qm. - J - P e ñ a :le sucede .a J u a n Anton io . . . 
He lgue ra se dice que se queda en Bi lbao , 
e"h cuyo caso la s i t u a c i ó n del "once" 
blanco no es muy h a l a g ü e ñ a , que diga-
mos, porque la l ínea de medios de j a r í a 
mucho que desear... L o s d e m á s jugado-
res, los c l á s i cos "defenders" del Club, 
c o n t i n u a r á n vist iendo la camiseta que 
rantos d í a s de g lor ia d íó al "once" rea-
lista. 
;K1 A t h l é t i c pierde a Fuertes, que como 
antes digo pasa al Racig. y q u i z á a Pala-
cios por la misma causa: ahora que esto 
hay que poner lo en cuarentena, porque ya 
saben ustedes que del dicho al hecho.. . 
Hay quien dice que Herrera, el joven centro 
delantero gi jonés . viene a M a d r i d y que ves-
t i rá la camiseta blanca y roja , y que Gala-
tas h a r á lo mi smo : pero las noticias de San 
S e b a s t i á n y Gi jón nos dicen lo mismo, pero 
todo lo cont rar io . . . Barroso se casa, r e t i -
r á n d o s e de la vida activa OCJ deporte, en 
cuyo caso el A t h l é t i c pierde un gran ele-
men to y un caballero el deporte; Pololo , 
aun cuando de Oviedo t i r an de él de lo 
l indo, s e g u i r á s a c r i f i c á n d o s e — e n el buen 
sentido de la palabra—, y viniendo desde 
Astur ias a j uga r los encuentros de compro-
miso con su Club, que s e r á n casi todos, 
pues las fuerzas van a estar i g u a l a d í s i m a s . 
L a G i m n á s t i c a ha recogido la firma de 
Bengur ia , los U r i b e , S u á r e z , Serrano, Za-
rauz y o t ros jugadores, que al ratificar su 
confianza al "once" blanquinegro, echan por 
t ierra todos los rumores que han circulado 
estos días por las " p e ñ a s " deportivas de la 
corte acerca de supuestos traspasos; ade-
m á s , s e g ú n nuestras noticias, la R. S. G. E . 
r e c i b i r á el refuerzo de los hermanos Ber-
gareche, uno de ellos por tero del Deusto, 
y de quien se habla mucho y bien, y de va-
rios jugadores n o r t e ñ o s que vienen a re-
m o j a r el s i m p á t i c o y entusiasta conjunto 
" g i m n á s t i c o ; Serrano, uno de los caballeros 
del deporte—que van desapareciendo—, 
anda estos d ías a la pesca y captura de ele-
n u n t o s necesarios. 
El U n i ó n este a ñ o t e n d r á mejor equipo 
que la pasada temporada, pues han firmado 
todos los antiguos y a d e m á s o t ros varios 
del g rupo B . j ó v e n e s que prometen m u -
cho: M a r í n , en contra de lo que se viene 
d i n i ndo, firmó en los p r imeros d í a s , de-
r run ibando las ilusiones del M u r c i a y del 
Rac ing m a d r i l e ñ o . . . : M a n j a r í n . el castizo 
representante del U n i ó n , en cuanto tuvo 
las fichas sa l ió disparado hacia V i g o para 
cazar a P e ñ a y Juan A n t o n i o ; pero cuando 
l l e g o lo h izo tarde, porque el M a d r i d se 
hab.a adelantado... Contaban t a m b i é n los 
rojos con Meseguer. el buen por tero , que 
COjtno empleado de ferrocarr i les viene a la 
corte, pero se ha interpuesto la Fer rovia -
r i a ^ - Meseguer j u g a r á por los azules en la 
temporada que se avecina. . . 
Nada m á s , queridos lectores, pues no 
quisiera tener que vo lve r a coger la p luma 
para contaros m á s chisnlorreos, y por tan-
to desperezco por el f o ro . . . Y Y v 
Después de los 
C O M E N T A R I O S 
Hemos dejado pasar unos d ías antes de co-
ger la pluma para que se serenase nuestro 
espír i tu y los comentarios que expongamos 
sean fruto de un cri ter io razonado, sincero 
e imparcial. Esto nos ha permitido leer todo 
cuanto se ha escrito en la Prensa sobre los 
finados campeonatos y formular un juicio 
sobre los comentaristas, principalmente vas-
cos, que, salvo raras excepciones, han derro-
chado una gran dosis de ignorancia. 
Los campeonatos han estado muy bien or-
ganizados ; la clásica y antirreglamentaria blan-
dura de los saltaderos y terrenos de lanza-
mientos de Berazubi este año han desapare-
cido ; pero ha habido también muchos lunares; 
enumeraremos algunos para demostrar lo 
que decimos: la prueba de pé r t i ga se hizo 
disputar a una hora en que la visibilidad de 
la barra estaba muy disminuida por la posi-
ción del sol ; hubo exceso de gente dentro 
del campo; hasta 45 personas llegamos a con-
tar en una ocas ión ; los lanzamientos de peso, 
disco y mart i l lo fueron realizados en el l u -
gar más apartado del S t á d i n m ; no se permit ía 
correr en la pista, ni en otro lugar de ella, 
a los participantes de una inmediata carre-
ra ; hubo jornada que se d e s a r r o l l ó con extra-
ordinaria lent i tud; todos estos defectos y 
otros muchos hacen que los guipuzcoanos no 
puedan alardear de ser los únicos capaces de 
organizar una prueba de la importancia de 
los campeonatos nacionales; de las bodas de 
plata del Barcelona y del "ma tch" E s p a ñ a -
Portugal " t o d a v í a " pueden sacar algunas en-
señanzas . Pero los mayores defectos de or-
ganización no fueron debidos a la ignoran-
c ia . . . ; no podemos suponer ese defecto en 
un "starter" de tan reconocida competencia 
como Yguarau, y sin embargo, la salida de 
la primera eliminatoria de 100 metros fué 
dada, contra su costumbre y contraviniendo 
los más elementales principios de un "star-
ter" , rapidís ima para... evitar la descalifica-
ción del vizcaíno Pagasa, que ya había " r o -
bado" dos veces; no le creemos tampoco i g -
norante de su cometido por la salida que d ió 
en la prueba de relevos, 4 X 400, a pesar de 
que el participante castellano hizo visibles 
ademanes de no estar preparado; no supone-
mos ignorancia, aunque la aparentasen, a los 
que permitieron seguir saltando al guipuz-
coano Ugarte, que llevaba dos medios inten-
tos y dos ensayos frustrados; no suponemos 
ignorancia a los que aparentaron ignorar, en 
algunas ocasiones, c ó m o se debe medir un 
salto de longi tud; no suponemos ignorancia 
a los que aparentaron ignorar c ó m o se cla-
sifica una llegada disputada y alteran el 
orden real (4 X 100); no suponemos igno-
rancia a los que aparentaron ignorar que yo 
se debe estorbar el paso de u » corredor ($1 
castellano Climent) en una carrera de rele-
vos (4 X 100), ni a pretexto de: colocar Bi 
lana de llegada; no suponemos ignorancia en 
los que pc-rmitieron la par t ic ipación del fran-
nueve campeonatos de España de atletismo 
cés Labourdette, que s i rv ió para eliminar co-
rredores hasta su descalificación en la re-
unión de Federaciones; no suponemos igno-
rancia a los que aparentaron ignorar que 
los lanzamientos de peso se miden al centro 
del círculo, descontando luego el radío, y 
no en uno de sus lados, así como que la ban-
dera que marca el lanzamiento se coloca en 
la huella más p r ó x i m a al c í rculo . ¡ N o ! No 
suponemos ignorancia en todo esto; supone-
mos que... ha sido ese morboso y pasional 
regionalismo, que hasta en el deporte causa 
a veces sus estragos, lo que ha anulado la 
imparcialidad de los Jurados y ha hecho que 
la frase " G u i p ú z c o a debe el t r iunfo gracias 
a la labor federativa", se tome en otro sen-
tido del que realmente quiere significar, i'se 
regionalismo de covachuela permi t ió a un 
atleta como P e ñ a dejarse ganar en la final 
de 400 metros vallas por el guipuzcoano Se-
gurado, lo que val ió un punto má^ a Gui-
púzcoa. 
De pasada ya, enumeraremos dos faltas, 
entre varias que tenemos apuntadas.. que no 
pueden ser achacadas mas que a ese defecto 
del que tan incrédulos nos acabamos de mos-
t r a r : el lanzamiento del mar t i l lo se quiso ha-
cer disputar con contentor, cosa que no l legó 
a realizarse por las repet id ís imas indicacidnes 
del delegado castellano; en el programa oficial 
se cometen muchos errores en cuanto a mar-
cas y fechas. E l lo puede ser imputado a erra-
tas de imprenta; pero escribir que "treinta y 
t res" k i lómet ros es media M a r a t h ó n , eso se 
sale ya de los limites imputables al cajista, y... 
no hablemos m á s de esto. 
Vizcaya achaca su fracaso a la falta de 
Yermo. Ar t iach , I r igoyen y Palma. Nosotros 
hemos de decir que ni con esos hombres hu-
biesen alcanzado el lugar del pasado a ñ o ; 
hubiesen mejorado algo su pobre puntuación, 
y nada más . Debieran aprender de los cata-
lanes, que con la ausencia de Pa l áu , Bel l -
munt, Junqueras. L l o r é n s y Oliver . y la evi-
dente mala suerte de Roca, han obtenido una 
brillante clasificación. L o mismo pueden apren-
der de Castilla, que a pesar de la falta de 
López Bosch. Becerril , Mont ino y L a Cerda; 
de la desgraciada ac tuac ión en algunas prue-
bas; de nuestra bají.Mnui forma por reciente 
enfermedad, y de todas las cosas que hemos 
dicho antes, se ha clasificado a tres puntos 
de la región vencedora. 
Hay quien no cree en algunas marcas obte-
nidas en Casti l la; e sperábamos que después 
del "ma tch" con Portugal y de otros concur-
sos, en que se reí labi li ta ron la mayor í a de 
los atletas castellanos del fracaso de 1925 en 
Berasubí , los recele s y las dudas carecer ían 
en lo sucesivo del m á s ligero fundamento 
para ser expuestos por personas sensatas; pero 
no es así , y un organismo j;otno el Colegio 
de Jueces y Cronometrad(«reíi de Castilla, 
bella obra de P. Sevilla, que un puectó. s^-í 
atacado de. forma directa,' Creen algunos fio-' 
derlo hacer indirectamente dudando de los 
tiempos y marcas que aquí se consiguen. Hay 
quien demuestra su... ignorancia dudando de 
marcas como el 3,400 de pé r t iga que atr ibu-
ye a M u ñ o z y a Prado y los 2 m . 6 s. de 
Bonilla en 800 metros, que no han sido con-
seguidas nunca en Castilla por nadie, ni el 
Colegio ha podido, por tanto, registrar, n i la 
Federac ión homologar. 
j Por otra parte, ¿-1 procedimiento de culpar 
a otro de faltas imaginarias para no ser cu l -
| pado de las propias reales es ya muy anti-
güe i y no vamos a hacer caso de é l ; así , pues, 
diremos que los que no creen en las marcas 
conseguidas en Vizcaya ni en Guipúzcoa so-
mos nosotros. ¿ H u a r t e 5,89 en longitud? 
r:Aizpitarte 11,43 con el peso? ¿ U g a r t e 2,90 
con la p é r t i g a ? ¡ Pues y en disco! ¿ D ó n d e es-
tán los 34,47 de Santamarina y los 34,90 de 
Aizpitarte? ¡ Y en m a r t i l l o ! ¿ D ó n d e es tán 
los 31,815 de Alcorta? Con el tiempo, ta l vez 
logren esas marcas; ahora, no ; n i las han 
conseguido ni nos han demostrado ser capa-
ces de haberlas alcanzado; luego entonces... 
Castilla d ió una lección de técnica, de su-
premacía , en el lanzamiento del disco y mar-
t i l l o ; los que no reconocen mas mér i t o s que 
los de su región dice que se llevaron la prue-
ba "de rositas". Estos lanzamientos requie-
ren, como todos los demás , un estudio de su 
técnica para el logro de buenas marcas; fe l i -
c i témonos si, por una vez más , ha triunfado 
ésta de la fuerza bruta. L o que tiene de 
plausible el atletismo, entre otras cosas, es 
el mejoramiento de las cualidades f í s i cas ; el 
gigante que por potencia logra una "perfo-
mance" no tiene el m é r i t o de aqtiéllos n i 
cumple niiiíania de las puras finalidades del 
atletismo. 
Para terminar, pues el espacio se nos aca-
ba, hemos de hablar de dos cosas: del pre-
tendido fracaso de los campeonatos en lo 
que se refiere a sus resultados técnicos y de 
las revelaciones. 
Nuestros " t é c n i c o s " at lé t icos .-on muy có -
modos; si no no se comprende que escriban 
ciertas cosas. Con que se hubiesen tomado la 
molestia de leer los resultados de los demás 
campeonatos y los hubiesen comparado con 
los actuales no hubiesen dicho que "los cam-
peonatos han sido un fracaso y que sus po-
bres marcas revelan una decadencia de nues-
t ro atletismo". Los campeonatos no han sido 
peores que los anteriormente celebrados; bas-
ta hacer lo que hemos dicho, cosa que es tá al 
alcance de cualquier aficionado, para conven-
cerse de lo contrario. H a habido m á s revela-
ciones que otros años . Los Ruiz, Oyarvide, 
O iava r r i . Muño?;, Aizpi tar te (en jabalina), 
son hombres que apoyan nuestras aseveracio-
nes. En suma: nuevamente, contra la mayo-
ría, decimos: que los campeonatos han mar-
cado un visible progreso de nuestro atletis-
mo; cinc sin otra ayíjkla que la mezquina (¡ue 
le presta el íútból , tantas' veces regateada, 
' i r v l ia con paso lento, pero seguro, hacia su 
eoiis' didáción internacional. 
R. H E R N A N D E Z C O R O N A D O 
Automóv i l e s de seis cilindros. Freno 
sobre las cuatro ruedas. Lujosas 
ca r rocer ías abiertas y cerradas. 
« E x p o s i c i ó n : 
Carrera de San Jerónimo, 34 
i n t e r é s a m e grupo verbenero obtenido en L a Coruna. en ex que figuran el maestro Cases, iviendc^ i-aF^rna. A n t o n i o 
C a ñ e r o , M i g u e l Fle ta , Conchi ta Dorado, M a n o l o V i c o . la Goya, Carlos P i c k m a n y L u i s Esteso. 
Sabemos... 
Que Severiano G o i b u r n . d e s p u é s de la 
retirada de E c h á n i / . ha f i rmado su ñcUk 
por el C. A . Osasuna, y sentimos hacer 
púb l i ca nuestra o p i n i ó n ; pero... el gran 
Goiburu se a r r e p e n t i r á de su ausencia de 
la corte, donde se hizo jugador y fué ído lo 
de los aficionados. 
A l tiempo... 
* * • 
Que P e p í n , P e ñ a y Lozano, ' e n t r e 
o t ros" , han f i rmado por el -Real M a d r i d . 
* • • 
Que V i d a l , la r e v e l a c i ó n unionista, f i r -
m ó por la G i m n á s t i c a y... por el U n i ó n . 
* * • 
Que Juan A n t o n i o , Ur i s y Calvo figura-
r á n en las filas rojas. 
* * • 
Que Palacios, a pesar de lo que se r u -
moreaba, c o n t i n ú a en el A t h l é t i c . 
* * * 
Y que el Rac ing cuenta con Fuertes y 
Ramonzuelo como refuerzos... 
* * * 
L a G i m n á s t i c a es probable que c o n t i n ú e 
como hasta ahora, pues si bien Goiburu y 
a l g ú n o t ro han f i rmado en regiones norte-
ñ a s , sabemos que la F e d e r a c i ó n Centro no 
piensa autor izar n i n g ú n traslado, cosa que 
benef ic ia r ía a los b lanquinegros . 
* • • 
Asimismo , los d i rec t ivos a t h l é t i c o s se 
frotan las manos de gusto ante la perspec-
tiva de que los hermanos Olaso, a los que 
se indican como probables defensores de la 
Real Sociedad donost iarra , sean obligados 
a quedar en l a ' corte... 
IWHtltiHB 
Ciclismo 
L a Vue l t a al P a í s Vasco. 
B I L B A O 8.—La e x p e c t a c i ó n que ha 
producido la llegada de los corredores 
participantes en la g ran carrera o rgani -
zada por "F 'xce l s io r" ha superado a la 
de a ñ o s anteriores, siendo taml i ié i i m á s 
numerosos los au tomovi l i s t a - y motor i s -
tas que han seguido a los corredores en 
sa cuarta y ú l t i m a etapa. 
D e s p u é s de una l u d i a emocionante y 
llevada a gran t ren , consiguieron despe-
garse Fran tz . P icc in y I l u \ - - e , entrando 
| por este orden en la meta. A cont inua-
i c ión , y en un p e l o t ó n , formado por siete 
' corredores, e n t r ó Bot tccchia , favor i to de 
esta prueba, a quien Fran tz ha arrebatado 
en esta etapa el p r imer lugar de la clasi-
ficación general, que tenia el g ran corre-
dor i tal iano como producto de las etapas 
anteriores. 
E l c a t a l á n M u s s i ó , demostrando su gran 
clase, e n t r ó j u n t o con Bot tecchia en el 
mencionado p e l o t ó n , asegurando de este 
modo el buen lugar que ya ocupaba en la 
c las i f icac ión . 
Se comenta favorablemente el nuevo es-
fuerzo de "Exce l s io r " , que ha conseguido 
u n é x i t o m á s de o r g a n i z a c i ó n y de p ú -
blico. 
ttttuttxt 
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Atletismo 
E n Santander. 
Ayer se ver i f icó la r e u n i ó n organizada 
por la F e d e r a c i ó n A t l é t i c a M o n t a ñ e s a en 
los campos de " spo r t s " del Sardinero, dis-
p u t á n d o s e el t rofeo Arozamena . 
I 'ar t ic paron atletas del Rac ing santan-
deriao. G i m n á s t i c a de Torre lavega , U n i ó n 
M o n t a ñ e s a y I >aring. 
A n l i - poco p ú b l i c o se ver i f icaron diver-
sas carreras y saltos de a l tura con p é r -
t iga, a p l a z á n d o l e el resto del p rograma 
para el domingo p r ó x i m o , en que se ad-
i n d i c a r á el trofeo. 
Pelota vasca 
E n Bi lbao . 
A y e r m a ñ a n a contendieron cu el Eus-
-kalduna Cr i s tu y Campos contra O r ú e y 
A r r a t e , venciendo los pr imeros por dos 
tantos. 
D e s p u é s contendieron Gal lar ta I I y Bo-
g o ñ é s I I I contra B a r r u y E l o r r i o , ven-
ciendo é s t o s por cuat ro tantos. 
{m«:;t;»:;: : :KmmmKnnTnmmunKmtsnt 
Fútbol 
E l nuevo Comi té directivo de la Federa-
ción Españo la de F ú t b o l ha dir igido a los 
ptesidentes de las Federaciones regionales ía 
siguiente c i rcular : 
" M u y señor m í o : A l tomar posesión el 
Comité directivo de la R. F . E . F., designadJ 
en v i r tud del acuerdo de la ú l t ima Asamblea 
ordinaria, envía un afectuoso saludo a todas 
las Federaciones regionales, expresando al 
mismo tiempo su gra t i tud por la confianza 
que la elección significa y su deseo m á s fer-
viente de saber corresponder a ella con el 
acierto que demandan los intereses de la Fe-
de rac ión Nacional ^ el desarrollo y bueni 
organizac ión del fútbol español y la situa-
ción difícil que para un Comi té nuevo plan-
tea la aplicación del Reglamento aprobado 
srbrc una cuest ión tan trascendental como 
es la legal ización del profesionalismo. 
Con referencia a este asunto especialmen-
te, bien se alcanza al Comi t é directivo que 
la nueva reg lamen tac ión es una iniciación 
de tal , para llegar con la enseñanza de la 
prác t ica a algo m á s perfecto y definitivo, que 
110 era posible hacer de una vez, en atención 
a la distinta s i tuac ión de las Federaciones 
regionales frente al problema, y a la nece-
sidad de que la t rans ic ión de un rég imen a 
o l ro se operara sin graves trastornos ni vio-
lencias. Pero todo ello crea indudablemente 
una si tuación no muy claramente definida en 
cicttos casos, que ha motivado algunas con-
suetas y que justifica una in tervención in -
nudiata del Comi té directivo en el sentido 
di ' dictar instrucciones que aclaren como es 
debido, a su juicio, las dudas que se plan-
tean, para que, sentado de antemano un c r i -
terio, no puedan alegarse m á s tarde equi-
vocadas inteligencias, y para que de esta 
marera se enfoque con uniformidad, y como 
cot'esponde propiamente, la implantac ión del 
nuf-vo Reglamento. 
Aparece como indiscutible, y así lo estima 
el Comi té directivo, que, tanto el deseo de 
la Asamblea como el espí r i tu del nuevo Re-
glamento, consiste principalmente en obtener 
e¡ fin de acabar con la s i tuación equívoca 
que exis t ía en cuanto al verdadero "ama-
t e i r i s m o " de jugadores, y el de aclarar las 
c r i a s de una vez, deslindando los campos a 
base de la escrupulosa aplicación de la defi-
nición de '"amateur", que se contiene en el 
ai t culo 5.0. Y considerando que, realmen-
te, no cabe pedir menos como fruto del i n -
tento realizado, que lograr la m á x i m a clar i -
fl-.d en la situación de los jugadores, el C v 
mi té directivo, que, a d e m á s , estima este em-
peño como esencial, ha de anunciar que pro-
ce(icrá con todo r igor en los casos dudosos 
o a m a ñ a d o s que se presenten, y que, como 
nonna general de in te rpre tac ión , ha de se-
guir la m á s eficaz para que se produzca e! 
CHcto deseado, empezando por dar a las ex-
ceiciones circunstanciales que figurau en el 
PcKlainento' un sentido rigurosamente res-
tr ic t ivo, como así corresponde hacerlo, tanto 
por la intención dominante en el conjunto, 
que de otra manera pod r í a quedar desfigu-
rada, como por las normas generales de i u -
te r r re tac ió i i que son aplicables al caso. 
Es preciso, pues, recomendar en p r i -
mer lugar a todos los Clubs la lectura so-
segada y meditada del Reglamento , para 
obtener un verdadero conocimiento d^ sus 
disnosiciones, y en caso necesario (¡ue 
acudan en consulta a la F e d e r a c i ó n para 
obrar en todo m o m e n t o con conocimiento 
de causa, y no exponerse a las conse-
cuencias de obrar con ignorancia, cuya 
a l e g a c i ó n no p o d r í a ser admit ida como 
disculpa. 
Bicicletas T h o m a n n B . S. A . T r i u n p h . 
Accesorios para todas las marcas; repara-
ciones; bicicletas con g a r a n t í a , a 175 ptas. 
D o m i n g o Alvarez . Plaza Isabel I I , 7. 
De otra parte, es evidente que en un régi -
men deportivo de sinceridad y de justicia, 
una vez definida y establecida la distinta con-
dición de los jugadores, los "amateurs" han 
de tener derecho a una perfecta absoluta l i -
bertad, que es inherente a su naturaleza, y 
por esta razón, aun aceptando como medida 
provisional de t rans ic ión la segunda de las 
disposiciones adicionales, hay que darle el 
alcance m á s limitado posible, condicionando 
siempre su aplicación al precepto, que ya se 
consigna allí bien claramente, de que ello no 
puede nunca servir para ocultar o impedir 
la manifes tac ión de profesionales y su le-
gal ización reglamentaria, n i para encubrir 
casos de explotación ilícita de las bajas de 
j ugadores " amateurs " . 
Por todo ello, este C o m i t é directivo ha de 
insistir una vez más en la necesidad de que 
las situaciones se planteen con sinceridad y 
con lealtad, y por ello ha de requerir en el 
cunipluniento de su empeño el concurso va- | 
lioso y esencial de las Federaciones regiona-} 
les y de las mismas Directivas de los Clubs, i 
que, conscientes de su responsabilidad, deben 1 
esforzarse en que no prospere propós i to al-1 
guno de burlar el espír i tu de la nueva re-
tí lamentación, ya que con ello se p roduc i rán 
cuestiones enojosas, que pueden muy bien evi-
tarse si por todos se procura obrar de acuer-
do con la conciencia. 
Expuestas, pues, las anteriores considera-
ciones, que de uu modo general han de te-
nerse en cuenta, como asi las t endrá el Co-
mité nacional pata la definición de actitudes 
y para la resolución de dudas a que pueda 
dar lugar la aplicación del aludido Reglamen-
t o : revisado el texto provisionalmente repar-
tido para sabsaoar algunoa errores de expre-
sión y aclarar conceptos; examinadas final-
mente las consultas de que hasta ahora se ha 
tenido conocimiento, el Comi té directivo na-
cional ha dictado unas normas para la debida 
ac larac ión c in te rpre tac ión del Reglamento, 
así como unas instrucciones para Í3 inscrip-
ción de jugadores, que se transcriben en ho-
jas aparte, en la seguridad de que se facilita 
así la actuación de las Federaciones regiona-
les, a cuyo buen cri ter io se recomienda la 
mayor divulgación posible de esta circular. 
Con la mayor consideración les saluda y 
queda suyo afect ís imo seguro servidor, que 
estrecha su mano, Antonio Bcrnabcu, presi-
dente. " 
Natación 
E n M a d r i d . 
M a ñ a n a , a las once y media, se ce lebrará 
en las piscinas del N i á g a r a (Club Na tac ión 
At lé t ico) un interesante festival natatorio, en 
en el cual t o m a r á parte la selección espa-
ñola que regresa de Lisboa. E l programa 
s e r á : 
C a n r r a s . 
100 metros y 400 metros estilo libre- Paré* 
(C. N . Barcelona). Valdés (C. X . Arenas 
de Bilbao), Lacerda (C. N . A . Madridí 
tíruW (C. íf. B.) , Ar t igas (C. N . A . ) Bar, 
celona). Cas tañeda (C. N . A . Madrid) y 
T o m á s Fernández (C. .\'. A . M . ) . 
100 metros braza: Francesch (C. X . Are. 
nys), González (C. N . A . Barcelona), (jar. 
cía (C. N . A . Madr id ) . 
Carrera equipos cinco nadadores a 50 i r , , 
tros, 250 metros total, por el equipo nacional 
y otro formado por una selección madrilefa 
Partido de "water-polo" , entre los equi-
pos S. N . , formado por los olímpicos Tr i -
go Hermanos, Cruells, Puig, Basté . Jimé-
nez y B r u l l , del C. N . Barcelona, y un cqui-
po del C. N . A . Madr id , formado por A l -
bert í , Lacerda, F e r n á n d e z , Masscs, Valdés 
y con los refuerzos de los campeones Artigas 
y F r a n c é s . 
E n San S e b a s t i á n . 
Ante gran expectac ión, por ser muy nusac-
rosos los aficionados a este deporte, se han 
celebrado los campeonatos de Guipúzcoa coa 
el resultado siguiente: 
ico metros l i b r e : Vencedor, Juan Farge, 
del Club Fortuna. 
100 metros i n f a n t i l : Vencedor, Mari uio 
La rzába l . de Gure-Chu.;co. 
100 metros (nado de espalda): 1;°, Pedro 
Par j ana. 
200 metros (nado l i b r e ) : 1.0, Sigfredo Sale, 
del Fortuna. 
200 metros (braza de pecho); 1.0, Jenaro 
F ló rez , del Fortuna. 
400 metros (nado l i b r e ) : 1.°, Laurencio 
Adot , del Fortuna. 
100 metros (nado libre, í e m e n i n o ) : i . * Ma-
ría Luisa Méndez . 
Fútbol veraniego 
E n L a C o r u ñ a . 
R. C. Deportivo, 8 tantos. 
A . D . Ferroviaria, de Madr id . 2 
Continuando la serie de triunfos, el equi-
po coruñés ha conseguido arrol lar nuevamen-
te al once ferroviario, que a pesar de su 
homogeneidad no ha podido mejorar la ac-
tuación del deslavazado conglomerado que con 
el nombre de Real M . . d r i d nos visi tó la pa-
sada semana. 
E n Barcelona. 
U n i ó n Spor t iva de San A n d r é s , 6 
"goa l s " ; Mar t i nenc , 1. 
F.stc encuentro t u v o un resultado in-
esperado, marcando los "goa l s " de los 
vencedores (cuat ro Gras y uno López 
Pas tor ) y el de los vencidos C^mps. 
Boxeo 
" E l c i n t u r ó n M a d r i d " . 
L r primera jornada de esta interesante 
competición "amateur", organizada por la 
A g r u p a c i ó n DepiQrtiva Ferroviaria, , tuvo la-
gar ayer, con excelente éxi to , en su campo 
del paseo de las Delicias. . 
Los diferentes combates, disputados a seis 
• i m u i d s " de dos minutos, obtuvieron los si-
giiicnt.-'N resultados : 
Conde (F.) vence a Recuero , (F.) , mos-
cas, por abandono en el quinto asalto. 
Conzá lez (R. S. G. E.) vence a Mar t ímíz 
Rojo Hiid.), moscas, por puntos. 
Cano (F. ) vence a Eslava ( D . M . ) , phi-
r .us. por puntos. 
Torres (ind.) vence a Salvadores (F.) , l i -
geros, por " k . - o . " en el segundo asalto. 
Evans (F.) vence a Polo (R. S. G. 11), 
mo ras, por puntos. 
Salas (F.) vence a C. Lasheras (F.), l i -
geros, por puntos. 
Cañ iza res (F.) vence a D a b á n (F . ) , plu-
mas, por puntos. 
M a r t í n (R. S. G. E.) vence a Mart í -
nez (F.) , por incomparecencia. 
Mantecas (G.) vence a S alero (R. S. G. E ) , 
por incomparecencia. 
Moreno ( D . M . ) vence a S. Andersson 
(UÍCÍ.), por lesión justificada. 
Serrano (ind.") vence a Serra (F.) , plumas, 
por punto-. 
Chismorreo futbolístico 
En pleno desenvolvimiento la maniobra 
ofensiva de los d i rect ivos cortesanos para 
el acoplo de jugadores, he a q u í que la lle-
gada a M a d r i d del flamante sccretano 
" p o l í t i c o " de la Real F e d e r a c i ó n E s p a ñ o -
la de F ú t b o l , Sr. Cabot, ha removido el 
fondo, nada l imp io , del "aniateur isnio" , . 
en que descansaban nuestros futbolistas. 
Dos reuniones han celebrado los repre-
sentante-; de nuestros pr imeros Clubs, y 
en ambas, s e g ú n nuestras noticias, se han 
dicho cosas peregrinas. . . 
F.l Sr. Cabot. como buen enviado de 
( atalnn;]. se oropone que nuestros equi-
pos sigan la pauta que se les trace en la 
ciudad condal, y a s í vemos que la primera 
o b s e r v a c i ó n efectuada es que en Madf id 
iodos los equipos (de p r imera fila, se • 
t iende) tienen jugadores profesionaie >' 
como tales deben declararse oficialmente. 
Como c o m p r e n d e r á n nuestros lect' 
d e s p u é s de la d e c l a r a c i ó n oficial de mus-
tros federativos, que optaron por el Icn) 1 
"amateurs puros" , todos se m i r a r í a n 
asombrados. 
E n efecto: asi o c u r r i é ) ; y—110 se a-ns-
ten u s t e d e s — d e s p u é s de tragarse la pildo-
r i t a se reunieron nuestros delegados ea 
s e s ión secreta (a pesar de lo cual o ímos 
frases como é s t a s ) : 
— L e advier to a usted que M . . . h a b r á fir-
mado por ustedes, pero como tienen que 
declararle profesional le daremos 3.000 ra-
zones, y teniendo en cuenta él derecho 
que nos asiste s e g u i r á j ugando con nos-
otros . . . 
— Y a lo veremos; pero po r lo menos 
t e n d r á n que aumentar sus razonamientos 
hasta 3.500... 
* * * 
A h o r a habla o t r o s e ñ o r : 
— Y o voy a t i r a r por la calle de en 
medio, y si es necesario a l i n e a r é once 
"chicos"", pero "verdaderos aficionados » 
ya que ¡ n o hay derecho a que se me l l c ' 
ven jugadores como P... , o f r ec i éndo les un 
coche "Renault""!. . . 
H o r a s d e s p u é s rec ib imos la noticia de 
que el jugador en c u e s t i ó n se h a b í a com-
promet ido con el s e ñ o r que se lamenta" 
ba.. . del ofrecimiento. 
;S in comentarios I 
* * • 
¿ E n q u é te ru i inar esto? 
N o es difícil preoecir lo . Esperen uste-
des a que dentro de siete d í a s nos so -
prendan nuestras Sociedades ••amateurs 
declarando tres o cuat ro profesionales.-
para acallar a Cabot hasta o t ro a ñ o . 
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E L D O M I N G O T A U R I N O 
E n M á l a g a h a n r e s u l t a d o c o g i d o s C o r p a s y 
M a r t í n e z V e r a , y e n S a n S e b a s t i á n 
h a t o m a d o l a a l t e r n a t i v a R a y i t o 
En Madrid 
Dos novillos de Bueno rejoneados por 
Esquerdo, y seis de Palha para Pastoret, 
Torquito I I I y Hernandorena. 
PRIMERA P A R T E 
Se celebra Ta corrida con un lleno com-
pitió. 
Esquerdo oye muchas palmas al hacer ei 
pâ eo y dar la vuella al ruedo haciendo tro-
tar de costado a la preciosa jaca en que hac:-
su aparición. 
Cambia de calialgadura, y sale el 
Primero.—" Lechuguino cárdeno claro, 
chico, de poco poder y manso. 
Con estas condiciuiies, Esquerdo no pudo 
later otra c-isa que demostrar su dominij 
a caballo y dar pruebas de su valor, llega.i-
do bien al bicho y rodeándolo hasta estre-
charse nmcho. 
Le colocó un rejón en lo alto y uno muy 
bajo, que hizn doblar al endeble animaliio. 
Segundo-—•••Aldeano", del mismo pelo que 
el anterior, chico también y un poco más 
bravo. 
Pon Gaspar k corrió bien por delante, dc-
j.mdole llegar mucho. 
Sin grandes esfuerzos le pudo poner un 
buen rejón; pero al segundo el bicho le on-
t:ó descompuesto, y la lanza se quedó ta 
fós bajos. 
Preparábase el excelente caballista a colo-
carle un par de banderillas; pero el bicho 
i.o podía ya moverse; Esquerdo intentó el 
(icscribcllo, y dobló para siempre. 
P:espucs del éxito que el domingo ante-
ric:- había obtenido D. Gaspar, el públijj 
quedó defraudado ayer tarde. 
¡ Culpa suya no fué !... 
S l i t iCXÜA P A R T E 
Aparecen en el ruedo Pastoret, Torqui-
to I I I y Hernandorena, dispuestos a despa-
char fa palhadn. que dicen que es de arro-
bas... 
Primero.—"Triguero", negro nnlato, gor-
do, viejo y poderoso. 
Pastoret, acofitu ŝbrado ya a fumarse es-
tas brevas, lo recibe sin vacilaciones, con 
líSos capotazos por bajo, y en cuanto ve 
que el zambombo pasa bien, se estira como 
Jos grandes artistas e instrumenta media do 
ceníi de verónicas, en dos de las cuales se 
pí-sc los pitones por la faja, entre los olés 
y las palmas de los parroquianos. 
E l toro se arrancó bien a los caballos, y 
e'ii el primer tercio hubo unos lances valien-
te de Pastoret y otros muy toreros de Tor-
quito. Pus gentes se meten con Hernando-
rena, porque le observan poca "decisión". 
En banderillas oye palmas el hermano de 
Psstoret. 
Pastoret comienza el muleteo bien, cerca 
y ebeaz, y se destacan de su labor dos pa-
ses altos y uno de pecho., valientes. 
A un tiempo coloca una estocada corta y 
dt'antera, y del mismo modo otra, que que-
dó en lo alto. (Ovación, vuelta al ruedo y 
saltdo desde los medios.) 
Segundo.—Se llama "Carapeto", es gran-
de y brav*/. Acepta bien los primeros capo-
teos y dobla superiormente. 
Cumple pronto "Carapeto" en los dos pri-
meros tercios. 
Torquilo 11! muletea con una vulgaridad 
aplastante, y en uno de los envites de la 
ítra da una "espanta" digna del "Divino 
Calvo". 
Sin previa faena (¡oh mágico poder del 
nombre de la ganadería), entra rápido el 
bilbaíno y atiza un pinchazo hondo: media 
estocada entrando con ventajas, y el bicho se 
va a toriles. 
Allí entra sin preparación Torquito HI 
oüa vez, recibiendo un fuerte porrazo. E l 
hembré es trasladado a la enfermería, y Pas-
toret va al sitio donde han dejado que el 
lu-ho se vaya, y del que es difícil sacarlo, y 
entra con agallas, saliendo también suspen-
(iir.o y con una fuerte contusión en la cade-
ra derecha y con la taleguilla hecha pedazos. 
Dobla el toro, y Pastoret pasa al guanic-
>>"fa, en busca ríe un pantalón de arenero, 
con, el- que sale a -poco cojeando. 
E l público aplaudió la valentía de Pas-
tel et. 
lercero.—"Callo", jiegro, con bragas y 
muy manejable. 
Hernandorena duda, huye a ratos, se em-
br.rulla siempe y no hace' nada a derechas. 
Sin nada digno de anotaráe, transcurren 
los dos primeros tercios. 
Hernandorena brinda a un niño que ocupa 
una barreta del i fque no es Pepito Lamo-
rena, según dice el maestro Lassalle),, y va 
a la fiera con poca decisión, y no da más 
de dos mulctazos huyendo, y en segnVda lar-
ga un espadazo, que no quedó en mal sitio, 
a pesar de que fué administrado a todo 
vapor. 
Cuarto.—"Aceituno". Un torazo negro 
bn.gado y largo como un vagóu. 
Pastoret le para con unos lances valien-
tes. 
En el primer tercio cumplió el de Palha, 
y fueron aplaudidos Pastoret v Torquito en 
quites. 
Tnstoret brindó en el centro de la Plaza, v 
le llegó bien al toro, que estaba reservón, 
otó candóle a tomar -la muleta. Sin andarse 
Por las ramas, Pastoret entró a matar va-
liente, jvira depositar una corta y delantera 
W dip fin de "Aceituno" (Ovación y vuelta 
al ruedo.) 
Qitfnt».—"BanderUIo", berrendo en nc 
8TO. bravo y noblote. 
Torquito I I I lo aprovecha bien, toreán-
TOje cerca y valiente con el capote.. 
En quites son aplaudidos Pastoret y Tor-
QU'to. 
fcl itt0rO Se ;,rranc<!i flerecho y bien a los 
Cúl Míos, y Uopó al último tercio manso y do-
fwoosc torear muy bien. ' 
Hirquiio nnditcn más confiado, y entrm-
~* a^0 rápido, ppro derecho, dejó media 
c '^rada en lo alto, que mató rápidamente. 
-exto.—Un bicho gordo y huido, recortado 
oe cabeza, que trae el nombre de "Levíano" 
> es cárdeno con bragas. 
a. " afi,ciüna(l0 se arroja al ruedo, y es 
at' pellado por el bicho. E l hombre, que in-
«"to torearle con la chaqueta, se la dejó 
','.Lr ,* en- un pitón, y salió corriendo a to-
-l'as era• donde ,e aguardaban los 
Ecrnandorcna oyó pitos haciendo como 
Qte toreaba con el cipote. 
1oia/CCOr-la,1,nS*f1i-no dc ser recogido w los dos primeros tercios. 
n,wLCSpaí,a ^"P0*0 Qídere muletear, y de-
^ isfra con el acero poco entrenamiento, 
•̂edra estocada atravesada, dos pinchazos 
aios x mia corta l)arrenando dieron fin dc 
ia atMtrnda corrida. x . X. 
E n la enfermería. 
Los médicos no estuvieron ociosos. 
Curaron a Torquito I I I de una contusión 
en el vientre; a Parrita, que recibió un po-
rrí-zo en el pecho al perder pie en la barre-
ra, perseguido por el palha; a Pastoret, de 
un varetazo en la cadera; a un picador, de 
una herida en la frente, y al aficionado, de 
erosiones y contusiones, todos ellos, afortu-
nadamente, leves. 
En Vista Alegre 
Dos becerros y cuatro novillos de Za-
ballos. 
Los becerros fueron lidiados por utia 
cuadrilla bufa titulada E l divino calvo, 
Magnesio y Manguitas. 
Esta cuadrilla, en su actuación, nos de-
mostró plenamente tener tan poca gracia 
como desconocimiento absoluto de estos 
menesteres. 
E l público se aburrió de lo lindo, pro-
testando ruidosamente sus faenas. 
Lidia ordinaria. Cuatro novillos para Luis 
Saavedra y Alicio Silva. 
Saavedra veroniqueó valientemente a 
sus dos novillos, puso un par superior en 
su primero e hizo dos buenas faenas de 
mi leía en ambos. Con el pincho estuvo 
br.-ve despachando al primero de un.i es-
tocada alta y dos descabellos. 
A su segundo, el más grande de lo la *a 
corrida, le muleteó con algunas precau-
ciones, pasaportándolo de una estovada 
caída. Este novillo lo volteó sin impor-
tancia, pasando a la enfermería, de la que 
sa.ic al poco rato. 
Alicio Silva toreó bien de capa, hacién-
dose aplaudir en algunas verónicas. Con 
el pincho y la muleta está bastante verde. 
También fué volteado por uno dc sus no-
villos, librándose milagrosamente de una 
carnada 
E l sobresaliente, Nini, se hizo aplaudir 
toreando de capa, así como breganJo y 
con las banderillas, escuchando una ova-
ci-n per un par superior. 
Pregando, Alcolea y Aragonés. 
L a entrada, mala. 
E l ganado, bravo. 
En Tetuán 
La primera parte del espectáculo fué la 
lidia de dos becerros de la ganadería de' don 
Diego Zaballos por la cuadrilla bufa de 
Clú'.rlot y Machuca. Estos agradaron mu-
cl o a la concurrencia, que premió con gran-
des aplausos la gracia y originalidad dc sus 
trucos, obligándoles a dar la vuelta al ruedo 
al terminar su cometido. 
Se lidiaron después, sin picadores, cuatro 
r,o\i1Ios de la misma ganadi ría,. bonitos dé 
tipo, y que resultaron Iiravísinios y de gran 
nobleza, cualidades que desaprovecharon los 
encargados de estoquearlos, apellidados Sal-
daña y Carrasco, quienes con ignorancia y 
miedo supinos acribillaron a los nobles bi-
chos, destacándose el segundo por lo pésimo, 
pues se dejó vivos a sus dos enemigos. E l 
público salió disgustadísimo .de la actuación 
dc estos "diestros". 
En provincias 
B A R C E L O N A 
Plaza de las Arenas. Ginesillo, Luis Mera 
y Curro Prieto, con toros de Palha. 
BARCELONA.—Hay un lleno grande. 
Primero.—Grande, gordo y bien armado. 
Ginesillo es aplaudido toreando. 
Un espontáneo se arroja al ruedo, siendo 
derribado y resultando ileso. 
Ginesillo parea bien, dejando tres pares 
buenos. 
Muletea bien, y cobra una estocada buena, 
saliendo enganchado c ileso. E l bicho dobla 
sin puntilla. (Ovación y vuelta al ruedo.) 
Segundo.—Un hermoso ejemplar, 
Mera muletea con precauciones. 
Dos pinchazos sin soltar y media estocada. 
Tercero.—Mogón de los dos pitones. 
Prieto lancea sin lucimiento. E l bicho tie-
ne poder. 
Coloca tres pares de banderillas, simulando 
al cambio. 
Muletea mal, para tres pinchazos y una 
huleada. 
Cuarto.—Abierto de pitones y grande. 
Ginesillo lancea movido y coloca dos pare? 
aceptables dc banderillas. 
Hace una faena bailada, para dos pincha-
zos de cualquier manera y una pescuecera. 
Quinto.—Mal picado, pasa a manos de Me-
ra, que muletea movido y larga un pincha-
zo y un bajoiiazo. 
Sexto.—Fogueado, Prieto derrocha miedo y 




tejo nocturno. Cuatro novillos de M. Santos, 
que fueron bravos, para dos cuadrillas bufas. 
Los Charlots catalanes no gustaron. Los 
Charlots madrileños. As Charlots, Chamorro 
y su Botones, hicieron reír estrepitosamente, 
con trucos originales. Obtuvieron enorme éxi-
to, dando la vuelta al ruedo en cada novillo. | 
Fueion contratados nuevamente. 
G I J O N 
Chicuelo, Márquez y Lalanda (M.), con 
toros de Gracihano Pérez Tabernero. 
GIJON.—Se celebra la primera corrida ele 
feria con un lleno. 
En el primer toro fué cogido ol banderille-
ro José Rodas, que sufrió una fuerte contu-
sión en la región glútea, con hematoma, que 
le impidió continuar la lidia. 
Los toros fueron desiguales, y el sexto 
fué protestado por chico. 
Los matadores, con deseos de agradar, no 
consiguiéndolo por las condiciones del ga-
nado. 
En su segundo Márquez oyó un aviso. 
S A N T A N D E R 
Dos miuras para Cañero; seis para Sán-
chez Mejías, Villalta y Niño d< la Palma. 
S A N T A N D E R . — Hay un lleno. Asisten 
Sus Majestades y el Príncipe de Asturias y 
el Infante D. Jaime. 
Mejías estuvo regular y mal; Villalta, 
mal en sus dos toros, y Niño de la Palma, 
muy bien en su primero, del que cortó la ore-
ja, y regular en el último. 
Bregando y banderilleando se distinguió 
Carrato. 
C A R T A G E N A 
Novillada nocturna. 
C A R T A G E N A . — S e celebró la novilla-
da nocturna, en la que tomaron parte Ma-
nuel Rodón y Juan García, que ingresaron 
en la enfermería con heridas leves. 
C O R D O B A 
Novillada bufa. 
CORDOBA—Llapisera, Lerín Charlot 
y el Guardia torero alcanzaron un gran 
éxito, siendo aplaudidísímos. 
Z A R A G O Z A 
Corrida económica. 
ZARAGOZA.—Con la Plaza llena se 
celebró la novillada económica, con bichos 
de Supervia. para Rafael Barrera, Paco 
Gester y Manolé. 
Barrera estuvo en conjunto bien, salien-
do enganchado al matar su segundo toro, 
sin otras consecuencias que una fuerte 
contusión en el párpado inferior izquierdo. 
Gester, valiente, pero ignorante, fué de-
rril>- ' varias veces. 
Manolé sostuvo su buen cartel. Se por-
tó valientemente con el capote y la mule-
ta, especialmente en su segundo, al que 
tumbó de dos buenas estocadas, entrando 
con mucha decisión. 
M A L A G A 
Cogidas de Corpas y Martnez Vera. To-
ros de Miura. 
MALAGA.—Los toros de Miura fueron 
grandes y poderosos. 
Andrés Mérida tuvo que matar cuatro to-
ros por las cogidas de Vera y Corpas. 
Corpas toreó y muleteó muy bien al prime-
ro y lo mató dc una estocada, sufriendo un 
puntazo que le hizo marchar a la enfermería 
para no salir. A la mesa de operaciones 1c 
llevaron la oreja de la res. 
Vera estuvo bien en el único toro que 
mató y sufrió fuertes varetazos en el pe-
cho. 
D I R A A U S T E D 
Q U É ES L O M E -
J O R PARA CRIAR 
NIÑOS; pues ella 
L a m e j o r l e c h e d e 
v a c a a p r o p i a d a a l 
e s t ó m a g o h u m a n o ; 
e l a l i m e n t o i d e a l d e 
a n c i a n o s y e n f e r -
m o s ; r e c o m e n d a d o 
c o n s t a n t e m e n t e p o r 
l o s m é d i c o s d e l m u n -
d o e n t e r o , p o r s e r e l 
i 
Pida folleto "INSTRUCCIONES PARA CRIAR NIÑOS 
ROBUSTOS" que le remitirán gratis 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i t i i , , , m i , , 
A V I S O 
Rechace las latas con litografías extranjeras, y exija 
que lleven el nombre de los 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS: 
S e b a s t i á n Tauler y C.a ( S . A . ) 
I n f a n t a s , 3 1 . - M A D R I D 
G A N D I A 
Lagartito, Barrera y Carratalá. 
GANDIA—Con un lleno se ha celebrado 
la novillada de feria. 
Los toros de la viuda de Concha y Sierra, 
bravos y con mucho poder. 
Lagartito, superior y colosal. (Oreja y 
grandes ovaciones.) 
Barrera, superior, siendo ovacionado. 
Carratalá, muy torero y muy valiente en 
sus dos toros. Gustó mucho. 
P O N T E V E D R A 
Toros de Terrones.—Gitanillo, Fuentes 
Bcjarano y Agüero. 
P O N T E V E D R A . — C o n gran animación 
se celebró la corrida anunciada. 
Los toros de Terrones cumplieron, ex-
cepto dos. 
Gitanillo estuvo muy valiente en sus 
dos toros, así como Fuentes Bcjarano, a 
quien le correspondió el peor lote. 
Agüero cortó la oreja de su primero, y 
estuvo muy bien en el último, que le brin-
dó al ministro de Hacienda. 
M A L L O R C A 
E l rejoneador Reyes, Freg y Zurito. 
P A L M A D E MALLORCA.—Se celebra la 
corrida con un lleno imponente, hasta el punto 
de agotarse las localidades, por la expecta-
ción que habia despertado la presentación del 
rejoneador Alfonso Reyes y la reaparición 
de Zurito. 
Lidiáronse toros dc Samuel Hermanos, que 
resultaron bravos, siendo ovacionados algu-
nos en el arrastre. 
Reyes alcanzó un éxito toreando magistral-
mente a caballo y mostrándose muy valiente 
al rejonear y banderillear a caballo. Fué ova-
cionado y dió dos vueltas al ruedo. 
Los toros rejoneados los remató el novi-
llero Romero Freg, que estuvo muy bien con 
la muleta y el estoque, haciéndose aplaudir. 
Freg, muy valiente en sus dos toros, así 
toreando dc capa como con la muleta, y su-
perior matando. Escuchó repetidas ovaciones 
y cortó orejas. 
Zurito logró un nuevo triunfo toreando per 
verónicas a sus dos toros. Ejecutó dos fae-
nas de muleta con pases de todas las marcas, 
y se deshizo de sus enemigos de dos estu-
pendos volapiés. 
Le otorgaron las orejas de sus enemigos. 
Salió de la Plaza triunfalmente. 
A L I C A N T E 
Beneficio de la Prensa. 
A L I C A N T E . — Se celebra la novillada a 
beneficio dc la Prensa, en la que se regala 
un estoque al que quede mejor de los ma-
tadores. 
Los novillos de Pérez de la Concha fue-
ron regulares. 
Tepito Iglesias hizo en su primero una gran 
faena dc muleta. Dió dos pinchazos y una 
buena estocada a su primero, y a su segundo, 
difícil, le hizo tina buena faena dc dominio, 
para un pinchazo y una estocada, siendo muy 
aplaudido. 
Fortuna Chico se hizo aplaudir con capo-
te y muleta, y dió dos buenos volapiés. 
Gitanillo de Triana, valiente toreando, es-
tuvo regular en el primero y superior en el 
segundo. 
SAN S E B A S T I A N 
L a primera de abono. Alternativa de Ra-
yito. 
S A N SEBASTIAN.—Se celebra la p-i-
mera corrida de abono, con asistencia, dc Su 
Majestad la Reina doña Cristina y Sus Al-
tezas los Infantes D. Carlos, doña Luisa y 
doña Isabel 'Alfonaa-
Se lidiaron cinco toros del conde do la Cor-
te y uno de Alcas, qué j&liéron regulares, 
salvo d «piinto, que fué bravísimo. 
Ravito tomó la alternativa de manos de 
Valencia II . 
En su primero veroniqueó muy bien y en 
quites estuvo muy valiente. 
En la faena se destacó un solo pase na-
tural y uno de pecho superiores. Terminó con 
una estocada delantera y atravesada. Al SL-X-
to le toreó muy bien y le muleteó valknle 
y adornado, para una estocada atravesada 
y media bien. 
Valencia toreó bien con el capote e hizo 
una buena faena, en que merecen reseñaise 
dos naturales buenos. Dió tres pinchazos ma-
los y un golletazo. Al cuarto no le hizo 
nada con el capote y muleteó medianamente, 
terminando con otro golletazo. 
Algabeño toreó bien por verónicas. Co-
locó un par bueno al cuarteo, otro dc (tente 
bueno y medio en tablas; hizo una fa.-na 
valiente, para media estocada alargando el 
brazo. 
Al (punto le toreó bien y le. banderilleó 
colosalmente y dió una buena estocada. 
El tercer toro cogió a un picador, dando'3 
una cornada en una axila. • 
t«m«:::««n«J«:«««ttmim«::nm«««««? 
M O N T E R A , 2. 
Teléfono 45-46 M. 
Sastrería v venta de paños inaleses jior metros 
En el Extranjero 
B U R D E O S 
B U R D E O S . — L o s hijos de Bienvenida 
van vuelto a obtener otro gran éxito, sien-
do aclamados por el público y sacados en 
hombros. 
E l sobresaliente, Juanito Valenciano, 
mató un becerro superiormente. 
O P O R T O 
O P O R T O — S e ha celebrado la corrida 
de inauguración de la temporada. 
Los toros de Riox, grandes y con po-
der. 
Armillita, muy valiente con el capote y 
muleta y colosal banderilleando, fué ova-
cionado durante tuda la corrida por sus 
grandes Vitos. 
L I S B O A 
L I S B O A . — L o s toros de Infante, supe-
riores. 
Armillita fué ovacionado con el capote 
y la muleta y banderilleando, siendo ova-
cionado durante toda la corrida y sacado 
en hombros. 
P I N E D A 
P l a t e r í a " D . q A K C I A " 
F á b r i c a : F e r r a z ; 17 
r t I 2 C [ > / i r * l - i r t C ^ Sal. númoros 2 al 8 U C r S * >*v>riU3^ Esparteros. 16 v >8 
Rayito tomó ayer ¡a alternativa en 
San Sebastión. 







La feria de Alcalá de Henares. 
Se celebrará en la última semana la fe-
ria de Alcalá, con grades corridas de toros. 
Es el empresario el matador dc toros Ma-
tías Lara (Larita), y las combinaciones de 
lo-; carteles se harán a base de Sánchez Me-
jías. 
Las corridas de Ciudad Real. 
Tendrán lugar los días 16 y i" de agosto. 
En la primera se lidiarán toros de Cam-
pjs Várela, para Rafael, el Gallo, Sanche* 
Mtjias y Niño de la Palma. 
E n la segunda. Juan lielmonte. Algabeño 
y Niño de la Palma se las entenderán con 
iXith de Samuel Hermanos. 
R A R t T c ' u L A R 
respetable cede. ">in", dormitorio exterior 
caballero estable.—Barquillo, 33, primero. 
D E A R T E F R I V O L O 
En el Miramar, de San Sebas» 
tián, debutará hoy, lunes, la 
castiza Carmen Flores 
Camen Flores, la artista de la tonadilla, 
está en San Sebastián. Llegó el domingo 
pasado a Pasajes a bordo del '"Arnús". 
L a Empresa del Miramar se apresuró a 
contratarla. Y al cfecW t á n n e n Flores 
reaparecerá en España en el Salón Mira-
mar hoy lunes. 
Carmen Flores viene procedente de 
América, por donde ha estado por espacio 
dc varios años actuando con un éxito en-
tusiasta. Su debut en San Sebastián, re-
aparición mejor dicho, ha de producir en 
el publico una impresión gratísima, ya 
(pie se trata de una artista a la que todos 
han admirado siempre. 
jHOTEL GRAN VIA 
220 habitaciones en c! mejor sitio de Madrid 
i :nu:̂ ::««jn::::í:««n::«:»t«»j:::n:::::::::: 
N o t a s a l i c a n t i n a s 
A L I C A N T E 8.—En la carretera de Ba-
rranco de la Batalla, cerca de Alcoy, han 
chocado dos automóviles, dio dc ellos lo ocu-
paba D. José Hernández Menor, director -¡,-
la sucursal del Banco Español dc ( rédito 
Local en Vill ena, que resultó con lesiones 
(e.ve£. 
Ambos coches sufrieron desperfectos. 
• * • 
En Pego, con el automóvil que conducía 
Alvaro Ferrando, atropelló a José Rcig, cau-
sándole lesiones de pronóstico reservado. 
Las fiestas que se celebran con motivo de 
la Virgen del Remedio, Patrona de Ali-
cante, continúan con gran brillanu/' 
E l gobernador civil no cesa dc recibir in-
finidad, de protestas dc toda la provincia por 
el atentado contra el Presidente en Barce-
lona. 
Ha sido acogido con unánime satisfacción 
el gran impulsu dado al expediente del fe-
rrocarril Alicante-Alcoy, esperándose dc un 
momento a otro el anuncio de la subasta. 
H I J A D E A L F O N S O G A R C I A Pase^d^pRr?á0'28 
Aparatos de Pesar. Balanzas y Cajas de caudales.-Casa fundada en 1899. 
E L N C r r i C l E R Q O B I . L U N E S 9 a^o^to 1926 
G U I A D E L H A C E N D I S T A 
I M P R E S I O N E S 
Nuestra semana financiera ha sido en 
momentos desconcertante, debido, sin du-
da, a las subidas crecientes de la moneda 
extranjera. 
Nuestra opin ión respecto al mercado 
del dinero es la misma que en semanas pa-
sadas: las cuestiones e c o n ó m i c a s y finan-
ceiras no son eje do polít ica, sino de mo- , 
neda; y a d e n t r á n d o n o s aún m á s en este j ^ g a ; Zamora, 19,65; Falencia, 
pronóst ico , no puede ser el agio ninguna | 
norma para el prestigio de una e c o n o m í a 
de un país si el pa ís se da cuenta de que 
su moneda es su moneda; las d e m á s só lo 
deben servirle de complemento para el in-
tercambio con otros países , es decir, su 
importac ión y expor tac ión . 
Felizmente, tenemos a lado de nuestros 
asertos la nota del ( ¡ob ierno , en la cual 
se había de nuestro cambio. 
Y como siempre el públ ico espera ciertas 
ganancias en los valores llueves, es por lo 
que se ha desprendido de las deudas anti-
guas, para que con estas disponibilidades 
pueda adquirir las nuevas emisiones. 
L o s valores público^ han cerrado a 08,15 
en el Interior; asimismo, el Exterior y los 
Amortizables, en todas las series, han as-
cendido a 20 c é n t i m o s . Los . Tesoros son 
los que han sufrido m á s de la irregulari-
dad bursáti l de la semana, bajando algunos 
c é n t i m o s . E n Bolsa la nota del Gobierno 
sobre los cambios es lo que ha originado 
la reacc ión en favor de los valores públi-
cos y de nuestra pos i c ión internacional. 
L o s valores bancarios, en el cierre acu-
san cotizaciones irregulares, bajando uu 
entero el Hipotecario, o sea 398, mante-
n i é n d o l e en sus cotizaciones de 174 
para el Españo l de Crédi to , 152,50 las del 
Hispano y l l U e' Banco Sáinz , y el de E s -
paña queda a 623. 
L o s que han resultado m á s beneficiados 
han sido los valores industriales, ascen-
diendo los Tabacos a 203, y la Te le fón ica 
a 102. L o s ferrocarriles también han me-
jorado de la semana anterior, quedando a 
pueblos ha comenzado ya la trilla del tri-
go. Puede decirse que el movimiento del 
mercado triguero será escaso en este mes. 
E n cambio, en septiembre es de esperar, 
por diversas razones, mayor actividad, 
tanto en productores como en compra-
dores. 
L o s precios ú l t imos han .-ido para el tri-
go los siguientes: E n Avi la , a 20 pesetas 
19,50; 
Burgos, 20 pesetas; Salamanca, 19,80; Se-
govia, 19,50, y Soria, 20 pesetas. 
E l centeno. 
H a y bastante actividad en t i mercado 
de centeno, escaseando la oferta y aumen-
tando la demanda, especialmente de (ialir 
cía, donde dicha cosecha es bastante defi-
ciente. 
T a m b i é n se halla bastante solicitada la 
cebada, por lo que se afirma en los pre-
cios de la semana anterior. 
F irmeza en los precios del vino. 
E l alza iniciada en el mercado vinícola 
cont inúa y se afirma, especialmente en la 
Mancha, donde se cotiza la arroba a 4,50. 
E n A r a g ó n el tinto se cotiza a 25 pesetas 
los 120 litros. E n Casti l la la Nueva, de 
2 pesetas a 3,25 la arroba. E n Cataluña, a 
8,50 reales grado carga 121 litros. 
Licorosos se han hecho varios e n v í o s a 
Inglaterra y Francia. 
L o s alcoholes es tán abandonados. H a y 
poca demanda y precios flojos, a pesar de 
la nueva cr.nipaña de mistelas. 
L a s i tuac ión vinícola en Francia . 
H a b i é n d o s e o í d o hablar continuamente 
de los daños producidos en el \ifiedo por 
el corrimiento, el "mildew'' y otros ma-
les, la cosecha futura debiera parecemos 
bastanto reducida, sobre todo en el sur-
oeste y el centro. Sin embargo,, aunque 
también la sequía se deja sentir, el rendi-
miento del Mediod ía parece ser satisfac-• 
torio aún, y para él rcí-to ha de esperarse | 
m á s de un mes antes de emitir una opi- ¡ 
L a s u s c r i p c i ó n p r o p r i s i o n e r o s 
E f sábado hj cjiicdado cerrada ia su xnpción p r o prisioueroi-, que 
ha alcanzada un total de CIENTO DOCE Mlb TKHSCíENTAS OCHEN-
TA Y TKES PESETAS CON VEINTE CENTIMOS, quedando aún algu-
n o s ípros pendientes de coíiro. 
De la distribiicMh de estos donativo » ha quedado encargado el 
Comifé (¡"iipra! de Melilla, v para día servirá de base la entrega de 
una car illa de ahorro de QUINIENTAS PESETAS a cada ex prisio-
nero, además de las CIENTO que \a se les entreqaron ea me'álico, v 
el sobrante del efectivo que resulte d e s p u é s de adqinrldar, las car-
tillas será repartido entre los m!snÍo£ 
Y en esta ocasión el Presidente del Consejo, en nombre des Gobier-
no, da las qra"ias a todas las persona ; v entidades que hím contri-
buido a la suscripción con i m i t ó desinterés v pair.otismo. 
j C A B L E S D E A M E R I C A 
L a ú l t i m a l i s t a 
P ESETAS 
S I VIA A N T E R I O R 
422,50, y 451 para Alicantes y Nortes, res-1 n ión errónea. K n las regiones meridiona-
les se confia en poder empezar a vendi-
miar los Alicantes-Bouschet hacia el 5 de 
septiembre. E l per íodo de vendimia ha 
sido fijado ya del i de septiembre al 31 
pectivamente. 
L a moneda extranjera ha tenido cambios 
bruscos, puerto que en las monedas m á s 
bajas, como franco, franco belga y lira, han 
subido algunos c é n t i m o s , mientras que l i-
bras y dólares han tenido un notable re-
troceso; los primeros han llegado hasta la1 
evaluación del mes de abril, o sea fluc-
tuando en los 20 c é n t i m o s , mientras que 
las ú l t imas han tenido la baja de 50" y 10 
cént imos . 
Sin embargo, estamos convencidos de 
que ni unas ni otras monedas serán lo 
bastante só l idas para seguir en estos pues-
tos. Cuando llegue la razón a calcular, ve-
remos cosas sorprendentes. 
T e r m i n a r é con una expos i c ión que hice 
en una de mis crón icas pasadas: "'Allá pa-
ra septiembre veremos que nuestra mone-
da será fuerte contra el agio que se hará 
a su alrededor para beneficio de otras." 
Como de costumbre, publicamos nuestro 
cambio semanal, para juicio y criterio del 
hacendista: 
U n franco francés , día 31, 0.15; día 7, 
0,20. 
U n a libra esterlina, día 31, 31,65; día 7, 
32,20. 
U n franco suizo, día 31, 1,26; día 7, 1,28. 
U n a lira, día 31. 0,21; día 7, 0,22. 
U n dólar, día 31, 6,51; día 7, 6,63. 
U n marco oro, día 31, 1.53; día 7, 1,57. 
U n franco belga, día 31, 0.16; día 7, 0,20. 
U n peso argentino, día 31, 2,57; día 7, 
2,68* 
U n escudo p o r t u g u é s , día 31, 0,34; día 7. 
0,34. 
U n peso chileno, día 31, 0,75; día 7, 0.75. 
M . P . 
9-8-1926. 
de octubre para las Bocas del Rhone. 
Se señalan tempestades en el suroeste, 
que habrán causado d a ñ o s a los v iñedos . 
L o s precios cont inúan en alza en los 
mercado?. E n cuanto a los negocios tra-
tados sobre la cepa, se puede aun operar 
con ellos a 10.50' francos el grado, aun-
que generalmente se pide m á s ; pero no 
se compra casi nada desde que los pre-
cios han pasado de 10 francos el grado. 
Por otra parte, ciertos cosecheros buscan 
el rescindir las ventas hechas a un pre-
cio bastante inierior. L o s negocios son, 
pues, difíciles en este aspecto. A d e m á s , el 
Sindicato regional de B é z i e r s Saint" Pons 
ha comprometido a los viticultores a mi-
rar con prudencia las ofertas de compra 
sobre cepa hechas por el comercio. 
E l Ministerio de Agricultura acaba de 
redactar un estado comparativo de las co-
sechas «le 1924 y 1925. L a cosecha viní-
cola últ ima fué de 65.064.860 tic hectoli-
tros, producidos por 1,541.700 hec táreas 
de v iñedo . 
- E l Gobierno ha declarado en la Cáma-
ra su propós i to de subir a 21 francos los 
derechos de c irculación del vino. 
Sociedad Agrícola de Nador 
Don (íual erfo Seco, de Alcalá de Henares 
Don José Soler. Caídas de Malaxe la (Gerona) 
Avuntamiento de Inria 
Alcalde de ViHanueva de Jaranñilia 
Don Antonio Román, dé Zamora 
Don Bartolomé Kuiz, de Colmenar de Casaberebeja 
Don Fernando Pérez del Pulgar, de Granada (Real 
Maestranza de Caballería) 
Alcalde de Oliva de Jerez de los Caballeros 
Don Jacinto Aibiol, de Tortosa 
Alcalde de Vendrell 
Recaudado en el Gobierno Civil de Burdos 
Don José Gaideano 
Recaudado en el Gobierno Civil dé Palencla 
TOTAL 
1 4 2 . 4 0 
2;> 
2 5 
2 0 0 
5 ( ) 
1(> 
2 5 
2 6 7 
1 
.>.OOí> 
1 1 2 . 3 8 3 , 2 0 
C O N V O C A T O R I A S 
Día i ¿ . 
Industrias Aragonesas, S. A . , M o n z ó n , 
Junta general extraordinaria, a las once. 
D\a 13. 
Banco de Burgos.—Junta general ordi-
naria, a las once. 
C O N C U R S O S 
C o m p a ñ í a de los Caminos de Hierro del 
Norte de España .—Concurso para la ad-
quisición de diversas máquinas , herra-
mientas, . fraguas, yunques, con destino a 
varios talleres de reparac ión de material 
móvi l . Pliegos hasta el 30 de agosto. Otro 
para la adquis ic ión de dos vagones qui-
tanieves, serie Q. N . F . 1 y 2, montados 
sobre dos ejes, para vía normal. Pliegos 
hasta el 25 de agosto. 
A M O R T I Z A C I O N E S Y R E I N T E -
G R O S 
Sociedad Nacional de Crédito .—Invita 
a los titulares de libretas serie A , cance-
ladas con fecha 31 de julio, a disponer del 
saldo de las mismas. 
Sociedad E s p a ñ o l a de Cons trucc ión N a -
val.—Desde el 15 de septiembre pagarán 
los bonos de Cons trucc ión , emis ión 1917. 
amortizados en el sorteo del día 3 de 
agosto, a razón de 500 pesetas, así como 
los amortizados on el sorteo de 4 de agos-
to, e m i s i ó n de 1923, primera y segunda 
serie, a razón de 500 pesetas. 
Siemens Schuckert, Industria E léc tr i -
ca.—Desde I de enero do 1927 se efectua-
rá el pago de las obligaciones amortiza-
das en el sorteo del día 8 de junio. 
D I V I D E N D O S 
Banco Urquijo de Guipúzcoa , San Se-
bas t ián .—Desde el 26 de julio reparte, a 
cuenta de los beneficios de 1926, un 2 por 
100 del capital desembolsado, con deduc-
c ión de impuestos. 
E M I S I O N E S 
Azucarera Leopoldo, S. A. , Vitoria.— 
E m i s i ó n de 4,000 acciones nuevas de 500 
pesetas a la par. 
B S T A . I E M E R C A D O S 
E l mercado triguero. 
L o s primeros -días de agosto, a pesar de 
que descendía en X50 el precio de tasa, 
han seguido tan calmosos como todo el 
mes de julio. E n julio se retraían los com-
pradores en espera de la nueva tasa, que 
les favorecía en algo. E n agosto son los 
productores los que se retraen y no quie-
ren hacer operaciones si no es sobre la ta-
sa. Unido a esto el que los labradores es-
ten en sus faenas de reco lecc ión , nada de 
extraño tiene que el mercado triguero si-
ga bastante paralizado. 
I-a suiza va ya muy avanzada. En muchos 
A t V l l G * O A D E S i p'an incremento y que está capitaneada 
« T ^ . ^ . ^ ta i por Trotzky y Zinoview para ocupar el 
P R A D O . N U M E R u 5 ( T I E N D A ) \ r ( ) ( W ^ 1 
^ » u ? t m n » m m t m m m t t m m m m m m : t : 
Ültímos precios de art ículos e spaño le s en 
Cette y Marsella. 
Aceites, de 230 a 240 pesetas lo 
kilos. 
Granos (arroz, trigo, niaíz, etc.), sin co-
t ización. 
Aumenta la e x p o r t a c i ó n aceitera. 
E l mercado de aceites se ve a fin de 
semana y principio de é s ta con mayor ani-
mac ión , debido a que ha continuado la ex-
portac ión a Suecia y Noruega y a d e m á s 
ha comenzado a exportarse a los Estados 
Unidos, a Italia y a la Argentina. 
E s t o ha hecho que mejoren los precios. 
Se han cotizado, en Tortosa, clase fina, 
38 pesetas los 15 kilos. Corrientes, a 36. 
L a misma actividad que en Cataluña se 
nota en otras regiones, principalmente en 
A r a g ó n . 
E n Extremadura se cotizan los corrion-
tes a 21 pesetas. 
E n Andaluc ía , regular el mercado. L o s 
precios, sin embargo, alcanzan también 
ventaja. L a parte andaluza donde m á s 
movimiento hay en el mercado aceitero es 
en Sevilla, donde se realizan bastantes 
operaciones a 24.50 pesetas arroba, y aun 
a 25̂ 11 algunos casos, en lo que se refie-
re a aceites de otros grados. A 24 pese-
tas los de diversidad de grados. 
E l mercado arrocero. 
Se muestra algo flojo el mercado de 
arroces, y se cubren solamente las necesi-
dades del momento, principalmente por-
que es tá p r ó x i m a la reco lecc ión , de la 
cual se esperan granos a primeros de 
septiembre. 
L a co t i zac ión media ha sido a 33 pese-
tas los 100 kilos. 
P a s t i l l a © B O N A L D 
Cloroborosódicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes. 
C R L J Z , 1 T , R A R M A C I A 
« m « m m : m m « m m m « « m t » m m « « m t t « 
I N S U R R E C C I O N E N R U S I A 
Los Soviets tienen que 
decretar la moviliza-
ción general 
L A S I T U A C I O N F I N A N C I E R A E N F R A N C I A 
L a s d o s C á m a r a s h a n v o t a d o 
e l p r o y e c t o d e l G o b i e r n o r e l a -
c i o n a d o c o n l a A s a m b l e a 
d e V e r s a l l e s 
PARIS .— Téiegraims de Copeuha 
gue dan cuenta do haber estallado una 
revolución militar en Rusia, a la que se 
concede gran importancia. 
Añaden esos despachos' que el Go-
bierno de los Soviets se ha visto obliga-
do a decretar la movilización general. 
La revolución ha estallado en Lenin-
grado y Ukrania. 
Telegramas de Moscón dan enema 
de que el Gobierno ha decidido un apla-
zamiento en las elecciones generales. 
Posteriormente se han recibido nuevos 
despachos de distintas procedencias que 
confirman la gravedad de la situación | j j j n a í t 
en Rusia. 
P A R I S . — L a s do- Cámaras han votado una 
resolución, conforme al art. 8.° de la ley 
constitucional del 25 de febrero de l8f5,.rela-
cionada con la demanda del Presidente de la 
República, declarando que con motivo de com-
pletar dicha ley, relativa a la organización de 
los Poderes públicos, debe celebrarse una re-
unión de la Asamblea Nacional do Versalles, 
100l"<i fui de asegurar la autunomía do la C a j a 
aniurlizadora de los bonos de la Dejensa na-
cional y Deuda publica y garantizar a dicha 
Caja con los recursos necesarios, según los pro-
yectos votados anteriormente por el Parla-
mento. 
Como consecuencia de ello se ha convocado 
para el martes próximo la reunión de la Asam-
blea Nacional de Versalles. 
E l i la Cámara de Diputados fué aprobada 
por 418 votos contra 133. 
KI Gobierno había presentado acerca de 
esU asumo la cuestión de coníianza. 
L a pr. po>ición adicional del Sr. Renaudel, 
relativa a los derechos y prerrogativas del 
Senado, fué rechazada por 390 votos con-
tra 183. 
L a ('omisión de Reglamentos de la Cáma-
ra de Diputados, por ocho votos contra dos 
i y una abstención, había rechazado igualmente 
con anterioridad dicha proposición. » 
L a Comisión de Hacienda de la t ámara 
de Diputado; se reunió ayer para tratar de 
los acuerdos de Washington y Londres y de 
la eventual Subcomisión de cinco miembros, 
donde estarán representadas tudas las frac-
ciones políticas de la Comisión, y que será la 
encargada de estudiar el problema de las 
deudas interaliadas y su reglamentación, es-
pecialmente los ad íen los T5ereiiger-Mcllon y 
Caillaux-Cburchill. 
L a Comisión de Hacienda de la cámara 
ha rechazado, después de realizar de ella un 
examen de carácter oficioso, una proposición 
presentada por utl diputado, relativa al'ev.a-
blecimifiuo de una ta.sa especial de cambio I 
para los extranjeros. 
A pesar de haberla rccliazado, es posible 
que la Comisión utilice y aproveche algunas 
''c las sugestiones contenidas en la expresada 
proposición. 
L o que piden los funcionarios. 
P A R I S . — L a C o m i s i ó n ejecutiva de ta ¡ 
F e d e r a c i ó n do Funcionarios ha aprobado 
una orden del día en la cual pide: 
Prnnoro. (Jue el créd i to votado por el 
Parlamento se atribuya a todo el Cuerpo 
de funcionarios y se reparta por cabeza 
a t í tulo de entrega a cuenta a los que tie^ 
nen derecho a ello en agosto, septiembre i 
y octubre. 
Segundo. Que los l.QOb millones pro-
metidos a los ñincio i iar ios para IOJÓ sean 
atribuidas en 1 italidad, y no en los dos 
tercios, por medio do nuevos créd i tos y 
con arreglo a un reparto por cabeza. 
Tercero. Que se conceda una indemñi-
zactóh m ó v i l , uniformo y rigurosamente 
ajustada a los índices , a partir de 1 de 
enero de 10-7-
Para perseguir a los defraudadores. 
día 9, se aumenta la tarifa de tranqueo 
para el interior: las cartas de 20 gramos 
deberán llevar 0,50; las de 20 a 50 gra-
mos, 0.75, y las de 50 a 100 gramos, un 
franco. L a s tarjetas postales ordinarias 
deberán pagar 0,40. A los telegramas se 
les aplicará un sobretasa de un franco por 
despacho. 
L a r e a c c i ó n del franco. 
L O N D R E S . — E l "Financial News", 
o c u p á n d o s e de la reacc ión del franco, es-
cribe: 
" L a ola de optimismo provocada por 
las e n é r g i c a s medidas del Sr. P o i n c a r é 
cont inúa produciendo su efecto sobre el 
franco. Se atribuye la mejora a compras 
de vendedores al descubierto y a la re-
patriación do fondos del listado, reteni-
dos hasta ahora en el extranjero. E l Go-
bierno francés tiene buena o c a s i ó n de acu-
mular una reserva do cambios extranje-
ros, en vez de dejar al franco subir a un 
nivel en el que no podría mantenerse. 
Q u i z á s la medida autorizando al Banco de 
Francia para emitir billetes contra divisas 
extranjeras compradas ha sido adoptada 
con tal p r o p ó s i t o . " 
R E S T A U R A N T 
íipodromo de m ímmm 
Todas las noches 
C O M I D A A L A A M E R I C A N A 
Cubierto: 12 pesetas. 
Super hasta la madrugada. 
E l famoso Jazz Charleston Club, de New 
Y o r k y Orquesta I b á ñ e z . 
S E R E S E R V A N M E S A S 
T e l é f o n o 818 J . 
jado en esta ciudad, en vista de que cxb 
otros presos que han sido condenados a 
pena capital. Pablo Romero y Aguilera fui 
ron amigos de la infancia ( i i Sagua de T; 
ñamo, y m á s tarde sirvieron juntos en 
ejército. Romero, que es de profes ión ca' 
pintero, c o n s t r u y ó el ataúd en el qm ñ 
enterrado Aguilera. Este n!tinu> paaó 
dias finales de su vida dedicado 3 cbmni 
ner poemas que giraban en torno al ten 
de su inocencia, y que rega ló a los p( 
listas que lo visitaren. 
Proyecto de vuelo al Polo Sur.—Dodan 
ciones de F loyd Eennet. 
N C F V A Y O R K . — E l explorador ! •, 
Bennet, que intentará volar ¿obre el Po1 
Sur, dio una interesante (inferencia, en 1 
que dec laró que el trayecto a recorre r s 
bre las regiones antárt icas es 1.000 mi lL 
m á s corto que el de! famó.-o cxploradi 
noruego Roald Amundsen, y que los pcl 
gros y dificultades a vencer son cu i 
cho inferiores a las vencidas por é>.ic. 
Se m a n i f e s t ó confiado en la posibilida 
de establecer un depós i to de viven 
combustible en la Gran Bretaña, distant 
s ó l o 700 millas del Polo Sur. 
L a Iglesia y el himno nacional. 
B U E N O S A I R E S . — S e ha suscitado e 
estos días la c u e s t i ó n relativa a si cu lo 
templos ca tó l i cos debe ser cantado el hin; 
no nacional argentino. 
U n a C o m i s i ó n de vecinos de Flores pr. 
y e c t ó un programa de fiestas para cou 
memorar el hecho his tór ico de la jura d 
la Independencia por el Congreso de Tu 
c u m á n ; entre los n ú m e r o s de dicho pr. 
grama figuraba un " T e d é n m " en la has; 
lica • parroquial^ y antes de este ofici-
religioso se entonar ía el himno. 
Consultada la curia ec les iást ica m e í n 
politana, és ta se l imitó a recordar una de 
c i s ión del Pont í f i ce de Roma, según 1 
cual 110 se puede tolerar en- las iglesia 
n ingún canto o m ú s i c a ajenoa al culto ca 
tól ico. 
F u efecto: el Concilio P'ienano Amcri 
cano ('titulo I X . cap. 9] n. 448) y disposi 
ciones de P í o X establecen que '"ningái 
canto o mús i ca profana extraño» al cu! 
to, se mezcle o se agregue a las ceremo 
nias religiosas, y que acto alguno se rea 
licc dentro de nuestros templos opuesto a 
—Quien va a la muerte en este momento carácter que és tos - -deben siempre gu 
no os un criminal, es el ciudadano Salva- de casa de o r a c i ó n '. 
dor Aguilera, inocente del crimen por el i Secuestro de licores. 
cual ha sido condenado. ^-^r^-vx, TT -J 1 1 
D e s p u é s el verdugo, Pablo Romero, de- , ^ ^ r ? " Ha sido valuado en un m. 
c laró que estaba todo listo, c me l inándose : " ' ^ ^ dolares el cargamento de heo^-
sobro el reo le dijo: •s. rnestrndo .1 bordo del vapor C 
L a mortalidad infantil. 
• \ \ \ S H 1 . \ G T O N . — S e g ú n una cs t^l i - i i -
j ca publicada por el Departamento de Cor 
| nu-rcio. la mortalidad infantil en F s l'.sta-
rdos T nidos alcanza a 71 por cada T.000 cria-
! turas nacutas ron vifta. L o s li.síatl'fw tHiiotia 
j son vi s é p t i m o país en relación a la morta-' 
iidad infantil. 
E n N u e v á Zelandia la mortalidad es de 
¡40 por 1.000; cu Noruega, de 55; en Aus-
j traba y Holanda, de 57; en Suecia, de í>3, 
l y en Suiza, de 70 por 1.000. 
j E l país con la m á s alta mortalidad, in-
fantil es Cliile, con 306 por cada i.000 ni-
ños nacidos. 
Conflictos obreros, 
1.1 M.A. Se informa que han estallado 
i conflictos obreros en los puertos peruanos 
de Moliendo y E t é n . 
| E l ministro de Cobernac ión manifiesta 
1 que ambos <c e s tán arreglando satisfacto-
riamente. 
i E l conflicto de Moliendo se debió a una 
controversia sobre; suministro de aguas co-
i montes, y el di; Ften a una discus ión sobre 
i derechos portuarios. Ambos fueron provo-
cados por agitadores obreristas. 
P u b l i c a c i ó n de un folleto. 
L A P A Z . — E l centro de propaganda en 
i favor do la dotonsa nacional acoroo pufadi-
l car un folleto con todos los art ículos pu-
i blicados por la Prensa ostadounidense refe-
\ rentos a |os derechos de Bolivia en ei Pací-
: l íco. 
i Una e j ecuc ión en Cuba.-- Por primera vez 
1 ce l l e v ó a efecto, d e s p u é s de veinte años . 
I S A N T I A G O D E C U B A . — L a pena .le 
I garrote fué puesta en práctica ayer, por la 
1 mañana, para ejecutar a Salvador Aguilera, 
acusado de haber dado muerte a una tía 
suya, Caridad Suárez , en la vecina ciudad 
de Sagua de Tanamo. Aguilera, que había 
demostrado una profunda e m o c i ó n mien-
tras so llevaban a efecto F s preparativos 
de la e jecuc ión , m a r c h ó después a la muer-
to con paso seguro, a c o m p a ñ a d o de un pe-
lo tón de guardias y un sacerdote. Fumaba 
un cigarrillo cuando se sentó en el banqui-
lío. y e s p e r ó a que los ayudantes del ver-
dugo completasen los detalles deF sinies-
tro acto. Cuando se le puso alrededor del 
cuello el aro de metal que debía estrangu-
larlo, dijo; 
— ¿ M e perdonas? 
Aguilera, con una levo sonrisa, replicó*. 
— T e perdono, y ojalá Dios te perdone 
también . 
A las siete y dos en punto el verdugo dió 
vuelta al torniquete, y el cuerpo de Aguile-
ra fué presa de grandes convulsiones, que 
fueron decreciendo en intensidad hasta las 
siete trece, cuando los m é d i c o s declararon 
que la vida se había extinguido. F.s la pri-
mera e jecuc ión que se realiza en Cuba des-
de hace veinte a ñ o s . 
D e s p u é s de la e jecuc ión Pablo Romero 
fué v íc t ima do un ataque de nervios, m á s 
no así F r a n k Davis , un norteamericano de 
color, que había sido c o m p a ñ e r o de celda 
de Aguilera y que se pres tó voluntariamon 
secuestrado a bordo del vapor 
Submarino para el P e r ú . 
N U E V A Y O R K . — E n los astífteros 
New London será botado el lunes próxh 
el submarino " R . l v , destinado al Pe 
A un e spaño l de L a Coruña le tocaron r, 
dio m i l l ó n de pesos en la Lotería Nació: 
argentina. 
R O S A R I O — É l premio de un rnilF 
pesos de la Lotería Nacional, cuyo sor: 
se e fectuó hoy, cayó en é>ta. E ! agracie 
con la mitad de dicho billete se llama Ji 
Peña (jarcia, es español, de L a Cpruña, 
vivo en la calle Alem, 3559. 
E l Sr . Peña García vino al país, en con:; 
nía do su esposa, hace pocos meses, a b K 
del "Cap Polonio", y como 110 tenía i 
rientos en osa capital se dirigió al pueblo te para ayudar a Romero. Es te fué llevado 
a una celda de la pris ión, donde lo aten-i Roldáu, en esta provincia, y de allí vxp 
dieron los m é d i c o s . l i o s ^ i d donék se estableció con una Eál 
Tanto Davis c ó m o Romero son penado,1? I ca de jabón 
del-establecimiento, y en a tenc ión a la co-
laboración que han prestado a la justicia .se 
les acortará la sentencia. E l cuerpo de Agui-
lera fué dejado en el garrote las cuatro 
horas reglamentarias, y entregado después 
a su familia. E l entierro se e f ec tuó esta 
tardo. 
F l instrumento de la e jecuc ión será de-
m m m m m m t m m m n m m j u m m m t m m t t i 
L a primera vez qui jugó a la lolcrí; 1 
a la de Córdoba, y con 2 péseos ganó . 
A l cobrar eso premio compró un billete d 
Lotería Nacional, y con él ganó 500 pés 
al recibir este importe adquirió diez yigs 
simos del billete del millón, que los o :• 
en la agencia do Pascioneti y Cómpaftía 
Itiiada en ta calle San Martín. 825. 
Pequeñas noticias de polít ica 
extranjera 
Una amenaza. 
B E L G R A D O . — E l Gobierno, de acuer-
do con G r c c i * y Rumania , ha decidido el 
e n v í o a Bu lga r i a de tres notas i d é n t i c a s , 
una a cada n a c i ó n , con c a r á c t e r de " u l -
t i m á t u m " , exigiendo la e j ecuc ión í n t e -
gra de sus d é m a ñ d a s y anunciando me-
did;!.- extremas do represalia si 
tienen sat i s facc ión. 
Derrota de los drusos. 
P A R I S ; — T e l e g r a m a s de Be i ru t 
E L G E N E R A L P R I M O D E R I V E R A E N A L C A L A D t H E N A R E S 
U n a v e r b e n a e n l a r e s i d e n c i a d e 
l o s c o n d e s d e C a n g a - A r g ü e I e s 
E n la finca " E l Angel", de Alcalá de H e - : matiza do l í l niño jar1 i, siendo ovaciona 
nares, hermosa propiciad do los condes de felicitada por la concurrencia. 
Canga-Arguelles, el viernes so celebró una Fué una fiesta de la que forzosa»•. 
verbena aristocrática, a la que concurrieron guardarán grato recuerdo cuantos concufr! 
numerosas personalidades do la capital y de [ ron, y que el Presidente del Consejo, con 
la localidad. asistencia, demostró una vez más la g 
E l Presidente del ConséjO, que bahía ¡do P í ^ ^ n que tiene por la patria de O 
con el mmistfb do la Guerra a Alcalá a vi- va'Uo,s-
sitar el establecimiento de la Remonta, a las L Inu,,1 63 ~ecÍr *'lu :i •> ,u>n >' bel1''1 0 
" l i i i m i r ' i i i m i i n i " " ' 'WHEn!;::::: 
nueve y media de la noche se p resen tó en la i ̂  Canga-Arguelles, lo mismo que su es, 
finca " E l A n g e l " , donde fué obsequiado por so. colmaron de finas ate- ones a los c 
los condes de Canga-Arguelles con una cena cur'v"los*. , . 1 .,. R. 
ínt ima, a la que asistieron, entre otros co-1 las 'los do la madru . con cine, 
mcnsales, los ministros de la Guerra y del?» Madrid, partieron en su.. .Oftóvilcs.» 
Estado; el gobernador mil i tar de Alcalá , ge-1 ncr:l1 Pr ,™> ^ Rivera con duque <. ! 
ncral D . Pablo R o d r i g u é , una de las i lgn- ^ » y e l as ndame comandare Mo-
ras do gran prestigio en nuestro E jé rc i to y ,uS ^ e s . ^ anguas, Benjmnea. Dvlg:: : 
que profesa ciega adhes ión v c a r i ñ o al jofo |rr<ito J ^apella. 
del Gobierno; la esposa o hijas del gone-al L a licsta del viernes tuvo su mayor ;, 
citado; el d i r e c t a do Acción Social A g r á - | d o n 0,1 su s impat ía , 
ria, el incansable D . Luis Benjumoa: el ayu-
dante del Presidente, comandante M o n í s ; la _ 
hermana de la condesa, señor i ta P i l a r ; las j S 
señoras de Palanca y de (.'astro, la encanta-
dora señor i ta Elena Moreno, el Sr. Colón 
D . Torcuato Luca de Tena, director de . í B C ; 
D. Manuel Delgado Bár re lo , director do L a 
Nación, y nuestro querido director, D . j a - ¡ S 
cinto Capclla. 1 2 
La cena, servida en -,1 hermoso parqué, pro- |S 
' 0';)" íusamento iluminado, so deslizó en un am- i ~ 
bienio do gran cordialidad y simpatía. • EE 
A l iinaUzar Uégaron 1 " l í l 'Angel" , p a r á i s 
anun- i saludar al M a r q u é s de I Niella, los invitados a 
I B A T A C L A N 
Paseo de 8osa.es, 40 
T e l é f o n o 14-80 J 
D i r e c t o r : L . M U R i E L 
la wrbena. de los que recordamos, ' entro 
otros, el gobernador c iv i l do Guadalajara-; él 
alcalde do Alca lá , Sr. Chamorro, que 05lc 
año . contra lo que era costumbre en osla 
población, se propone echar h casa por la •> ca-
tana durante las p r ó x i m a - ferias; el jofo de 
clan (pie los drusos han sufrido pérdidas 
considerables, b a b i é n d o s e l c s causado m á s 
de un centenar do muertos en la úl t ima 
operac ión . 
E l viaje de Mr . Mellon. 
R O M A . — M í s t e r Mellon, secretario del j la Guardia Civil , L). Fermín Ruiz,'uno.'<de lo. 
i Tesoro americano, que debía ser h u é s p e d miembros más sobresalientes de su gtonosa 
! del conde de Véípi, no se aloja con el Corporación. 
| ministro do Hacienda para fnantener el Entri> las .„.„„,.,.. s c ñ o ^ v f r i t a s , 
l ' A R I S . —Habiendo llegado a conoc í -1 carac1tcr Pnvado de su viajo; pero, esto iat;ivia(lí,. ja mavona coa mantón..-, de Mari-
miento del Gobierno «me algunos comer-!no » t e « n t e , ha tenido largas entrevistas, 
| Cantes que habían elevado considerable- I tratando do ^ asuntos financieros con el 
mente el precio do los art ículos de ali- ''cfc S j ? 0 ^ ? 0 ,taBan0 -v c"u ,-1 minis-
montae ión , fundado? en el alza de la 1 ¡ - | RO C '•T K'n<'.i. 
bra. no los rebajaron, después do la baja No estará representado, 
de ésta, se han cursado órdenes s e y e r í s i - ¡ .\i i A ' í C H . - - F 1 SbWerno de BavieraSa 
mas a los prtfectos de Pol ic ía y de los decidido no estar representado en las fies-
departamentos para que persigan con t o - ¡ tas del I I de agosto, aniversario de la 
Const i tuc ión do Weimar. do rigor a quienes realicen estos fraudes. 
Aumento de la tarifa de franqueo, 
W R I S . — A partir de pasado mañana, 
« m m m 
E l Tratado sobre Abisinia. 
L O N D R E S . — F l "Dai l j Herald" pu-
blica una in formac ión s e g ú n la cual ta dí-
. c , iplomacia inglesa encuentra de difícil apü-
M a q u m a v S l O t o g r a n c a s 
Accesorios, trabajos de laboratorio, 
Sangí l . Cádiz , 7. 
M U i í i i i i i i i l U n n » 
Ahisinia, inquietando esto las pre-
E l í a s j tensiones italiana*. 
j F l art ículo e s tá siendo mnv comentado 
m m t t m m m m m m : ! 
la, apuntamos los nombres de Fe rnández Ma-
queira, Ba rbón , i barra. Lóp . . Moreno, Ma-
zón, Blanc >, B e r e a b é . Charo l . He las Vieras, 
MMIÍM'». Mellado, Gntíerfex, EináreSi etc. 
De ellos, ¡ d e m á s de los ya citados, vimos a 
los Sres. Del Campo. Bermejo, Palanca, V a l -
verde, Monsó , Gayo Gntiérre:-:, Aspiroz, G ó -
mez, Navarro. Blanco. Ibarra, Clemente, M u -
ñoz. Ruiz. Castro, Madhizo, Morera, Pre-
sas, etc. 
Cna banda milita:-, alternando con el casti-
zo organillo, amenizó la tefbena, en la que 
reinó lá al- g r í a y el bailoteo. 
En un descanso, la encantadora señor i ta 
Elena Moreno, una de las mujires mas her-
m -a- , más- s impát icas y más inteligentes que 
hay en Alca lá ds Henares, cantó con su divina 
voz un fragmejito do .Mda y la popular ro-
tnnnntusussutts t t 
P a r a h o m b r e s 
Ayer, ventiudo; hoy, enjuto; es que uso 
la Faja de Justo. 
C A ^ f V i E I M , 1 0 , c . a 
Se asegura que en las calles de Ode-
r-a se esdán desarrullando sangnentos 
combates. . 
Estas noticias causan gran sensación 
en los círculos diplomáticos. 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
4 , A R E N A L , 4 - T E L É F O N O 4 4 - M . 
E l super m á s elegante y mejor si-
tuado de Madrid. 
Colosales fiestas. 
F a n t á s t eos efectos. 
A c t u a c i ó n de los mejores artistas 
de Europa. 
C o s u m i c i ó n mín ima. 2,50. 
Visitadlo, y os convenceré i s . 
r M m i m i n H m m m i m i i i m i i m i i m ü m i i i i H t . 
I n c e n d i o en el p a l a c i o de 
C l a v e r a s 
Setenta mii pesetas de pérdida-
C A C E R E S . — E n el palacio de t i art 
r í a s , propiedad de I ) . Antonio Caray- ei 
cuya finca caza Su Majestad el Rey to-
dos los a ñ o s , se d e c l a r ó un violento in 
cendio, que c o m e n z ó en los pisos . altos, 
consecuencia de un cor toci rcui to . 
Eos servidores do la casa y g ran núnn 
r o do vecinos t rabajaron denodadamente 
¡ara dominar lo . 
E l fuego d u r ó dos horas, y gracias 1 
los e t iuerzos . de todo? pudo evitarse W 
desaparic ión do u n ed fie o tan gtflitübsn 
Sin einbarfí». . las pécdidái se pkvan 
m á s de 70.000 pesetas. 
E ! i N O T I C I E R O D E b b U N K S 
PRECIOS DE SláCRIiriO .A FfiNlSSll "• 
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I N T E R V I U S I N T R A S C E N D E N T E S 
A u r o r a R e d o n d o y V a l e r i a n o L e ó n h a b l a n d e s u d e b u t 
e n M a d r i d . - U n a o b r a d e " c h i c o s " q u e d a r á " g r a n d e s " 
r e s u l t a d o s . - A r e í r s e t o c a n . - E l c i r i o d e l o s é x i t o s . 
¡ E l 1 3 , d e n i n g u n a m a n e r a ! 
gajo el toldo '1c la terraza de un popu-
j aisiaío café madrileño y en torno a una 
(nesita (ic mármol, Aurorita Redondo y V a -
feriano León—ese matrimonio de pequeños 
cramlcs artistas—dialogan vivamente con un 
Biucliachote de aspecto amable y simpático. 
f e digo que yo sé más de números que 
Calvo Sotelo, hombre—dice Valeriano con 
su vocecilla rota—. Y o quiero hacer una tem-
porada francamente popular en mi Madrid, 
concho. Y a los precios que yo digo lógro 
mi de-eo: hacer la temporada asequible a 
todos los bolsillos y lograr que el negocio sea 
remunerador'. • 
_ T ¡ e n e razón Valeriano—comenta Auro-
rita Redondo, abriendo mucho los ojos y 
mirando a seis u ocho sitios a la vez. 
F.l inuchachote a quien razona Valeriano 
¿eón es su nuevo representante, y tímida-
mente se atreve a interrumpir: 
—No; si tienes razón. De sobra lo sé. 
A esos precios se llenará el teatro" y haréis 
un gran negocio; pero como ya sabes... 
— ¡ N o se nada, caramba! He dicho que 
a ¿sos precios, y a esos precios tiene que 
¿er: ¡ Para algo soy de Golloto! E n Colloto 
00 nos equivocamos nunca..., porque antes 
de hacer las cosas las pensamos cón la cabeza 
1 W n h d . Attrorita? 
. ; \aturalntel)W? Sabe usted—dice la no-
fcabfc actriz, dirigiéndose a nosotroií—, es 
que como-nO* ven jóvenes. . . 
—Clavo—ir.ierrumpc Valeriano—', creen que 
no sé dónde-'tengo la mano derecha. Y tú 
?abes (Jac yo de teatros, i eh? Soy un ha-
cha, ¿hó? No en balde ha crecido uno en 
los escenarios, ¿verdad? 
—Hombre, ¡eso de crecer!...—me atrevo 
a decirle al graciosísima) actor. 
—Hueno; no me gastes ehuflas. Las bro-
ma- $on para los nioinciitos intrascendente?. 
v esté nvgucio mío del Centro es una cosa 
- iiclental. Déjame acabar .con éste, ¿eh?, 
y \-n ~eguKÍa..ésta y yo te diremos lo que 
quieraSj ¿verdad, Aurorita? 
Y en efecto: cumpliendo los deseos de V a -
leriano 1c dejamos dar sus últimas órdenes al 
representante. < . . 
Mientras, Aurora Redondo entreabre la 
"caja de los secretos 
suerte. Mire usted: usted ya sabrá lo mal 
que están por ahí los negocios, ¿verdad? 
Bueno; pues a nosotros nos ha ido admira-
blemente en todas partí-. 
Y Aurorita Redondo pone tal calor de 
sinceridad en sus palabras que no puede du-
darse dé cuanto asegura. 
—Nosotros estamos encantados de todos 
los públicos de provincias. ¿Si viese usted 
con qué cordialidad nos han acogido en todas 
partes? Yo , que al forinar tenía un miedo ho-
rrible, hoy casi 1c doy ánimos a Valeriano 
para emprender negocios de más fuste... 
E n este punto, el representante de la com. 
pañía Redondo-León se levanta, y tras un 
saludo cortés marcha a cumplir las órdenes 
recibidas. Valeriano León, riente y gozoso, se 
vuelve a nosotros y dice a su mujer: 
— ¡ Y a te he o ído! Me has pisadô  la mitad 
sido la locura. L a presentaremos, no a iodo 
trapo, como hacen por ahí muchas compa-
ñías, sino con verdadera propiedad y lujo. 
—¿ Y después ? 
*—Después, repertorio a todo meter, pero 
repertorio cómico de veras. Tenemos el pro-
pósito de hacer pasar un buen verano a los 
madrileños. Obras graciosísimas para que 
se tiren al suelo de risa y precios... "de la 
militar". Y o creo que no puede pedirse más, 
¿ verdad ? 
— Y el día 20 de septiembre—interviene tí-
midamente Aurorita— el estreno de la.obra 
de doña Pi lar . . 
— S í ; eso que dice ésta. E l día 20 de sep-
tiembre el estreno de "Simona y Juanito", 
una obra de Pilar Millán Astray," que es 
—ya te lo habrá dicho Aurora—preciosa, lo 
que se dice preciosa. Aurora tiene que ha-
cer una chica de doce a catorce años, y 
yo un chaval de la misma edad. ¡ Chico, qué 
d iá logo! Como en la vida real. ¡ Y cómo se 
mueven y cómo piensan los personajes! Co-
mo en la vida real. Los dos papeles nuestros 
son divinos. E l l a figura una rapaza que me 
domina a mí. . . 
—¡ Como en la vida real ¡—añadimos nos-
otros. 
•»—9ueno; bromas aparte, "Simoná y Jua-
nito" será un éxito extraordinario para la 
ilustre sainetera. 
— ¿ Y después de "Simona y Juanito"? 1 
—Veremos. E n nuestro poder, para esa fe-
cha tendremos ya la obra de D . Carlos, la do 
Muñoz Seca y quizá alguna más, y cnto'i-
ces, conforme a los intereses de los autoras 
y sin desatender los de la Empresa, pues se 
decidirá el orden de estreooS. Claro es que 
nuestro deseo es estrenar poco, porque 1.'.! • 
equivaldrá a que las obras dan mucho dinc-
ro^y como puedes figurarte, eso es lo prin-
cipal aquí y en Andorra (Valle de). 
—Por sobre que cuanto menos se estrc.io 
se trabaja menos, ¿no? 
nuestros contratos y que pudiésemos actuar 
en Madrid de septiembre a enero. 
— ¿ Y cómo es que no debutáis el viernes, 
como se dijo al principio? 
— ¡ P o r q u e es 13! Y yo, la verdad, no soy 
supersticioso; pero, chico, me han pasado 
una de cosas raras los días irece que, a ser 
posible, me . los salto con una garrocha. 
—¿ Pero cosas trágicas ? 
—No; trágicas, no. Más bien cómicas; 
pero cosas que en escena producen verda-
deras violencias y que te hacen perder la 
serenidad, , "patinar", y te colocan a dos 
dedos de la "grita". 
— E s curioso.' ' 
—Cosas como ésta,, por ejemplo. Traba-
jábanlo.-, en un teatro principalísimo de A r a -
rón. E n la compañía iba una actriz muy 
adelantada en su estado. Y o le había reco-
méiidadó que no trabajase hasta salir de su 
- H a s t a ahora tenemos tres obras en fir-; de las cosas que iba yo a decir a este 
ine'; Una de ellas, de Pilar Millán Astray; las — S i casi no ha despegad., los labios—con-
btras dos. de Arniches y Muñoz Seca, res- testamos nosotros, 
pectivatñente. E l primer estreno será el de ¡ — ¡ S í . s í ! , , . Bueno, ya sabrás: debutamos 
R k r Millán, Tenemos una fe loca en su i el sábado próximo con " L a venganza de 
éxito: porque, la verdad, a más de ser la obra! Don Mendo". Esta obra nos ha dado por 
una cosa preciosa, nosotros tenemos mucha: ahí mucho dinero: pero en Barcelona ha 
+ 
non IEODIIO i i f i n DE HEVOIIM 
í r c h v d e A d m i n h > t p a o ¡ ó n c i v i l , e x (c ir -orero g e n e r a l d e Ja C a j a 
P o s t a l d e A h o r r o s . 
H a f a l B e c í d o e l d í a 8 d e a g o s t o d e 1 9 2 6 
Habiendo recibido los Sanios Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
D E l . R . 
5u viuda, doña Dolores Cantelmi; sus hermanos D, José Luis, D. Servando (ausente), doña 
Dolores y doña Salud; hermanas políticas,' sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás 
parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios 
y asistir a la conducción del cadáver, que se veriEicará hoy, 9, a las 
cinco de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de las Huertas, 29 
duplicado, al cementerio de la Sacramental de Santa María, por 
lo que recibiián especial favor. 
El duelo se despide en el cementerio. —Se suplica e! coche. 
nos me salen por un dineral 
—Claro ; trajes, pelucas... 
—í Y cera!—añade sin poder contener la 
risa Aurorita Redondo. 
—¿Cera? 
— S í . ' - V e r á s : • ésta- y yo .somos bastarte 
creyentes. Tenemos fe ciega en tres o cuatro 
santps cada uno de nosotros, A su obra mi-
lagro>a atrilmímo?. los éxitos dé nuestras 
obras, Viené un estreno, y tanto'Aurora co-
mo yo te ofrecemos una vela diaria a cada 
santo de nuestra devoción, ¡Calcula! 
— Y a , ya. • . - -
— Y figúrate; al final de la temporada n© 
es ya el dinero lo que me preocupa, sino 'lité 
me da reparo entrar en las cererías.-
— B i e n : pero a pesar de todo 
bien empleado las molestias y el 
estar en Madrid, 
—Hombre, naturalmente. Ni Aurora 'u . 
podemos olvidar que Madrid nos kcbixocho. 
Vendremos aquí siempre que podamos, 
—Pues esta temporada la habéis cogido 
los. pelos, ¿eh? 
.—Sí. chico; y gracias h la bondad sin li-
mites de los Sres. Gregori y Roca, emurc-
sarioi del Barcd®nia,:;*le 'Bareetena? y a B i -
rruézo, de San • Sebastián, que sé' .lfan r 
tado a haeec una serie de combinaciones ta» 
voiables a nosotros para cambiar fechas en 
B R E V I A R I O D E L A V I D A 
Quién debe iniciar el apretón de manos; el beso es 
la supresión de cariño 
J miblc de cuantas eiiúrniedade.-. eonta^fo-
cúidadd; pero la mujer, viendo que su dGS-
canso de unos días podría producir puni-
dos, quiso apurar hasta última hora. Vién-
dola so daba uno cuenta cábaí de su estado. 
Pues ;bien: en esas condiciones un día re-
presentábase una comedia dramática en- la 
que el personaje encomendado a la actriz de 
referencia decía en una de las escenas, alu-
diendo a que estaba encinta: "¡Juan, Juan; 
he liotado qué voy a" ser "madre 1 A " lo'que 
—Y-se-gasta menos, cinco, A ntf^jS e-u..- lin cln,SCo desde el gallinero: "Eso Ib 
P o m p a s f ú n e b r e s , S. A . A r e n a l , 4. T e l é f o n o 44 M . - m a t í r i d . 
S i q u i e r e u s t e d a n u n -
c i a r s e u n a s o l a v e z , a h o -
r r e s u d i n e r o : e l a n u n -
c i o s ó l o e s e f i c a z c u a n d o 
e s c o n s t a n t e . 
F í j e s e e n l o q u e h a c e n 
l a s c a s a s q u e m á s v e n -
d e n . 
A N U N C I A R E S V E N D E R 
hornos notado nosotros desde que has sa-
li'!'.." ¡Calcula t ú ! Las risas tardaron en 
pallarse más de media hora; los cómicos no 
podían hablar de risa; a ella la dió un sopi-
tipano,^ ¡ Y para mí fué la verdadera si-
tuación embarazosa! Y como casos análo-
gos me han pasado siempre en debuts y e;-
t̂ Tenos los días 13, ¡en 13 no debuto yo [Sor 
ti'd'i.<.l oro del mundo! 
• ' E M E 
E L C R I M E N D E A N O C H E 
U n m a j o d e " p l a n t é " 
Por la carretera de E l Pardo, y cerca de 
• estación de tranvías de la Bombilla, iban 
Oche, a las once, varias muchachas, a las 
n; acompañaban Julián Redondo Andrés, 
de treinta v seis años, domiciliado en la calle 
dé Segovia, número 35, con el cual iba tam-
olcn su- fámilia, 
; • Ci.minaha en igual dirección el cobrador 
del uanvia mimero 1,184, que habita cu la 
calle de I9'Magdalena, 10, y al pasar el v 
pp rrnAúiü*-por los primer..s d ír ié i - ;.• .••:-
np ¡«fópcU'V. íás jóvenes", que cu'eí ivéniá't i! 
L o oyó Julián, y le afeó su conducta, el 
tr: nviario le contestó, y de las palabras pa-
d r ó n a los hechos. 
De repente, José, esgrimiendo una nava-
ja, íígredió a Julián, causándole una herida 
de ocho céiitimétros de profundidad por dos 
de exUn.-ión, en el ínppcondno izquierdo, 
leí'ón que fué calificada de grave en la Casa 
de Socorro del distrito de Palacio, dónde 
recibió asistencia facultativa. 
También resultaron levemente lesionados 
V s £ Paradcla, que acompañaba al herido, y 
trató de desarmar al agresor, como asiñusni . 
la esposa de Julián, Rosa Yidal, 
E l agresor, José López, fué detenido; y 
después de ser asistido de lesiones leves, flfte 
se produjo en la refriega, fué conducido al 
juzgado de guardia en unión del corres-
pondiente atestado. \ 
E l apre tón de manos. 
E l dar la mano constituye una mani-
fe s tac ión de s impatía , de afecto, de esti-
m a c i ó n , de cariño,. . ¿ P o r qué, entonces 
se le ha de dar la mano a la gente que 
nos es absolutaniente indiferente?... U n 
saludo atento con la cabeza, y hasta una 
sonrisa amable a una señora, y una incli-
nac ión respetuosa de un caballero, bas-
tan y sobran para cumplir con un deber 
de cortes ía . 
E l apre tón de manos debe ser siempre 
iniciado por la persona de mayor catego-
ría, en edad, s i tuación, o importancia so-
cial. As í , será siempre la señora quien 
tienda su mano al caballero; y si é s ta no 
lo hiciera, el hombre debe abstenerse en 
absoluto de iniciar un a d e m á n que po-
dría quedar sin respuesta. 
H a y gente que tiene el vicio de tender 
la mano,,. No siempre es agradable un 
a p r e t ó n '"de manos, pues hay personas 
que nos "entregan" una mano blanda, 
qií.c debemos mantener como si fuera un 
despojo entre nuestros dedos, quedándo-
nos la impres ión de una cosa muerta. 
E s a s personas que no saben '"estrechar" 
la mano deberían evitar en absoluto ten-
derla, poVqñe su a d e m á n resulta como la 
mater ia l izac ión de una frase descortés , 
No me bese, 
;• E s t a frase breve y terminante la lleva 
¡n>-crita los niños ingleses en sus gorras 
marineras , Y esta misma frate debía lle-
varla todo el mundo, es dqcir, las s e ñ o -
ras, n iñas y criaturas, que es tán expues-
tas a los ataques de la gente aficionada 
a besar, ¡venga o no venga al caso! 
H a y mujeres que no son j ó v e n e s , que 
la a c c i ó n do los a ñ o s desarro l ló sobre sus 
labios un bozo, que no es precisamente 
redoso, y que se e m p e ñ a n en besar a la 
gente joven y bonita, y sobre todo a los 
n iños , ¡que no pueden defenderse de tan 
cobarde ataque! 
E l beso es la suprema e x p r e s i ó n del 
cariño, , . Debe, pues, dejarse solamente 
para manifestaciones muy efusivas. L o s 
padres 5011 los ún icos qué deben besar a 
sus hijos y aun así," puede reglamentar-
se ese beso de inmenso e incomparable 
amor posando los labios solamente cu las i 
cabecitas infantiles. E s a ''suprema exprc-' 
siói i del car iño" es el veh ícu lo m á s te-' 
sas existen, ¿ X o resulta, entonces, crin 
nal que una persona mayor pueda trans-
mitir a un niño el germen de una dolen-
cia incurable? R O \ \ ' \ 
L a Hermandad del Santo Cr¡s= 
to, de Málaga, protesta contra 
el atentado 
M A L A G A . — O r g a n i z a d a por la l l . r 
mandad del Santo Cristo de la- Buena 
Muerte, de la que es hermano mayor el 
general Primo de Rivera, ha tenido lugar 
en la iglesia parroquial de Santo Domin-
go la solemne función religiosa en acc ión 
de gracias por haber salido ileso del aten-
tado de Barcelona. 
Se s irvió después una comida a 500 ni-
ñ o s en los comedores de Santo Domingo, 
resultando ambos actos muy brillante^. 
Asistieron las autoridades y un público 
muy numeroso. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
e n S a n S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N 8 , - C o n bastante pú; 
blico se han celebrado las carrera^ oc -1 
tarde, en las cuales se ^ o y t ^ ^ j l^ei.h} ;i • 
San Sebastián, de" 20,000 pesetas', que' ^tié 
ganado por, .un potro de la yeguada Militar 
de la cuarta zona pecuaria' 
Primera carrera. -M ilitar " li>a. [,25o 
setas. 
Primero, "Beauvai*" (Sr, Sánchez ü c ; -
ña), de Lanceros de Farnesíio. 
Segunda carrera."—Premio tiran li; ¿.óopf 
pesetas. 
Primero. "SauvcusC" (Díaz), cb' 1). Ma-
nuel Rivéra. 
Tercera carrera. — Premio As de Coc'ar. 
2,400 pesetas. 
Primero, "Curruchao"" (Beltinotíté); del c 
de de la Cimera, 
Cuarta carrera,—Dcrby do : San- Scha-niá i. 
20,000 pesetas. 
Primero, "Jacinto" (Leíorcsí ier) , de 
Yeguada Militar de la cuarta zona pecu 1 •: 
Quinta carrera. — Premio Antivari, 3. > 
pesetas. 
Primero, "'Elyys' 
de San Javier. 
Id marques del 
E L S E U M O R 
D o n N i c o m e d e s G u i j a r r o C a s a d o 
I I M D U S T R I A L . 
Ex concejal del Excmo. Ayuntamiento de Madrid 
H a f a l l e c i d o e n l a V i l l a d e M a n d a y o n a ( G u a d a l a j a r a ) 
e l d í a 7 d e a g o s t o d e 1 9 2 6 
Habiomlo recibido los guslHoÜ espírltíiaiei; 
R . I . P . 
Su d e s c o n s o l a d a esposa , d o ñ a I n é s C a s a d o B e n i t o ; h i j o , D , F r a n -
cisco; h i j a p o l í t i c a , d o ñ a Esperanza A l o n s o ; h e r m a n o , D : Pedro ; h e r m a -
nos p o l í t i c o s , s o b r i n o s y d e m á s pa r i en tes , 
R U E G A N a s u s a m i g o s e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s N u e s t r o 
S e ñ o r , y a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , que t e n d r á l u g a r 
hoy , 9 de l a c í u a l , a l a s c i n c o de l a tarde , desde l a c a s a de l a c a l l e 
de S a n B e r m a r d o , n ú m . 53, a l c e m e n t e r i o de N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a A l m a d é n ? , por lo que r e c i b i r á n e s p e c i a l f a v o r . 
P o m p a s F ú n e b r e s , S. A . A r e n a l , 4. T e . é i o n o 44 M . 
- - • »«*»«»««««• •««^• •<>• • •*»• •« •»«*»»»*»««•**«•«« 
M a d r i d . 
R F ^ T A 1 I R A ftJT M O T I l M F R n Se l ec to s m e n ú s . T e m p e r a t u r a a g r a d a b l e . B o d a s , b a n q u e t e s , l u n c h : . 
r t ü O i i ^ U l V M r * 1 I T l U L i i n m i V V S C u b i e r t o s a d o m i c i l i o . A v e n i d a C o n d e F e ñ a l v e r , 24. G r a n V i a 
L O S D I S T R I T O S M A D R I L E Ñ O S 
E l d i s t r i t o d e l H o s p i t a l . - S u c o m e r c i o e i n d u s t r i 
ti concejal delegado D. Mariano González, ViflOS y CefVezaS de Eugenio 
Fernández Serrano Al hablar .del distrito del Hospital; de 
esta corte, una de las zonas de m á s . ini-
porUiiiie ^pro^uecTón ' de la capital,' hemos 
de rendir en primer término el tributo 
iu?to de nuestras alabanzas al culto con-
cejal delegado \ J . Mariano González Se-
rrano, que sin rigorismo autoritario dema-
siado duro, sin extremar el uso (le medidas 
" '. (.ecionales, ha realizado una labor ce-
. inspirada en m ó v i l e s dé justicia, que 
iado frutos excelentes, coiivirtiendo un 
íiSitritoj hasta la actualidad muy abando-
nado municipalmente. por desidia del ve-
cindario y tolerancias benévo las de las au-
tofidades, en. uno de los sectores que ma-
yor progreso' ha experimentado reeicntc-
ntente. 
Doq Mariano G o n z á l e z Serrano pertene-
ce a esos núc leos activos y entusiastas de 
nuestra juventud incorporados a la vida 
pública y a la ' r-cción de los pueblos 
Por el Director. itai Y fué al A y u n -
Umiento de M a m M por sus detenidos y 
doeüiPcntados conocimientos de las cues-
.nones municipales que nuestra villa tenía 
Planteadas como problemas ante el ante-
;'or .Concejo, . •. 
Sá labor'como concejal, primeru, y co-
• mo delegado del distrito, después , só lo clo-
" nu-rece.' Y es para nosotros una satis-
'ii expresar c ó m o ha logrado captarse 
-nnpatías del vecindario del distrito del 
"Ospital, que ve en él un hombre decidido 
1 resolver rápidamente cuanto afecta a ne-
'es deí distrito, 
M A J E R I T 
(̂ablecimiento de vinos de Demetrio Cobos 
. * mos de Va ldepeñas y de la tierra abso-
'utamerite puros. 
F r a y L u i s de L e ó n , 6. Madrid-
^amecería y salchichería de José Martínez 
Cal le de L a v a p i é s , 7. Maurid. 
lace ya treinta y siete a ñ o s que sg es-
'W,*'0 •CSta carnLería . cuya clientela au-
íénL S,n cesar Por la excelencia de los 
erns expende. 
Bebidas de todas clases miy. frescas, 
L a v a p i é s , 27. Madrid. 
M A D E R A S * Pueyo y Sánchez 
Fábricas de carpínteria y de aserrar ma-
deras. 
Renda de Valencia, 1. T e l é f o n o 48-90 M . 
Madrid. 
Almacén de aguardientes y lico= 
res de la viuda de Francisco 
Mendia 
Valencia, 17. Madrid. 
Gran variedad en toda clase de bebidas. 
Especial idad en vermut y vinos de mesa. 
Se sirve a domicilio desde cuatro litros. 
Grandes regalos. 
Droguería y perfumería de Félix 
Majan 
Valencia, 18. Madrid. 
Extenso surtido en toda clase de dro-
gas y perfumeria. Agua de Colonia espe-
cialidad de la casa. 
Almacén de vinos y aguardientes de doña 
Dotnitila Vega 
H.-tc a lmacén , muy acreditado, tiene la 
especialidad en vermut y vinos de mesa. 
Licores de las mejores marcas. 
Paseo de las Delicias, 18. Madrid. 
L o r é s y M o r e n o , S . L . 
Primera casa en art ículos muy e c o n ó m i -
cos de L O Z A Y C R I S T A L , Especialidad 
en servicios para fondas y bares y cafés . 
Vean precios sin competencia. 
Cal le de Valencia, 26. T e l é f o n o 16-05. M . 
Madrid. 
I* t ? ¿ m u 4 ¿ i ) ̂ m u / e f e J k í j w r h ' t í l 
- Y¿U¿u p a f ¿ \ . y?moi'<K ai j r e a Á t j 
t i roneópAAntúf* . ( k X m k ^ o j o \ 
/ 
Almacén de aguardientes de 
Fernando Madaría 
F e , 17, y Zurita, 39. Madrid. 
Gran surtido en bebidas de todas clases 
y de las mejores marcas. 
B A R D E L I C I A S 
Paseo de las Delicias, 60. Madrid. 
Hemos visitado este popular cstablcei-
Piiento. del que es propietario D . Francisco 
F e r n á n d e z Rodr íguez , muy estimado en la 
barriada, y que se distingue por la excelen-
cia de, c u á n t o s art ículos .expende en café, 
cervezas, refrescos y vinos. 
F o n t a n e r í a de Juan Cortés 
Paseo dis, las Delicias, 4. Madrid . . 
E s t a casa, fundada en 1889, y regida en 
la actualidad por el acreditado" maestro don 
Juan Cortés , es una de las que gozan de 
mejor reputac ión entre sus similares del 
distrito. 
Se dedica especialmente a la insta lac ión 
de aparatos de saneamiento en edificios, y 
tiene realizadas ya importantes obras. 
T a m b i é n ejecuta trabajos de c inegucr ía 
y fontanería en general. 
Almacén de vinos al por mayor v menor de 
Alfonso Lozano 
Ministriles, 11. Madrid, 
E s t a casa es tá reconocida como expen-
dedora de vinos puros, por lo que disfruta 
de una numerosa clientela que la distin-
gue con su predi lección. 
Carnicería y salchichería de Tomás García 
y García 
Santa Isabel, 6. Teléf." 49-95 M . Madrid. 
E s t á casa, muy favorecida por el públ i -
co, al que siempre ha servido con e?enipu-
lo rigroroso, tiene la especialidad en eml);i-
tid- s de todas clases, 
Taíler de carpiníería y ebanis= 
teria de J o s é Madrid 
Olivar, 48. Madrid. 
; E s t e taller se dedica a toda clase de tra-
bajos de carpintería y ebanistería, habien-
do llegado a especializarse en la restaura-
c ión de muebles antiguos. 
Almacén de vinos, aguardientes y licores de 
Atanasio Secüla Sánchez 
Gran surtido en marcas de las m á s acre-
ditadas, napionales y extranjeras. Especia-
lidad en vinos blancos y tintos. 
Amparo, 60. Madrid, 
Torreci l la del Lea l , 15. Madrid, 
E s t a prestigiosa casa de máquinas para 
hacer inedias y calcetines y para cosei y 
bordar, establecida hace' dos años , ha lo-
grado captarse rápidamente la confianza 
de una clientela muy numerosa. L a s m á -
quinas expuestas en sus locales son de úl-
timo modelo, y pertenecen a los ú l t ima-
mente lanzados al mercado, con todos los 
perfeccionamientos de la industria. Ventas 
a plazos y al contado. 
Almacén de vinos y licores de 
Inocencio de la Torre 
Especialidad en vinos finos de mesa y 
vinos generosos y licores de las'mejores 
marcas. V I X O R A N C I O , Casa especial. 
Sierpe, 2. T e l é f o n o 37-69 M . Sucursal: 
F e , 15, y Zurita, 50. Madrid. 
A u t o R o y a l " G a r a g e " 
Calle de Zurita, 1, Madrid. 
Hemos visitado este hermoso garaje, 
saludando a su propietario, D . Francisco 
,( uadrado, distinguMo amigo nuestro y per-
sona muy entendida en materias de"antu-
movilismo. E n nuestra conversac ión nos 
expuso su complacencia por la predilec-
c ión que dispensa el públ ico a sus coches 
C I T R O E N , con tax ímetro , que llevan ya 
de servicio m á s de cuatro años . 
Es te garaje tiene a disposición del pú-
blico local para encerrar a u ' o m ó v i l e s . 
Refrescar en L A P L A Y A es el mejnr 
veraneo del distrito del Kospital . L a s me-
jores comidas y bebidas, en Valencia, 24. 
Madrid. Propietario, Garlos Carrasco. 
M A X - 0 I L 
Pasto de las Delicias, 15. Madrid, 
• Hemos visitada esía ca>a, de J a quv rs 
propietario 13, Manuel A r i a - Efechigij 
n a , único importador de los msüpcr 
lubrificantes M A X . 
E l crédi to de que goi.an en toda Esxuuta 
los aceites M A X nos releva de hacer iqui 
m e n c i ó n de sus cualidades especiales. 
S ó l o éxpresáre inós que tiene e^abKci -
dos depós i to s esta casa en Südrid, 
eantf, Santander y Hnelva, 
Vinos, aguardientes y licores 
de Antonio Secil a Sánchez 
-Establecimiento predilecto del públ ico 
por la excelencia de sus géneros . ' 
M e s ó n de Paredes, 89. T e l é f o n o 2P-85 M . 
Madrid, 
B a r N u e v o L e v a n t e 
K.-merado servicio en toda clase de ar-
t ícub.s de cate y cervecería. G A F E S U -
P E R I O R , especialidad de la casa. Pruébe-
lo y será cliente. 
Calle de Valencia, 26. Madrid, 
Pescader a de San Carlos ¿e 
Vicente Franganllo 
Bsfóblec imiénto de primer orden, Sivni-
pre pescados frescos del día. . 
San Carlos, 6. Madrid. 
Almacén de v.nos y aguardien= 
tes de S at.as Pereda 
Lavapiés , 54, y Carayaca, 2, 
E t c antiguo establecimiento, que dp^üe 
hace veinte a ñ o s es propiedad del ctrfto 
KldtlStrial 1>- Mateo Terc ia. uici-
do como uno de los príinej guar-
dientcs, vinos y licores de tat me1' re -
marcas. 
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G L O S A S D E L " Q U I J O T E " 
El rocín del Caballero 
de la Triste Figura 
¿Quién no conoce al noble rocín del Caba-
llero de la Triste Figura? Pobre, pelado y 
flaco, ha caminado por esos mundos dcs-
linés de anchos paréntesis de paz. Sobre él 
habían pasado los años y, harto de trabajar 
en sus faenas, un día vióse tranquilo, bien 
comido y mejor cuidado. Lejos de su pensa-
miento estaban las correrías, las aventuras 
y los sinsabores. El caballo del Caballero 
Alonso de (Juijano—como su amo y señor— 
jamás pudo creer que iba a inundar el mun-
do con el estruendo sonoro de su nombre. 
Lleno de alifafes, cansado de vivir, vegeta-
ba "Rocinante" bajo el sol acariciador de la 
Mancha... ¡Ah, infeliz jamelgo! ¿Creías que 
ibas a morir en el anónimo, como un penco 
vulgar? La locura de tu señor tenía que em-
pujarte hacia otros horizontes desconocidos 
para ti y dejando tu antiguo nombre—que se 
ha perdido cu las obscuras páginas de la cró-
nica—presentarte ante la historia con tu eu-
lónico y sencillo mote de "Rocinante"... 
Nada te importe la vida azarosa que ahora 
llevarás; no te lamentes de tus correrías fu-
turas, be estoicu, calmoso, y cuando tu señor 
Don yiiijoic, cuoierto el flaco rostro con el 
famoso yeimo de Alambrino, te suelte las 
riendas sin ocuparse de su gobierno, dirige 
tus pasos teutos, seguros, hacia la (Jloria... 
Mira, "Rocinal-le", que la vida sin el espejue-
lo de la ceieunoad no merece la pena de vi-
virse. Acuérdate üe otros semejantes que te 
han precedido; recuerda que " Babieca", el ca-
ballo del Cici, gano batallas aun después de 
muerto su amo, piensa, en ñtí, que Caiigula 
h.zo de su "Incitatus" un modelo de caballos, 
una gloria ca^i nacional... ¿ 1 tú, infeliz, quie-
res no abandonar la cuadra y desdeñar la 
fama? liso no es sino una cobardía, y tú no 
puedes ser cobarde, "Rocinante". 
ü n buen oía "Rociuante ^convertido en 
caballo uc guerra, partió hacia lo descono-
cido, llevando sobre sus escuálidos lomos 
el cuerpo enjuto del aventurero. Echó a an-
dar sin rumbo fijo, extraño de aquella su 
primera salida, y como notase en las pier-
nas de Don Quijote una desusada energía, 
cabiló el pobre animal que de entonces en 
adelante le iban a suceder cosas estupen-
das. Y no se equivocó. "Rocinante" no era 
ya sino la montura de un loco: el caballo 
de todo un caballero que, lanza en ristre, 
habíase lanzado por los campos de la Man-
cha sediento de aventuras... 
Un día, cuando de nuevo volvió a salir 
con su señor, vió que tras él caminaba 
cansinamente un pobre rucio. Le , extrañó 
oir la voz de Don Quijote, y volviéndose 
discretamente pudo mirar al borrico que 
le seguía, feo, desgarbado, y aproximada-
mente de sus años. No pudo por menos de 
mofarse, cuando el burro con un tremendo 
rebuzno quiso darle a entender que apenas 
podía caminar con los kilos del escudero... 
Entonces "Rocinánte" alargó el paso y sol-
tó un descomunal relincho en respuesta al 
borrico, haciéndole ver cuán ligero era el 
peso que soportaba... Y salió al galope, con 
gran extrañeza de Don Quijote. Lejos que-
daba Sancho, desesperado, gritando sin ce-
sar; mas inútil todo: "Rocinante", rejuvene-
cido, seguía su galope mientras el borri-
fitiillo a duras penas trotaba detrás del cor-
cel... 
Y sabidas son las aventuras extraordi-
narias de que fueron testigos los dos cua-
drúpedos. Caminando con Don Quijote 
embistieron molinos y retaron vizcaínos; 
sufrieron las burlas de mujerucas insolen-
tes y de chiquillos traviesos, y probaron 
también las amarguras de la derrota, los 
palos de los vencedores, las aspas de los 
molinos, que semejaban gigantes. 
¿Y luego? Luego, el loco se murió; 
Sancho, acongojado, pedía que no se mu-
riera Don Quijote, porque sin él, amigo y 
maestro, ya no podría vivir. "Rocinante", lle-
vado de nuevo a la cuadra, pensaba en 
sus días de esplendor, en sus días de aven-
turas a través de todo un pueblo. Y él, 
que al principio caminó a regañadientes, 
también se contagió de la sinrazón del 
mo. Ya no era "Rocinante" un rocín vul-
gar; había dejado de ser rocín para con-
vertirse nada menos que en el caballo de 
Alonso de Quijano. ¿Qué le importaban, 
pues, las glorias de "Babieca", ni la fama 
de "Incitatus"? Ante sus grandes haza-
ñas, todas las demás no eran nada, no te-
•i!an valor alguno porque hubo un Don 
Quijote, andante caballero invencible y fer-
voroso, mientras que Cides, Calígulas y 
^onelns .abundríii muchos por el mundo 
Y siguió la vida, pasaron los años sobre 
Rocínárite"! anorgnminado, huesudo, sin 
más carne que la necesaria para vivir. Y 
vivía; vivía como esos viejecillos acarto-
nados que añoran los años mozos y sólo 
n-'in do los rorucrdos. Así "Rocinante", que 
burlón recordaba al caballo de Gonela y se 
decía para su capote: 
—¡Y luego dicen que era un loco mi 
señor! Ese estúpido de Gonela, bufón del 
duque de Ferrara, sí que fué un loco; es 
decir, loco, no, necio. Por eso se apostó 
con el duque a que su caballo, tan feo y 
v:ejo como yo, saltaba más que el corcel 
•lo Ferrara. Y salió de un salto por la 
venti la . . . Hasta en las locuras hay cate-
gorías.. . 
Y al discurrir así. muy cuerdamente pen-
^''ba "Rocinante". No todos los locos locos 
son. La Humanidad, en sus ansias de 
•dabanzas o de glorias, quiere imitar a los 
locos; pero no pasan de hacer sandeces. 
Por eso mismo. Don Quijote de la Man-
cha ha sido un loco sublime, un loco lleno 
de fe. de valor, de heroísmo. Alonso el 
Bueno es el arquetipo del visionario, el 
hombre que como Ignacio de Loyola, sin 
censar que el mundo está lleno de necios, 
íuiao enderezar entuertos, castigar mal-
lades y defender, aun a costa de la vida, 
h hidalguía caballeresca de todo buen ca-
ballero. 
Alonso de Quijano el Bueno fué casf 
un santo... 
Luis R1UDAVEST DE MONTES 
m m » m n « « m : « : j « t m n « m m m m m t « n « t 
Las fiestas .e ayer en 
Las Navas delMarqués 
LAS N A V A S D E L M A R Q U E S 8.— 
Hoy se celebraron en esta hermosa villa 
as trad dónales y lucidas fiestas que en 
honor del Santísimo Cristo de la Salud 
organiza la Real Cofradía de que es pre-
sidente honorario Su Majestad el Rey, y 
mayordomo mayor perpetuo el director 
de nuestro colega "La Nación", D . Ma-
nuel Delgado Barreto. 
Este llegó por la mañana, siendo salu-
dado por el secretario del Gobierno Civil 
de Avda D. Angel Buceta; el Ayunta-
miento, las demás autoridades y los ma-
yordomos de la Real Cofradía. 
En la solemne función religiosa ofició 
el digno cura párroco D. Hermenegildo 
1 erez y pronunció un elocuente sermón 
el predicador de Su Majestad D. Robus-
tiano Pérez Arroyo, párroco de Santiago 
Apóstol, de Avila. 
Aludió, muy acertadamente, a la 
tión religiosa en Méjico, haciendo 
ella impere siempre la fe, el orden y la 
justicia. 
La procesión de la Sagrada Efigie, a la 
que concurrieron las autoridades, el clero, 
la Banda municipal y un enorme gentío 
recorrió el itinerario acostumbrado. 
A l celebrarse después el acto de la re-
novación de cargos en el salón de las 
Casas Consistoriales, los cofrades dieron 
al Sr. Delgado Barreto el encargo de ele-
var a Su Majestad el Rey, como todos los 
años, el testimonio de inquebrantable ad-
hesión de la colectividad que el Soberano 
se digna presidir, y al Marqués de Este-
lia una felicitación por haber salido ileso 
del atentado de Barcelona. 
A las seis de la tarde se celebró la co-
rrida de novillos-toros, con un lleno com-
pleto. 
Se lidió ganado de D. Gumersindo Lló-
rente. Los novillos, uno de ellos proce-
dente de la extinguida ganadería de don 
Teodoro Segovia, actual alcalde dignísimo 
de Las Navas, resultaron bravos y de bo-
nita presentación. 
El espada Raimundo Tato, de Sevilla, 
y el debutante Gabriel González, estuvie-
ron valientes y realizaron faenas muy 
aplaudidas. 
Es considerable el número de forasteros 
que ha concurrido a las fiestas y que ha 




La Caceta de ayer domingo publica los 
siguientes Reales decretos de la Presidencia 
del Consejo de Ministros: 
Admitiendo la dimisión que del cargo de 
gobernador civil de la provincia de Alava 
ha presentado D. Antonio Tomás Hernández 
y Martínez de Pinillos. 
Idem de la provincia de Albacete D. A l -
fonso Lara y Mena. 
Idem de la provincia de Cádiz D. José 
Salas y Vaca. 
Idem de la provincia de Canarias D. Do-
mingo Villar Grangel. 
Idem de la provincia de Castellón D. Juan 
Barco Cosme. 
Idem de la provincia de Huelva D. José 
Andrade Chinchilla. 
Idem de la provincia de Logroño D. Ig-
nacio González Caraga. 
Idem de la provincia de Oviedo D. San-
tiago Fuentes Pila. 
Idem de la provincia de Teruel D. Sabas 
A l faro Zarabozo, 
Idem de la provincia de Valladolid don 
Pablo Verdeguer Comes. 
Idem de la provincia de Zamora D. Pablo 
Durán y Pérez. 
Nombrando gobernador civil de la pro-
vincia de Alava a D. Ladislao Amézola y 
Aspizúa. 
Idem de la de Albacete a D. Vicente Ro-
dríguez Carril, coronel de Artillería. 
Idem de la 3c Badajoz a D. Matías Hue-
lín Mullen 
Idem de la de Cádiz a D. Luis Losada y 
Ortiz, que lo es de la de Badajoz. 
Idem de la de Canarias a D. José Domín-
guez Manresa, secretario del mismo Gobierno. 
Idem de la de Castellón a D. José María 
Castelló Madrid. 
Idem de la de Huelva a D. Adriano Pe-
drero Bertrán, capitán de navio. 
Idem de la de Oviedo a D , José Marin 
Caballero y Aldasoro, capitán de fragata. 
Idem de la de Teruel a D. José Mohíno 
'i'onbio, coronel de Infantería. ' 
Idem de la de Valladolid a D. José Mas 
del Rivero, teniente coronel de Caballería. 
Idem de la de Zamora a D. Manuel Gon-
zález Longoria y de la Vega, teniente coro-
nel de Artillería. 
H 
La banda de alabar-
deros 
BILBAO.—Con gran entusiasmo se cele-
b r i esta tarde en la Plaza de Toros el con-
cierto a cargo de la banda del Real Cuerpo 
de Guardias Alabarderos, interpretando un 
programa brillantísimo. 
También actuó, igualmente con gran éxi-
to, la Sociedad Coral de Bilbao. 
El numeroso público que asistió premió con 
- "rhs ovaciones a los actuantes. 
El veraneo de la Corte 
Fiesta benéfica en el Hotel Real. 
S A N T A N D E R . — L a fiesta benéfica ce-
lebrada en el Hotel Real, con asistencia 
de Sus Majestades y autoridades, resultó 
muy brillante. 
Tomaron parte el tenor Fleta y Raquel 
Meller. 
D I A L O G O D E M E S A A M E S A 
—¿ Qué hay, Faraguti ? 
—Muciias cosas, querido Campomanes. 
—Eso me gusta. Destápate. 
—Verás: primero quiero darte una noticia 
',iie ha de agradarte: el pasado lunes, y des-
pués de haberse hecho público nuestro "diá-
logo", la Empresa de la nueva compañía 
"Fantasio" acordó quitarle el nombrecito. 
—¡ Eso es ponerse en razón 1 
—Ahora voy a darte cuenta de contratos. 
No pierdas detalle. En substitución de Bar-
den va contratado de galán "definitivo" en 
la compañía que hasta ayer se llamaba "Fan-
tasio" Manolo Somera. 
—Mira; eso es un acierto. Somera une a 
su simpatía como persona excepcionales do-
tes artísticas. A más que a los terciopeladas 
ojaios negros de Rosario Lconís había que 
buscarles un galán de pupila opalina... 
—¡ ¡ Toma! f 
—Chico, perdóname; acabo de leer una 
carta de Martínez Sierra, y aún estoy satu-
r.'.do de... ¡eso? 
—Bueno, pues deja eso. A Pepe Portes 
lo ha contratado Rivelles; a Pepe Calle pa-
rece que se le han hecho proposiciones de la 
Zarzuela para estrenar un papel de impor-
tancia en una obra de importancia, aunque 
luego el estreno sea uña cosa sin importan-
cic ; a Alberto Romea lo ha contratado Mar-
garita Xirgu; María Banquer ha engrosado 
las filas de la compañía de Paco Rodrigo, y 
Martiánez va con Ricardo Puga; Paco Fuen-
t e ha contratado a Paquito Fuentes; ya c.í-
tí'iii, pues, otra vez juntos padre e hijo. 
—¡Milagros del Espíritu Santo! 
—Y para terminar: Rambal, que está or-
ganizando aprisa y corriendo, ha contratado 
a Luis Echaide y Lía Emo. 
—Hombre, y a propósito de esa forma-
ción, ¿es verdad que va de gerente de ella 
Pepe Ortiz de Zarate? 
—Sí; el popular barítono dice que prefio-
re tener voto como gerente de una compa-
ñía a vos como elemento contratado. 
—Mira que si opinasen así muchos de \o~ 
li'icos que nos disfrutamos... ¡Cómo iba a 
quedar el patio!... 
—Tienes más razón que un guardia, qtic-
ndo Campomanes. Y tú, ¿qué me cuentas? 
íQoé .sabes de contratos de compañías? 
Tú, que si no el rey, por lo menos eres 
el caballo de los agentes artísticos... 
—Pues verás. Barden está formando una 
coi.inañía para debutar en Fuencarral. 
—Si antes no se le ocurre otra cosa al 
versátil ( por hoy vamos a llamarle así) se-
ñor Puga, que es quien rige los destinos del 
popular barracón, ¿ no ? 
—Paco Hernández se ha unido artística-
mente a Carmen Muñoz y a Morcillo para 
recorrer provincias con una bien conjuntada 
compañía. 
Con el' mismo fin parlamentan estos dia^ 
Fernando Aíítiirre. Casto Jabaloyes y la 
ñ n ita Frías sobre la base de los consejos 
del Sr. Infidsta. 
Nicolás Navarro está ensayando ya para 
salir rápidamente a cumplir sus compro-
misos. 
—Lo sabía. Como también que María Bassó 
no empezará a trabajar hasta algunas sema-
nas más tarde. 
—Las huestes de Carmen Díaz. Redomlv 
León y Guevara-Rivelles están también en 
píeno vértigo de ensayos. Se aproximan lo^ 
deluts. y es menester llevarse a los públicos 
de calle. 
—¿De género lírico, sabes algo? 
—Que la Zúffoli sale en seguida hacia 
G.dicia; que Caballé y Amparito Saus de-
butarán en el Eldorado, de Barcelona: que 
en el Ruzafa, de Valencia, empezará en 
septiembre una compañía, de Ja que son 
pnmeras ficruras Selika Pérez Carpió. An-
selmo Fernández y Rafaelito Díaz; que Va-
llejo está reclutando gente para un buen ne-
gocio; que Casáis empezará el 4 del próxi-
mo mes en Novedades. 
\ con añadirte que para esa fecha parece 
seguro que vaya a Fuencarral Luís Balles-
ter—idea magnífica—; que los de El Cisne 
siguen hasta enero, y que la compañía "Bo-
rrás-Benlloc", de Eulogio Velasco, se ha di-
suelto, creo que no podrás quejarte de mí. 
Que ha disuelto el S r . Eulogio? 
San Sebastián. El se ha ido a París a com-
piar trajes para que las chicas salgan des-
nudas en la nueva revista que prepara, y que, 
según dicen, se titulará "En plena locura". 
—¡ Cuando ellos le lian puesto ese título 
sas razones tendrán! 
—De París volverá nuestro hombre a me-
diados de mes; reorganizará la compañía, e 
irán a las fiestas de Zamora. Después, en la 
pr.mera decena de octubre, ¡a La Habana 
me voy! 
—¡ A h ! ¿ Pero no vienen a Madrid, como 
se decía? 
—¡ No vienen a Madrid! Y no me pregun-
tes más, porque me he quedado vacío. 
—Pues yo, en calidad de pontífice máxi-
mo del "cotilleo", quiero añadirte que Pepe 
Rivero se casa con María de las Rivas; que 
lo"» artistas de la Comedia han vuelto de tu 
excursión; que a los teatros de San Sebas-
tián no va una rata; que ha tomado en 
arriendo el teatro Pavón, de Madrid, el pres-
tigioso empresario Sr. Méndez Lascrna, y que 
Federico Oliver, en un supremo alarde de 
ingenuidad, ha entregado un libro al gran 
maestro Serrano para que lo musique. 
— i Los hay heroicos 1 
—Por lo que se dice, parece que Oliver 
lo ha hecho como podía haber firmado un 
sfaruro de vida. ; A su mayor edad lo cobra-
rán los hijos de su hija Carmita 1 
A S I S E E S C R I B E L A H I S T O R I A 
Nos figuramos que todos ustedes habr.ln 
le'do los "sueltos de Contaduría" que la 
Empresa del teatro del Centro ha lanzado 
estos días a la publicidad. 
En ellos se dice: que ya no es Empresa 
de dicho coliseo el Sr. Serrano; que lo es 
el Sr. Morales—persona entendidísima en 
asuntos teatrales—. y que el sábado, día 14, 
debutarán Aurorita Redondo y Valeriano 
León. 
Bueno: pues de todo ello lo único cierto 
es lo último. 
El Sr. Serrano, según personas muy alle-
gadas a él, sigue siendo Empresa. De como 
el Se Morales es persona entendidísima en 
astntos teatrales, básteles saber que toda la 
hij'lona artística del citado señor se limita 
f, haber estado empleado en la Contaduría 
del citado coliseo por espacio de diez y ocho 
rrtses. 
1 íempo y sitio suficientes para conocer 
el secreto del teatro... ¡del teatro del Cen-
tro, naturalmente! 
... O ¿CUAL D E L O S T R E S ? 
Ayer se daba como seguro que Carmen 
J.nénez irá de primera figura a la compa-
ñía Alba-Bonafé. 
Ello puede ser cierto, de no haber levan-
tado el "veto" Juanita Bonafé a Julia La-
jes y a Consuelo Hidalgo, artistas indicadas 
para ocupar la vacante de la señorita Ba-
i ron; pero si otro elemento director de ííi 
compañía no ha cejado en su empeño, puede 
Iial'er zarabanda cómicorrecreativa. 
L A H I S T O R I A E T E R N A M E N T E R E -
F E T I D A 
E n la mesa del café se habla mucho de 
un nuevo "Catipunan" de autores contra 
ciatos elementos de su Sociedad. 
¿ Causas ? 
Unas cuantas futesas. Por ejemplo: que no 
se ha celebrado aún la junta general ordinaria 
que debió tener efecto en enero pacido; que 
no se han aprobado las cuentas del año 19^5... 
¡ En fin, tonterías! 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
í e asegura que unos antiguos y presti-
gicsós empresarios, que dejaron de serlo 
después de perder 80.000 pesetas en un año, 
vuelven a las andadas, y forman una gran 
compañía para un elegante teatro. 
—Que a José María Pierrá—hombre du-
cho en lides teatrales—se le nombrará ge-
rente de un nuevo "trust" de empresarios, 
que se forma a base de muchos descon-
tentos de la actual Sociedad General Espa-
ñola de Empresarios de Espectáculos, eto, 
iUctera. 
— Que en breve saldrán a la publicidad 
fas bases de la Nueva Sociedad de Coros 
y Conjuntos, nacida para prestigiar la clase 
y, a tono con el actual momento teatral, ob-
—Que todos cuantos pretendían el teatro 
de Apolo van renunciando "generosamente^ a 
la blanca mano de doña Leonor", v que sólo 
íTtcdan con su proposición en firme los se-
ñores Barinaga. Cernadas, Pierrá y Arjfh), 
que han constituido, para explotar la "Ca-
tcdral del género chico, una poderosa Em 
proa, denominada. " E l cuarteto Pons" 
¡Miren ustedes por dónde " E l tuartet^ 
Pcns* puede volver a dar dinero en Apolo' 
N U E V O E S P E C T A C U L O 
A primeros de septiembre hará su pr'1-
srntación en Falencia: la nueva compaim 
'Fcmina", de revistas, operetas, "«koefcr", 
cenjuntos y mosaicos artísticos de varioda-
tKs. de la que es director artístico Angelito 
f krnández de Lorenzo; primera figura. Pe 
dro Barreto, y en la se han alistado chicas 
lain guapas y tan sugestivas como Julia La-
jos. Tina de Jarque. La Yankee Et^renta 
Prados. María Fontalba, y quizá, qu'zá. B'an-
nuiía Pozas, recién separada d" la corrm nV-
Vetesoo. Del elemento feísimo van. a más efe 
Pedro Barreto. Bertrán Reina, de Fiarítonoi; 
Emilio Barta, Pnrredón Chijo) y Alatdy. y 
de maestros, Gtrllermo Casos y Juan Rica. 
La nueva eompañia tiene firmados contra-
to;, según dicen, hasta primero de enero. 
V de los propósitos artísticos de los di-
rectores hay para no a^nbar en dos días, 3' 
se los contamos a ustedes todos. 
Pesde luesro, una cosa pensada por Her-
nández de Lorenzo, y hecha por Barreteo 
v esa tontería de criaturas, poes no estárí 
mal nunca, y como las gentes párec e 
estén por lo alegre, lo frivolo, v por rpi? 
lep nonean los nervios como cuerdas df 
t.trra, con la 
cunto desean. 
compañía "Fémína" tienen 
—Ño te asustes, Faraguti. Ha disuelto en! viar dificultades de toda índole 
S I G U E L A R A C H A 
Luis Baüf^tor sigue su temporada triun-
fal en Pardiñas. 
A "reprise" por noche y a lleno por "re-
prise". 
V si de añadidura, como se d'Ve. va a 
Fuencarral en septiembre—ello denios»f,-ir;.) 
s-rnn sentido en la Empresa del cofíseo charn* 
herilero—, no podrá quejarse el Sr. Balle5-
tor de sus paisanos. 
En Novedades sigue triunfando "El Prín 
cipe sin par", con gran regocijo de iutores, 
T*" T.r"<;a v IMjM'CO. 
t t t t t t tnttó^ot ' t t t t í t t^ttt t t t t t t t tyttt t t t t i t t t t-ttfttMtti 
E N E L C I S N E 
A l éxito obtenido en la noche del viernes 
por la compañía Moncayo-Vidogaín, reno-
nundo en escena "Don Quintín el Amar-
g.io". obra que el público volvió a aplaud:r 
grandemente, hay que sumar el consec:uido 
rn la noche del sábado, en la representación 
de "Los gavilanes". 
El público llenó el teatro para ver repre-
sentar esta notable producción de Ramos 
Martín y el maestro Guerrero, en la que r i -
val'zaron exponiendo su arte todo¿ los 
notables elementos que componen esta com-
pañía. 
El tenor Emilio Aznar, que hacía su de-
but en este teatro con esta obra, consiguió 
merecidas ovaciones, viéndose obligado a .-e-
pttir la canción de la rosa cuatro veces. 
Con Aznar salieron al final de todos los 
cuadros a recibir los aplausos las scñora> 
Santoncha. Máiquez, Argota, Arroyo, Cue-
vas, Caballero, Alcaide, y los señores Vide 
gaín, el barítono Sr. Marín y los exerdente^ 
actores Sres. Silvestre, Moyano y Pedrote 
A l finalizar la representación, el público, 
entre ovaciones, rindió un homenaje cariñoso 
a todos, saliendo a escena a compartir e5 
tr ur.ío Moncayo y el maestro Vela. 
D i c e u n m o d i s m o v a n q u i : 
" C o n u n m i l l ó n d e c a p i t a l v u n 
r e a ! d e r e c l a m o t e a r r u i n a -
r á s ; c o n u n r e a i d e c a p i t a l 
V u n m i l l ó n d e r e c ! a m o h a r á s 
u n a f o r m n a . " 
Manifestación í e gratitud ai 
fiob.erno 
MURCIA.—Esta mañana se celebró en es 
ta capital la manifestación popular organi 
zada por el Ayuntamiento para testimoniar 
al Gobierno la gratitud del pueblo por ¡as 
recientes disposiciones acordando la construc-
ción del pantano de la Fuinsanta, y nom-
brando la Comisión organizadora de la Con-
federación Hidrológica del Segura. 
En la manifestación figuraban las entida-
des mercantiles, industriales y económicas y 
numerosísimo público. 
Pronunciaron discursos el gobernador ci-
vil y el alcalde, que fueron aplaudidísimo?. 
vi?.< reándose al Rey, a España, al Gobierno, 
al ministro de Fomento y a las entidades 'o-
calcs, reinando gran entusiasmo. 
También figuró en la manifestación la ban-





B A N C O 
A L C A L A , 
C E N T R A L ! i 
3 1 . - M A D R I D 
C a p i t a l a u t o r i z a d o 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d e p t a a . p 
C a p i t a l d e s e m b o l s a d o 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 — — 
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S U C U R S A L - E S 
Albacete. Alicante. Alinansa, Andújar. Arévalo. Avila, Barcelona, Campo do Olptana 
dudad Kcal. Córdoba, ilaén. I>a Koda. horca, hucona. Málaga, Marios. Mora de Toledo. 
ti urda. ( caña, Pofiaranda de Bracamonlo, Pledrahlla, Prleao de Córdoba, Quinlanar de 
a Orden, Slfltienza. Talavera de la Reina, Toledo. Torrodoniimeno, Torrljos, Trulilio 
Vlllacañas, Vlilarroblodo Y Yecla. 
l i o 
cues-
- votos 
por su favorable solución, como asimis-
mo por el bien de España, para que en 
INTERESES D E CUENTAS CORRIENTES E N PESETAS 
A la visla Dos por denlo anual. 
A ocho días Dos v medio por denlo anual. 
A irelnla dias Tros por denlo anual. 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
f stas consicnaciones que admile el Banco por el importe de la cantidad que entrega el cliente 
devengan un interés de tres y medio por ciento anual, a res meses, y de cuatro por ciento 
a seis meses. 
= CAJA D E A H O R R O S 
= En libretas, hasta 10.000 pesetas. Interés de cuatro por ciento anual. 
| CAJAS D E A L Q U I L E R 
Desde 18 pesetas al año, libre de impuestos 
5 Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extranjeras.—Cuentas de crédito 
= Compra y wnta de valores. — Cobro y descuento de letras y cupones.—Compra y venta 
= de monedas extranjeras.—Giros y cartas de crédito.—5eguros de cambio.—Depósito de valores, 
= Ubre de todo £asto, para los cuenta-correntistas, y, en general, toda clase de operaciones 
5 de Barca. 
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M O V I M I E N T O D E C O M P A Ñ i A s 
La vida teatral en 
España y América 
Relación de las compañías que ac(' 
por provincias y Amórira: 
A.'ba-Bonafé, San Sebastián. 
Angeles (José) , teatro Kuzafa (Val 
cia). 
Alpnente, Anlctp'.era. 
Arroyo. Lora del Río. 
Belcla (Enrique), Tarazona de la M 
cha. 
Bové-Torner, Olot. 
Barbero (Nieves), Baeza. 
Carrasco-Carreras Miajadas (Bada] 
Calvo, Méjico. 
Cantos (Adela), teatro España (Ecija) 
Cañete (Mar ía) , teatro Reina Victori 
(Sevilla) 
Camillcrí (Eduardo), teatro-cine Cala-
órenle CCalatorao). 
Cardoso (Antonio), Tarifa, 
nc'gado (Francisco), Buenos Aires. 
Díaz-Artigas, Bilbao. 
Enguindanos, teatro Pórtela. Sevilla. 
Fcrnández-Vallei, Callur (Zaragoza). 
Gámez (María) , Stadium, Córdoba.* 
Gróu (Marta), Manzanares. 
Guerrero-Mendoza, San Juan de Puer. 
to Rico. 
Illescas (Carmen), teatro Círculo Mer-
cantil, igualada. 
Infanta Isabel de Madrid, San Sebas» 
tián. 
Klein (María) . Tocina (Sevilla). 
Llopis (Manuel), Castro Urdíales. 
Lara de Madrid, Vitoria. 
López-Velasco, Castro del Río (Cór. 
doba). 
Latorre (Emiliano). Castuera. 
Montijano, Cantona (Almería) . 
Membrives, Gijón. 
Molinos (Marco), Liérganes (Santan-
der). 
Monterrey-Muñoz, Rihadeo. 
Martínez Sierra, teatro Odcón, Bueno» 
Aires. 
Moril lo (Enrique). Granada. 
Martinez-Tovar, El Escorial 
Moneada-Fuentes, Alcazarquivir. 
Narcisin. teatro Esperanza iris Méiicd. 
Osete-Espinosa, La Ounnana (Sevilla). 
Parts (Manuel), teatro Barcelona, Bar-
celona. 
Plana-Díaz (Linares Rivas), teatro Cef. 
vantes. Buenos Aires. 
Portes (Emil io) , Córdoba. 
Porccl (Federico), Onáar ra (Vizcaya). 
Peña (Ramón) , L a Carolina. 
Pla-Ibáñez, Petrel. 
Pacheco (Elvira) . Cartagena. 
Rométi. Rosario de Santa Fe. 
Rodrigo (Francisco). Ateca. 
Rodríguez-Espinosa. Espejo (Córdoba)', 
Serrano (Manuel). Ayerbe (Huesca). 
Santarruz. La T-fahnnrt. 
Salas-Pastrana, Castuera. 
Vilches (Ernesto), Méjico. 
P O S T A L E S D E L V E R A N E O 
S a n S e b a s t i á n 
S'gue disfrutándose á S una temperatu-
ra espléndida. 
Los conciertos del Kursaal han sillo un 
éxito con el eminente pianista Stefaniani. 
La sala del teatro estaba brillante nytt. 
La Rtína madre honró con suvfir'cSencia 
la sesión musical. 
Stefaniani estuvo adnr / ble de inspira-
ción y mecanismo, logrando entusiasmar 
a los buenos aficionados en la ejecución 
de la "Gran fantasía", de Listz, obra qué 
requiere gran mee 'iiismo y a la que po-
cos pianistas pueden dar una expresión tan 
perfecta como Stefaniani. 
En otras obras de Chopín y Paganini 
logró igualmente arrancar calurosas ova-
ciones. • 
En uno de los próximos conciertos de 
piano podremos oír al gran pianista es-
pañol Luis Calve, casi nu niño, pero mú-
sico de intuición y de talento, que ha de 
proporcionar a los aficionados una bella 
tarde. Calve es ya conocido en San Se-
bastián, por haberse presentado en el Kur-
saal en años anteriores, habiendo dejado 
una excelente impresión. 
Hemos ele felicitar al Sr. Figuerido por 
haber incluido en la relación de concertis-
tas españoles a este notable artista, cuyo 
concierto podemos adelantar que será un 
éxito completo. 
En el Frontón Jai-Alni siguen jugando 
grandes partidos Mina y Vega contra Bas-
tarrica y Zabaleta. 
En el Kursaal, por la compañía Alha-
Bonafé. se han estrenado con m'iy buen 
éxito las obras "María Fernández" y "El 
señor cura y los ricos". 
La compañía del Infanta Isabel actua, 
con muy buen éxito, en el Victoria Ett-
genia. 
Hubo una gran verbena en la residen-
cía de los marqueses de Tenorio, a la qtie 
asistió lo más florido de la sociedad do-
nostiarra. 
En el Bellas Artes se celebró el bene-
ficio y despedida de Merceditns Seros, y 
está anunciado para el lunes el debut de 
Ramner y Mary Isaura, la creadora de 
"Doña Francisquita", que se ha dedicado 
al cuplé. 
Se están haciendo preparativos para W _ 
verbena ruó se celebrará en el Bouíevard, 
y también los vecinos de la calle de San 
Lorenzo se disponen a festejar a! Santo 
titular de la calle con el rumbo y la a'e' 
gría de los años anteriores. 
Los conciertos nocturnos del Bule cada 
noche están más concurridos, y el paseo 
de la Avenida está como para sufrir un 
colapso con las caras qu • por él se cn-
cui r'ran.—R. Echmiore. 
L A R I Ñ A D E Á 
a | Un hombre grávemela 
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A las seis de la mañana de ayer, domin-
g), cuestionaron en la plaza Mayor, por ie-
sent:inientos antiguos, dos individuos, llama-
dos Lorenzo López Agumlo, de cuarenta Y 
cinco años de edad, y Luis Redondo ^O^f" 
no. de cuarenta y cuatro. Kl primero P1"0̂ 1'.1!' 
a Luis, con una navaja barbera, una 'icr",c 
ine recortante, de cuareuta centímetros « 
longitud por cinco de profundidad en 'a11. " 
gion mamaria izquierda, y otra en la espaM 
Las heridas fueron calificadas de tt1"1"^ 
simas en el Centro Quirúrgico de Socoi'1 
del distrito del Centro, adonde fue con<W-
c"cio rápidamente el herido, quedando ho^p 
ta!izado en dicho Centro benéfico. 
Las heridas que sufre no interesan ningH^ 
órp.-.no importante, y esta madrugada e ¿ 
contraba el herido mejorado dentro de 
'-íravedad. 
El Juzgado sé personó tu la Casa de 
cerro, pract:cando' las djlígchcías'de nP0 !•, 
el ag-esor fué detenido, ingre lo » 
posrtíón del juez de guardia, ' ~ / ' 
prestó declaración, pasando a la can<-
última hora de la tarde. 
